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Attorney At Law, 
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Attorney »t Law. 
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1*1 • K i»t\rint n M %|\K. 
4 « U T^Ui »»l 
tt»i 
IjlJ » t'OlN 
Dontist. 
%..i-r«r*wv 
k i. « rwM, i»m it*** 
l « "■»• I »» I X'H 
■a* •* * ~d k»l 
•«> llUri l»t MtJal* 
m* «im > v «tv rtk'r u*l «wt taatf 
» t > U' 
Smith <fe Machinist, 
•htm r»*i« «*!«■- 
'( w(|. xrMMn ■«>«■ M 
C, ML • t •!-• niaMMn 
l»l Ml 
U r»u4 4rtlb M*W IM 
*«» «•« at>< t»l Inn »>m at* 
ft. (;M< (■!»»*■. («**- H* 
*"• » il'l •* Ml 1*4 ff l» 
l»» %> > |IHM Wk'^Wf 
^ 
» > > 
r. 
Cm Eatf-.a^r and Survjor, 
Uk Hal I T I 
*x >i IM r*«rarlM «f «U 
■ *. •» I <vnwi> 
S. S. WHITE'S TEETH 
%\ (Ml • *«. 
■ »"| >" I htlkbvUMlMlniklM 
*•"' • ■ Mm mi >i»mir 
'«!■ i»4 iMfl tn-m 
• » .» ,»» ar« 
M tarU 
«•%% i iiiii:. 
"** "*• • « • <kt» k««« ■*» «•* ■nil 
* M;"» « « fata )MH 
u.\i, • i*m4 )-«la • eferleBt. 
• I *t *»l ap«»rW 
Wtu?) rU 
* k« 
MM > 4 Hutll.1, 
« < «r» m *«!•«»», 
Dentistry. 
I J * Ukl.M U. O. ft* 
l*1 tW« VtlM, 
I > «M l"»r%. «• Uw 
i.l t^lioUi of M>l> 
II' a I ». Mr4 aweerf, «• 




•»-< »f nlflMttrt "• th» 
4 *1.1 ■!* t*u li »Kll» A 
liwn |.c*» 
-up '« ra*<H ■< 
> •'»i ••■mi- '«Mm» trmm IW 
ltr»-*.rT at *11 Um> M 
• |1if« Umt rlr 
Colt«Nrr> W> 
tllmi »•** 
, , jtWtlttllMV. kl BUI". » V 
« M<lkii| toaw* at 
V 
% 
• hl.l. M l". 
lasily Prepared 
jCold Water, Sugar 
or Molasits. 
<whm Wmmm •• 
»-• HQhiy ttCFUMOIO. 
**•**■ *» '^^TtZZJmX "* 
toad & Boston SIhmr. 
F'MrJ uM InUMt 
OU) ROUBLE UE 
***** 
m t «1i at, Kfiiiai tm 1 
■- ***• hwti 
5P^iC^BnSiiiwTS2^*e'1* 
4 t. 






+. IUM t-""'"* ^
MIU u A. rAcE>JSi»,*» 
Will Not Clog! 
I have just perfected a 
SpriRgToothGDltivator 
um W miiitl; >■ wnnwrtiai ln>« 
»U 
«•*« N *4 l 4>l«hM.U» «r'W 
»iM *■>>! W Uw Iwi mm <m nitk. 
Mine overcomes that difficulty. 
| .* *W ■> N twt ran t U 
I ***• 
AND IT WONT. 
«< II k ll«M .»l 
I k« MM. >.11*1. a Ik ■»>•« MUta kwiK U U«W *1 
Uw mh Wm 
I ktt*»rulto>*ti«a.( «IH<iMl.-l Wm 
I k.». «M »»• 
t *n m4 «r w tefe** w«vl*c 
•P. C. MERRILL, 
MM«lM«l*f ll( 
Agricultural Implements, 
niltN I* AMI«, H AIM. 
l.w I-A 
t« M* htH uf I tmmiy ( 
Mi aan ml Uw imMi wf 
Tto l»ltnl(tal ■ Mmw uf I>i ( 
mmMK »»t <*•« «w Mk »»• «••**I 
I I tor «W paaaaga at m4 M1!"^ 
m»f IN (Hf» haal-l HIM> (to It4rum^|tt 
1 r1**t Max* tto W «•• of Mr«k«. tnl 
r»r». M>l Im«> M Ito «M»f INI1, Ml 
iKtiM Ullage w* »I i»4 mmln 
* totvhx* mm »MWI nn »t t*M 
fcarl. »fw» l« Mtt* to all |«fMi la 
*ara <» I 1*4 • totrtii Itoaau*. I tot J-H 
VIM Win Ito [nn>l rata •( btta f»r Ml I 
Ikrn.u4 aa«« >.Uk >• h m« rata af 1»1U it 
>aa< win lv i»«r lliianc* w» ■>>«!» t»l fK»y 
a* 1 Mil »««l»n»w fintor ra^aaa* that If N 
MMila laai Una n mia an U «ail tort*i 
im >«• »»U r««<ta Ito Iti»«ia mmm toal i>« 
» torlaa lltaa -al. ito fiwM hmau la 
•tor-fa »f a«M Mil i»l *m i^i| l»l Ihvaaa 
WW* ■ Ha a la yaaaiia aa tnnaaa a* «ai I la***. 
I *»l lato a a-1 |n rl—tm aal farttor artka la Ito 
ifmlaniak*' I* I* mtirUh* «Wl law a a-1 
1 Ito tainee* >4 Ito Nllr a a-1 all (urtM lili ml 
•4 
Itatol IM* TU-la< uf Mai * |i IW 
Wlt.l.lAK II T %|XT*fc. 
aa la .4tor* 
KTATK «>r M *!M 
( m «n '* iiipiih, a* 
li^cl -t l«Wlf t ■■> Ma» 
ML 
I h» It* WWV*. Mllltlit-n Ml 
■%rmrm k«ilM >M» |im Ua |«4ill<«*n 
in iwpXMthk, It I* M IW t »»M> 
« —■'"I »i w in) *4 lb \tli.«ti ll»aw ia 
iHltoM Ilim* *rn Tkar* IW IMK la* at J at* 
•fit M l»« *t It* • h>4, * ■ Mkl 
IW«* rr<«w' iwa U» >rf 1 1111 *ta ■ 
*•1 la I pNIUv*. 1kimo!UM*<i tlWf ill k 
<Mi, I b*d*| -t llv |*'IIm t»l IkHf »* 
»m 1 »i to k»||| 1— n«i**' 
la Ik* 1 Hdli. i»l Mark .**»» 
Uirk ia tte rwin■ a* Uw i»« 
■ttl >ala» |rilil l»l N la hiltM HtMUD. 
uIiwim* | baa » aa4 yr> ■ ■> »f Uw 
!■■»!■# al. »'«>l l«*l**« all 
a»l ■«■»»««raili.»« m ■•«•!*< 
at a I i'1 »l*i -t •*> I laWlia a* I ml Ifclt "Mrf 
lam a W W an*I «|w— llainfalli* • »'!• 
*fit*w«M n| V«tin* a»l IVm. a»l ak* 
I' mU»4 ap la Itn* pal»»r 1 l«i«i la mm h *H 
a a-1 foMlih* I Ikn* *i*i< arml»*l< 
l«lt*<>tlM<l ma <««i a a**^ai»> fiix* I a« 
Carta la •a*'I « •ma»f *( • »>a~l ia* flra* mt ***l 
t at *i*a a*. aa-4 mm. a mt tla «a»i Mlrtk. lu h* 
•<a*l». «na) aa-l f il* I. a* '<a« iklrti 4a; • W 
l*a aaal tta*n( anila< la tta m4 Ikal all 
l*ra a« a»l fffir—a»aa aaai Itra aal Itrr* 
»ri»a« aal >aa raaa* If aai U»» ka««, m*J 
lb |"a< af aaf «*i I |«4M>--arr* akuall a4 to 
Arraar * I It► KT ■» %l *f IV brk 
% iiW't* af *ai l'rtiii»a aali*rl*r*ll Mtrt 
r IIUMIa (ItllVlWl 
TO HOLDERS OF 
Rumford Falls & Buckfield 
Railroad Company 
•K( l KITH.« 
I Rtahol falls A RmkltM Itll 
*»•.!« iSfMi I.N*.>•!kHifi 
•llBtlm'ti mtalu Im» M wH IM, «•» 
rt kM(f Uar Mat «• a >aff t»l |»»IHl»l» 
l«»U »••» IW m«* M l/i|r IWIaal tte hm 
*»-l A Khm'uTO fall* Rail* ay. M *mt »M*m. 
fart*. aMia |im «• a|>plfc a*U>« 
fWfcP » KUHtllHIIti 
r«ft*»l. Mala* Ma. II. I«« 
C. W. Bowker & Co. 
Pattern Dresses 
Polka Spot, 
Styles Entirely New! 
AT •?.!« E It'll. 
ij incli "liiJit Twllla," «^oU |*r 
; ttnl. 
li loth l.acr KI<kiikiiijt*. iml< |*-r 
rant 
til l>4 h Nik War|» llfortrtU. renta 
per tartl. 
"Kibta« Kilter Trlmmioi," Xf»«l 
•My I* 
I lot \--*i Meruit Mrwl auti l»rUkug 
|Ki( "kill lilltlft, V# CVtlta. 
t'*a*plrlr I.I Mr ml 
Hose, Gloves, Underwear ! 
I.»!tr« M>l UtilMM, fall mm t tlMlM. 
C. W. Bowker & Co., 
MMlh Park Malar. 
W»terford, Main*. 
DOUGLASS SEMINARY 









MTi [n» Waratr* rilcH*. Ka«K 
aa-l 
M«T h.« Mail 
"...f K»r. M «IJ3 
_ I aikl |Ui fiwaiitf tn 
>**wrT ktfk wm> 
WJi, |ha la I m4m wi 11* la 
la ik) a to* la* 1 mi «aM U* lad, 
I «!•« H v. I.« I mih*It mr;iki*f 
la !*• 
>< » liar H» a—Hirjra MalrlM 
U hmsmIMW 1 <MI lit Nr>fl*U) 
la«rta>l la rail a»l mailt. 1 lUbpi 
trm 




Hose, 25 cts. 
As good quality aa ar« being 
•hovD in Oxford County. 
ladies' jersey Underwear 
' 121-2c., 25c., 40c., and 50c. 
lee's Summer Underwear, 
25c., 50c., 75c, & $1.00. 
Men's Outside Shirts, 
it 50c., 75c., 87c., of 
EXTRA GOOD VALUE. 
N. DAYTON BOLSTER. 
Month Pari*, Malar. 
Employment that will pay 
$75 per month, 
• III W fllM t» Umm* ahu llkr w IfU IW 
mrm m! «■•ft. 
"The Greatest Things in the World." 
N« Iwr wnrt ttirt «• T*« k«»lml 
iit.Uwl Wjr Ito Umk4 
*»MT» \T<»\« | f.f p«riWukn la r*g*nl 
to Mkn U 
A. P. REED, 
South BrMgton, M«. 
NOT A THING 
IS THE MATTER 
WITH BUYING YOUR 
HAROWARE OF 
WM. C. LEAVITT. 
BECAUSE 
—YOU t IH'T — 
Lawn Mowers, 
Lawn Rakes, and 
Rubber Hose, 
lH»l iMwb M • *«•.»!I h»M w. M, Im»I «tl» 
HI U> b«;*t 
U. T. K. HARROW 
ANO CULTIVATOR, 
TkM Uin Ihp •km«r« IM»I 
REFRIGERATORS, 
ICE CREAM FREEZERS, 
and ICE TONGS, 
•U ut «hhh Mt I lr»l I* Mir 
fcaft tr* 
American Oil Stoves, 
I, I, • t 
■tart «m On <*\tr Mar • l>4 ■>•»'• »«rt 
C>OM)line Stows, 
lUltnr imiM •» I *11 III;. a>4Miif !•»» 
hurt. hi *; mUI«| will I*, lk*l 
•Ill4nlk> » .f% l*Mir •» 1 ibtMr I will M 
•II iw«ywbt» |«f —• M« «M • ink, It*. 
I*hn Ww>lw4. imruMii Ull'lfll'l ••» Mm 
Wm. C. Leavitt, 
nm r.ua not»»:. 
• • MrIrp. 
i»i«mii.iti»i ur r«Rni:N«iiir. 
X4W U Mrkr (Itri IM Ik* MtlMr>M|> 
hnwflt »«Mli| l«i««vi < l> l»l 
J M lir »..k. 1.41 ,i IM>||I M» ■»l«r Ur 
»im» mI « |t A J M l*t>lll«r>wfc. Km Ini <11* 
■»!*«■< U» mitiull n*<«U 
IMkri. ¥•., Jmmr H. I«1 
* It. rilll.l<N>H»K 
J U I'llll HU<N»k 





I»»>k In thrlr >lm* window* 
thr <•!*•« m« tfi< r «rv m>IIIu( (ur 93. 
4 Piece Sets for 65 cts. 
<hif Ixirrlj Sfl n( I |4«vr« to clo** it 
(Wtl. 
Dinner Sets, 
M«*k pattern*. of 112 pU*M, iWoratrd 
lu the |M>|>uUr color*, lllue and llrown. 
Commode Sots from $1.50 to $6.30. 
Uiniii At all |»rt« ••• aod u«w> of th* Uf|- 
e*t 4ixl l«l wl«1n| ttm-k* of liwrki 
thl* iU» uf the City. Satre |H|irr crat by 
(Irwrriw. Klour, Crurkrn and 
liliuiin uf 
Hamlin & Bicknell. 
Lm4Im| Mr—— *r 
III m., Ntrway. 
|m>NT QKT YOI'K l'AlNTON'TOO 
THICK. —Yoa mt» think tlil* I* iininfr 
adtlrr for a man to fi»«* wh«> want* to 
•*11 jruti I'alut. It U, howtvrr, |imn1 
iMm. 
A ballding thoakl ha well coveml 
with a palal wlm-h hu aufllctait U*ljr 
to bold thr wll until all the Infmlknta 
drr and hardn together. 
Th« Chlltoo la aa *11 paint and alnNild 
ba bru»h*d oat, |ti*in* a coat of palut 
aalfana la thlckmwa aad color, conr1n| 
the balldlnf wkhjaa* enough pa UK to 
properly pwacrre tha wood, wkJutaod 
change* of Inaprataiv, tha action oI 
•alt air aad other i-oodlttoa* aader 
which auajr paint* fall. 
vat aato bf c L.IUTIUWAT. 
THE SEA CABLE WAR. 
CYRUS W. FitL03 BATTLES FOR 
THE ocean WIRE. 
ItlrlM* Imkmi III* I'rlM* >ipi»4i< la 
lb* Naif Ik* WmM ImX 
••4 lb* OtW»» Half IImMW, TH II* 
VHi 
iCbyrrtckl. MB. bj Aurim Om >1 ill 
un. hi mbu wwiJ 
r- IIK Huuikaof Um 
Am»rlei# cm 
] , «n~ U». hM / 11 )m1 <«rij nwral 
jfn 11 for |iwt <apt*iua " 
V *tx> «i UaJ or 
r .1. &T*9 «H. UltW 
I Ml ilMTTt tM 
rmnrni 
tton thf rrpubtk 
nui tat 
when lk« Thirty 
■ I Ml h ttmgrtm 
iiimIf unrirrntte* 
la ma* of rillcrn Cjrm W Ktrbl. (<* 
>4«hllahlnjt t*lr«raphic iiniimuniialiKiu 
by n >i « i it,.mi n,ii. «.»; .« lr**rr*um 
IttMbrran an.1 coaorrtltltf Ihr Old Work] 
*tlh tb* Mrw," tb* of lb« propl* 
*1 Ur*» aa hwrty m lb* tut* in but it 
■imi* mmI buuw b«l Iwni unaiiinuMia la 
twuim th* Ml M. n a it. I mmirn m bo war* 
cblhlmt thru mm mall tbr i*U< rflrlmi 
U* aa tbr flr»t ifrml uml In nirmory, a»l 
Cmjr hain«t folk hatr ikH (oryottra lb* 
Crm 
of <1 wilin* H|>n tat Ion ami of bopra 
4*1 nix I ilrlrm<l Irlanli lb* llta v|>tb« 
*»l lb« arhWtrturnt of that «i«d«rful 
umlrrtaklntf 
Tb* flrvt tirw ill*|Mti l> by IIwmumWuI 
mbU t«>M of tb* ro.1 of ih* Amlru 
IVuaalan »»r of Iwft, aixl th* liura 
nugbt l« tMtl tbr •lilMXHirrni.nl (bat lb* 
•itffilt* Ibr rtblr «M «Ui rwl«a| Aftrr 
il .M.. n jrara vf •irugjfU Ibr Atlantic Ui» 
(ra|.li *M a fan What triumph* «if 
a. n.inM Ira of art" la th* I 
uf tl«lllull<« bat* <allnl f..rth gr*«trr 
tlUpU; uf liiiman ritrrtff, rinliiitw* ar»l 
ciMiran* tban this aamr liattlr of tb« ral.lr t 
Admitting tbr r«irrwilHaa >4 Ihr (uorlll 
ilutil of tbr ablr ilrrp ara jylorrr, iJmt 
| Ma'irt. that tbrrv aaa a plateau »trvt< hm* 
hrtarrn Newf«aunllaml an.1 Irvlatfel n|» 
ctallj atU|*««l to tbr purjaar of buttling 
ai*t pnArrtlM mlrtiiarlur raNra, tbrr* 
aruw at tliat «l«trtbr <|ur»il.wi« whether • 
• trr rouhl l» < «*i*trui tnl long f noutfh to 
•|«n I.OV mi Ira, *i»l. If a>. a ablp lary* 
rm«(b to rarrj it ami Ut it. au>l aouhl 
rt»r tbr tr**rbrnrtia*«i|t*>«rmttnrt..uffb 
Mxl Mwnlb rmMigh t« wlnll of Ibr la) log 
uf a «*Mr mil* akl a balf to two ir.ilra 
iluan In lit* ilrrp, an.I al«>*r all *n<lil mrt 
«m«il>lr rittHigb to n«tM •» mil. b |«U aa 
atNihl Iw r*i4Uirr«l fur tbr wbrill* I* In 
•|iirwl «llb faith to put tbrir b tmla into 
tbrlr lathk taufca ami fia4 tb* bill*' Ami 
If tbr naM* t.rtibl I* Lahl a out.I tli* llrttrk 
currant aiirbf 
I'nH ba>l %c> umnlat*)| a r«ieii[» Irtw-* fur 
tb<«* aimplr ilaja ami aaa rnjoyltig II 
• ben Ibr klra of a nabl* mim to bint In 
lO Mr tbrn eiili»t«*l IS trr t. uu|a-r, M<ar* 
Taj b«*. Marshall O l|..l»rt«in<l riiaicllrr 
Wl.it. tu lb* Hiltrjmtr, arrurnl ll>« rlar 
I. f Ihr Nrw ^ .*h, Nr a fuU Italian. I air' 
la.ft.t'4i Y*l*itn»ph mmpaay. aifI with a 
<a|»iai f ||>IMM> ami to tm»h A 1*4* 
graj.li IIu* ami a na.l arc* built thnaitfh 
nil mllrauf NrwfiaitMllaml aiUb*iw-**. o<«r 
mountain an.I iprgr. Ibniti||b ittaroi* ami 
a. n«a» rurra. amuml «lrrp InlrU and urrr 
nrk; brailkaifla a taak that aloo* <1* 
MiaiMlol umim that mmihi haii.ll* an amix 
Tbrn ram* lb* lajlnf of a ral.lr nrruaa tbr 
|<Mf«rill lai»r*nr*. tlw of a rablrui 
a ical* at lb* DM attrmpt. tb* nanplrttoo 
I uf a linr atwl mail l»> nulr* I. nK arrw 
faja. llrrtixi hlaml a jrar a <l*laf In rnak 
Iu4 ai*l laying a ania^ <«M* thrtMigh tbr 
gull tbr a hot* at a «*«t uf a mlllb* 
li'l' Hr\ miwi w im iunn K nan ■ 
ikwrti m»n 
Mr I IrH tkrfl *«i( In K»(Ui.| lo wk 
final* Ml «lil. kl* m(ii»*U* culttiw for CM, 
au To lb# inquiry. "Ilui »u| |««r ;uu 
il>«'l Minw<l-Mp|irar |«M m«i» lb* tl 
Inapt m«l fiMl — jimr ublr i« kM In It* 
■*« -Ibra a i>»t will v« 4*f" Mr KWkl 
ijTllrkl; rr|-llr>l. 1'b»t||r ll to pwfll ai)<l 
«a> Mini |f" (O »tfk to U) af»>th< r 
" 
To •(!"» Ih«l be nxMUii Imimmw, Mr 
Kit kl J<aul iliwn 4 «•>.!»•) tuf right J *1*1.1 
•kim uf tb* Mork mlaitilail 10 kta own 
lMni« Tbr Kii|(li*h gotrntnircit yrauUd 
*nI in tbr uw of ikl|«. ai»l 414 m> udu«I 
miU*I) for ■ irrtii vf )rara, ainl Mr KkU 
rvliiriMvl to »>k aliuiUr gritnu fnxu bl* 
buntr ((utHiimtlil A llrr tb* Antrrtcw 
ra*l« bwl urwl bla f«itl«r» Id Irnglb; <lr 
IhU tbr Mil ||—III ami lb* li|bthln| 
'imniMilrr" a rat to Kd^UdiI i^aln It 
•m thru IW 
Tbr L'uitnl Sutra baton) tbr Meant wu 
frttfatr Nuiifiirit, at* I I ji^UikI Ibr w«r*bi|> 
AjfainrmtH* lo laj Ibr cable, ami ibr work 
toKMi «t» tbr ln>h«««l Aug V Mkfb »raarl 
tvanii«( codnl • it bin brr Miln l.xuo nul« 
*ii» Tbr Niagara lrn*ii aotl a/trr 
|M)iii«( uut W nilln >4 wirr, balf uf II la 
»«lrr lao inilw ilrrp tbr ralilr [artnl 
Tbr marbinrry for |<a)liitf out waa uiuuit 
«Ut. aial Ibr rtrrt niurtHtl to KiitfUoil Ut 
brar on all *i«l«a tbr r) lilt al mnunrtit, "I 
tukl iou m» Nut at all dlatMirimnl, Mr 
cYMi t * mm 
iriMi u «U |wrirall.| 
KWM went to wurk to |*Ti«arr «» tnllaa 
nionUnklt for •i«4krr In* I II* wan 
Milfit fur bom* mhI »w n»rt al ibr dork 
Willi I lir urtM that kU |irl«(U farlUM IimI 
twro nMrl; In lk* flnamlal (Male 
of that )t«r It) prrw«Mil «ull« itatlun af 
Mr Ktrld tmii (atminifiiU limit Icaul 
•lii|» ud ia Junr. I»A tbr NU^iri mm) 
AkhimhiImu w lib * (Irrt »f rmixxti, rrn 
ijftiuiuni in mldutwui to Ivkim |M;lng out 
fruni Ibr cviiter Although It ««• mid 
•uinwrr ibr AKmnffliiMM «WM«fl]r wrwk 
r>l Id a f»k 
llrfun starting again to lay tlir writhing 
■ i, ■ -i. -t. It waa imrrm\ I bat Id caw It parU«l 
whrii Ira* thull |tU milra wAvout. tbr ftbl|a 
j would tuni about, •plk* awl brgla again, 
tirvr IW tbry would abandon tbr attempt 
; aad rrtnru to Kuglawl At forty ml Ira It 
pai-tnl ami ra apllcart. At 1UU, whrn *11 
waa running amnothly. »W lirokr ami bark 
to Kiia'laiMl tbr rl|*alltlon wrtit the 
chairman of Ibr tnard of dlnduntf the 
Atlantic Trlrgraj.h tympany, wbkh «M 
tbrn (fa-rating tb« ■»hrnir, wild briefly, 
firll tbr cable," awl mnalmil away from 
Ibr mr«-tltig Tbr vkr lialrman mIkiwI, 
but Mr KWM prevailed «m tbr faltbfui 
odea to makr hm inorr altruist, for the 
ihlpa «m al bawl, tbr rablc rvady, aad 
Ibrrv waaachanra Only achaart, butane 
cm rude la an thai oue chance awl on Aug 
X l<A tbr cablr waa completed On Ibt 
|«b mi—«w |aanl hrtwern Qxrra Via- 
Itfla awl lYraident Itucbanao. awl on Sent 
I. tbr rrry day of tbr crltbratka of the 
event la tbr city of New York, cam* Um 
•tart ling announcement I bat tbe Atlantic 
cablr waa dead. Tbe currrut paaltlrely rr 
fuard to work. 
TIM ram* ■ nKim iu ih |mI »i IV —in 
Kitniratfiuil laudation gmtw way to d» 
auactaiiu* and dtrWui Waa llm obit a 
gt«aatie bamliuc. a hoax, or aaut bar Jobs 
Uw "babbl**" Mart motWnMt critics 
aabad If tb» Ulagrapb plateau m Ml far 
all a mytb and Um Nkmnfri cabla prob- 
ably kMwad la two by abraatou on tba 
iatfgad wail of aubmarin* nxnoUlaif 
Tba awnaifllr fUid awl bla toadja- 
lan win winlj crilkbri, aad aoaaUaa 
aaawtad tbat tba aU^d dlapatcbaa bgf 
mbU wvtfomrtML 
Vat Mr. FWU hrtt n«r aaarty imraM 
• rrnrwal tb« arkani*. In IVI th* 
UllUil HlalM wm larolrad In an npra 
•It* war, ami, altkoogk (wllni tka mdI of 
• nbl*. kail a luail of war «J#U la pramrt 
tkat put it mmI to «lr*ama A* Inrhlaut 
of ilia war. kuwftir, Iwlpnl to mww In- 
1. K .1 In M ml.I. UD Iwth ahlra of I hr (MM, 
hr alien KngUatl wm alaait Ui iWUn 
iMMlllillro with tlii* muutrr oa arvuunt of 
tk* Trrat affair It wm ff»aly aruwol that 
• Wlrgn»j>h arnaai tli* AtUntlr vi«U 
lun nanlnl off Ikt rrt4i l»y tranaailtUotf 
a owl of explanation In "alrk o' tiroa." 
After l»*a j«ir« of agitation. or la 1M4, 
CNIMIII ttrw ra|Ht*l *m •ulM'nlr>|, a n*w 
catil* at»l nr» marklnarjr utrtonltmi and 
Ik* nianim«4k »t«am*klp (irrat Kaatern 
•m U Might ial plar*«| at tkaaarvlraaf 
Ik* company to U; Ikf raMa. la July, 
I'M, all «h rrailjr for anutk*r atari, awl 
pajlatf out twgan ua Ik* IrKb nail After 
two brraka In tk# rurraat, which wrn tor 
rwial bjr picking up many ailba of wlra 
and «t»lk lug In naw wIIum, tka Uraat 
Kaat*aa roniplrtml Iwothmla of Iwr )«air- 
Dry. a»l MnUrnl; tka rakla btuki aial 
tllppwl off lato tka ara. 
Mr FmU at«ul waUking Ike at raining 
rakla tka nivuimi >4 I ha calamity ami 
when It wm wtr walknl IntoIka aaluua 
■hrri tka (WllftMa of Ik* ri|wlllk« 
am at luack, ami for tk* flrat lima In tka 
kiatory of tka atrogglra kla llpa ipilvrrwl 
aadklarkarka war* l«lan< knl Inatanlly 
tka grwat aklp put alaiut ami akortly atiaal 
aiMitk of tka Una pakl oat (Srapnaia war* 
thrown, aikI aft*r raking tk* or*aa M 
two tnllaa d**p a win 4a afirnn««n a ail 
night, tka Irona raagkt In aonia oti)*rl aa- 
nilatakakly lying pnaa oa tka kotlma. Il 
waa katal SUI fathiwna. or oov-tlilnl tka 
•laptli. wkaa tka mar hi nary gara way aial 
again all wm oa*r Ma* day* and aigkla 
tmk taki.AT RAarnui. 
|U«|tk.M Iwt. Wwllk, *V» fni| 
Ibry rak«l t«> rwnfr It again tint Ikm 
tin mm tk*f rautfbt It, ImI ini U 
found at rung rouu^lt to haul Um BuwUr 
«>n luinl 
WkfitWMulurf mII lk*M|*rtnMiU 
• ftt Minim**! up It «H dn I>ImI tu it» 
iUmI juat one* n.orr, a nan ofnpntty «M 
fonnrd » nil AUD.UUrn|*Ul. I'mU |iutllll| 
In ilO.iirtof til* wanton funda 
On I'ndajr. July IS. Is**, Iba RmI 
Knatt rn «n*in aH anil and all «nl wttL 
lNt|MlrhM rr|air1llitf Ik* lit* 
war than gutti* on la lirmMn; arr» i» 
r«linl lUll; thruUKli tb* p*)ad '*Jt |»rtluti 
and tb* roil 1*1 al.i|il««ni. aim I j»»Nd up 
uadnk*li>iiit«l<l' tU rtnnl of lh* (ir*al 
linatrrn'a niartalima Mil, ai«l <*i ttia TTlh 
tSa American rnd of tba r»U« Uuln) In 
tW harhor <4 llmrt'a C<«itmt Ju«t a* 
lit* aurjJua r<*4 ••• rql fur a final nnrbor- 
a<» uf th# aKora ml, a mi —gt ram# 
lkn«i|k frnoi l/*l<* nmtfrotulailn* tb* 
ralil* U;ni n|Mi tba camipMlon *4 llwir 
•urk hr)«r»tnl fnitn lliuw ri«i|l«l arn 
Iriicra Iry only a daah aaa Ur ntfhl word 
anrvxirxTnicni, "Treat r of |».v* at^anl 
U'.aftu l*ruaala ami Auatria" 
UroMik I. KiLUkn. 
A anau or mi cabix 
Cum, liatra all Ilia Mr ao*£ 
It la no allly fabla, 
Tia all abuat lb* nl|Mr ronl 
Tb*f anil tba Atlantic rabl*. 
Ml Cj m* field. ba aal.l, aa> • l.a, 
"I bar* a |>e»11 f nation 
TLal I ana ma a tala«ra|>b 
Arnaa tba AI Walk ar*nn." 
TUan all lb* |«<>f>la laafboJ, and tali 
TVi'iI Ilk* i» a** bla* 4* It: 
II* nl|il fat balf aanamar. bat 
II* narar mM <*( tbrvaik It 
To tarry oat bla fuoltab plan 
I la a**«r aotld ba abl*. 
(la ni if tit a* aall fo ban* blnt**tf 
With I.la Atlantic «abla 
flat C|raa *a* a valiant man. 
A fallow at de«lai»a. 
Aim] kaaUatl not tb*lr nnrlliif aurdn 
Ttatr ia«|lii*r and 4*rUwn 
T*Wa did bla braiaat *farl* fall. 
And fat Itl* Mind ana atabl*; 
Ua ai'il tba man to Uaak bla banrt 
iWrana ba Uvka bla rnbla. 
"Onra »or«, mj gallant laija," ba cried; 
"Tbraa llM*a."'-jo* knaa Iba fabtat 
("1 11 Make It tblrtr," rnullerej ba. 
"Hat akai 1*11 lay tbla caMa.***) 
a a a a a a a 
-Mn tl kaia. 
mil rmti>'» nuntirno* or a tiimluvq 
KMK IV MltaClAN 
flat Mr •»rfc **• nu4 u»*r Aft#* iMdiag 
Ik* <*bi* aaf*lr at N»«fuut>ll«ivl •• k*l aa- 
MkW Utl, U Mini la BkhMM tk<l r»« «l»r* 
ItolM l« Ik* • IjaalllluM *f U»l 
TUm I>m mcM »ur« 
•urprta* IkM «/tk»* Mm; t««« ■«* "Jo 
M «nltniu4 It," uvl *»»rj 4*i I mi wIM. 
"||«» *a* It Wrll.lt dor* »«rta rat k*r 
d.m. uit tu run M t |«»»l ti iW I-^.f iIm 
I 1 " >•■"i »• < • 'i 'i,® 
mil *k*n i*u k*»« Im«. 
iim*, m IIm rtk of Au^hm, ** im ik* 
itU« ap tkJ k*J II U full il^kl tut lit 
Mlbulaa a tunc ill«J nim»wr, frval. fruai 
lb* imtsm «>f lb* i*"••!!*• hnl -but Mf»»» IwtfM 
to ih*»* •» xiUllf Ikal II MMi to U frtffcl* 
»w»l. M>l iifUtuI) l««4* •••> «rwl UHl 
4o*a l*lo lk« W*. Till* »■■■•-' kf|H u. •( 
• n*k nrkl lotltr. Ull flltailt.nn Ik* Iwl 
t.ijkl uf Au«ii»l. •• <«u*Lt II. W| UiI (Ml 
lb* <r*pa*l li.irt> Hnm* 
ll *a* * IIIII* t»(un ■klnlflil 1* t*rbUjr 
I k*l •* k<wk*4 Ik* <«l W. im II *11111* 
iftd *Mii|kl HiKii) 1n.11.i1.tf mUm v* r>t 
M un U*rJ • • • All •!•<» »«r* iJlu«i4 
la k rn>* Jnl hifiihl !•> mm It, 
1*1 iwM 1 ii*! *m •|*>krti. i.nlf lit* lulni 
««f Ik* nlBrtfi In mrrw I,ran! ill- 
la* iie.ler* AH fell M If lif* Mil d.alk 
liahtf 'Hi Ik* Iwml |l (M <i«l| *k«n II IM 
krtMitfkt «<ir Ik* U»« *ixl M lo Ik* iWI 
Ikal is** iliral I* h***lkr »:>** Ik** lk*( 
kM<l) I*lkti4lk*lf*|l* kuM lt»fl IWIII 
II lu r.ci M ll i« k* Mir* 11 «m lk*ra. 
!■(*«!•«* Mr. Jmm 
Som, J.*** 11* m rll • IM; of • tiUluxd tuj*- 
rlut klixl 
I* (« l,iilniii|rf alury »imkl I* |-r*tt) UH 
I" fltxi. 
II* r*Ml It In ku frWuii, «Ukk Ik* mum* It 
pMilr »<i***i. 
ll i^lul* Jum* kluwlf ulaltlnl ll imMiI 
ll* ll|KV«*l. 
Hal «*tlk Ik* prrlulktli kte atof) »**iil l« 
fftU, 
lilk liiu* ll a«m* l-rMlhf kark ou tk* Mil 
rvtiiruliitf imII; 
Afeal Ik* *<lltof of Tit* Mi*lklr Hixirt luriMal 
Up ku Ixa* la «o#«, 
A fed **al a aul* «l«kli« Ju**a to Mkk to k**- 
I11H rnri. 
TV* J«*m. Im t«r«4 ikawMrtk) mm la ft 
War lUl «u • itfbl; 
II* h»l| tUrfial iIm>'4 Ml 11m brilM in Wat 
lltew »W iti* bt. 
Am) of Tk» Mmn'i roMlartur L« liuk o«*. 
•b« l« twrl 
TWl lilt rrillw dklk l ktM atvxitfb Inirkt 
«kti Im bun 
Vat MiU IIm MoT) aauUl'l mIU (Immi^Ii otfrrmt 
far and wnlr, 
llul JuM waa mm Um Mlu« b«« to aland «|M 
|»rklr; 
Kkt1! prrlnt. 1*1 |'U altar V," Ik* rising 
author aaid; 
>ur a literary M*. Jonra Ua a d« Mnll j ktmg 
Ho Jmn Im tuaaad aaMi Lta wal tad luwaM 
• t> kU hair. 
l*ull«<l f>lf l«la< uffa and gut bU pra and dn>t*ta«l 
lato hta rbalr. 
Yanked davi lib |«t(hI Man fiw Ito |4a»» 
«|M Ik* a ball 
And rtwMa II to a dlabd Im cwvldal na4 
Tkaa la IIm WIlllMl llualblf Ram bt aaal 
Iba laaw aa taw, 
Wllbto lwt» buara tbaaa gloetwee wurda are* 
i>riU to J«m' rlwi 
"Uw Mr. Jaaaa. n ptallr lib* W lUbVa'a 
AM ba* Ibal r«i barra lib will lad llttorf 
Mir Htkbr'i cbark." 
Tat, Inn ba writ a atarfl-aad bt kafl mi 
wrtUmg mrt 
TUl ba-ar* lb*M*»r Mllitof IkaaUaMaatk- 
|j 
Bat ba karfa'aa all to dlalart Ibal M«wm 
7w a lltararj Maa Jmm km* InlMIr 
-K«*T«kTHbwa 
A MmUI Wife. 
THMnKxDon your wile opm jrow 
lattan, Johaaua? 
Jobm-Nmr, —Im tWy m 
CONVENTION ECHOES. 
SOME OF THE ELOQUENCE AT TMI 
MINNEAPOLIS CONVENTION. 
Ipmkta mt Tmmpmtmwf f>«liw Tm— 
•HI *a4 hwwirt CtMlraua N*> 
• ~ ClM«M«r P*|MN'l Uml 
Hiy§fc4|^g ||^ 19mhImII#r 
mf HrtatNra Apila. 
Ilrlow arc (Itru i frw of th« iinwchfi 
mailr at that grrnt rnlhu*U*tlr c«»n>en- 
Ikm «lil. h iwntljr nwt In Ulnn#«|MilU 
ami rvnomlnalrd IMtmln ll»rrU<>n. 
Th*J makft |T<mm1 rea.ltn* for KrtiuMU 
can*. Th» iiUtfurni ha* lirro |iubll*hr<l 
oner, I Kit will aland n*r»«dln*. 
Mr. reeeetl'e 
Mr. (%*lr«M u4 Ml»« lUpakilrwaa. 
for lb» ilWlimhM knaor «klrk U«* 
ruaf*rml u|am iu* I aai »»rj irai*f«L I aa. 
HIM llw 4all*a of |»WiHll< ufflnr Willi *«• 
IrviiM- .lilTMan. * m4 »* hmUImI h| fall- 
Mw« If* janr ^Wr»M« aixi 
ro-a|*raltaa. It U MlMillf flliiM Ikal i 
It. I an ..ton,II ■ aloul.l ». I,all I'l a 
IfHH* l«1 far Ika ilta|>U) <rf Ik* |«nl*rU 
of Urti I.I la>liaalrlaa aa4 I* 
Ikla i»*uiif<*l ii » »f MIkmHK iW fr m4 
|ll>^rU«uf (itll •»< TIiM>II|, Dhlrll )<ul 
|U«I r.|<tala la ar' Ik* IU|«l-ltraa |«m, 
• Ilk lu |>r«a|»MiM mill* ami fartortoa ami 
tudilNH* u»l Ita ao<l kap|>i b"i—. 
•toaaria Ik nbtf I Imm*!, barklif fluwr 
Ikaa la •«r4» Ika mal a Wakta uf tupakd- 
raa 4nrlrlaoa. 
W» atr mrt lu f|»rrh» (Via of Ika kltftoat 
rruilwrn 
of oaf rlllaaaaklp. A* iraal** af 
iMian «.4U^ fcMH—k ratbrmt front 
*T*rr a«*l* aattl l*rrllo*F af Ika I'aaa. II la. 
•unwaMirillli la foratalal* f..r Ika laapar. 
tl>4l of Ito |*"|4* Ik* WM an I |Kir|nMnf 
»ur i<arl| rtlAllta l<> *11 Ik* Hrla* |*4lllcal 
<jtt*atk4»a ai MIMmI lM|»rtaiw« ainl la Uaaa 
Ika I mm far WaiUr )M>r a Imb* faWUutr* a* 
l»»l a* akall k* »al aar* af *aUMi«klatf Ikk 
tol.*f la Ik* l'>ra» of laa* 
Wf ar» b*r* Ml ft aa»fir>< fa. Ilotv, alri«. 
|Ui4 la »1a •'ii-rrmari aixkr faaorll* U4- 
• r». Wal aa r» ni«ial*r< af <M grval lan » 
•**kiaf i» *»ir» I froaa Ika rull of oar koaorad 
(Tfal m»*«i Ik* i»|* af lUlnma aka akall la 
»><*r<ialM Ika ■»'»< nii|lal* •tnlaallm*al 
> nf ranlin*l 4nrlrl**a of oar |ar1) Titer* la 
M a lt*i<aM»*a In Ikla na<rail<a «Imm* 
Itoart 
■!••• »«( kara aalik aM -r for irlaatpk la 
II.* lo.|> ixlii..- aiii|«ia» W* arv all ra«*r 
I for mn m •• Ma kara I. aaak* Ika aaraaaary 
 |««llwluri uTMf»*Mli ikl at all |rt<|iai 
I l iuair ii.aoi la Ik* ritkl *i| aa4 la Ika 
j rtjkl •flrli. 
| If Itora la *«*r a lint* for K*i>a*4M-ana 
In 4lf. 
| far H la r>|Mltllf la aarIt mav**lloaa a* Ikla 
• k*a •* ar* mt I I «>litar la *t|r«—a Ika |*ar- 
pw af narUM ttlllaMl* aailf Ikroa^k Ik* 
I 
«aail*al af praaaat 4lffrra*t*a. In Ika at.1* 
mmIiIm an«l 4*llrai* laaiana of afMltf 
a pat Ilia ataiwlaM l*ar*ra nf a parly lk*ra la 
a iim»1 »|<|airta»lir t,,f <l« (Mi a** In kaar 
a If I npraaa lv«*al i||lf*r*ar*a of *|4aki**. aa! 
Ik* mora aan>r«l Ika man and Ik* awtra k«*l 
| Ik* aflak«i lit* wara i|rt*rtulM*at *111 ka Ik* 1 
nalrali aivl < ..l.iatot.a ami Ika atttra r>*n|>l*l* 
1 llw Altai unaiiia.il». Tkaalr I* al*a)aa***l*r. 
i| 
|i l< <>ar rttfkl a»w la ifinat *ark atk*r, II 
I *111 ha oar 4«t> I* aall* l.aaorm* Krrry 
I Jllf>M«* itmaM ami al Ika naitaika 4mara 
a>. : a III » I 11 fr \\ km dM irnii I 
| akall ka**r<«r!a4 «l lla lalaira •* akall Lata 
I kal i*a kuk*. aa4 Ik*I Ik* 
aomlnaaa «t Ikla 
oaitaUa. kal *aa y«ri**. lk*lr •l«ii-n 
Tk* t»«lMli<a <liaa m4 *ml Ik* < am|«t«H, II 
Wglaa II. Tk* r««|alfli *klrk la lo ta ma4a 
• III an* to Ik* ra«i|>*i«a of Ika aa.li.laua. 
kf II * >an4i lal*a »»l |..r Ik* raUlilaln, bal 
of all Ika patr. h|T all Ika |aM», ami Mil 
Ik* |«ll|. la Ik* lauraalauf Ik* *li.4* |«<>|4r. 
Wllk atalir* I ton lovaH a^n*. b-il •Ilk a 
f*Uiatl.*ai4lw|a>l lo«aH all. aarl. of aa 
a< i«nlla| In kla lltfkl. aa Ikal (iraa kin In aa 
IS* Nffkl. akoaKI aalawillaal* all ia*r*l) !•« al 
ai> I |»raMial r-m.hiatalUh»» lat aarnaai hi- 
d*a«tar I't iarai«lU toal la Ik* ll*|>at4Waa ( 
|«rlf Ikr ia«k.Mt| Ik* aallra alalaktnl of 
alaira >■••»* nf oar traal*-l l*alrr«*r**iak 1 
Ni*n. all of I tola al» alnar. *na»* mar to 
alr<>aic*r Ikaa ottora- If at aaik 'I»Im»i* 
%l»*a Ik* ft*bl I tor* la axit* man aka* Agar* 
a**at* to klai largvr, akaa* ataKirv kigtor. 
• l.na* faMi* iiit.r* ••miaan-liitg. «knaa aaai* 
mora ii.a|4iln< il.an ikal f aafoltor man. 
Ikaa Ik* |alkai| of mm k 4al*«al* ako«kt to 
toia.1 aa4 *a>) 
Mr t'aaarll r*rl*wnl ih* •••rk ammi 
(illaknl hf lb* pnaallt a.l'llllllalf»tlo«l aO«i 
I ail I fluallif IfilHiIra Ui *l h|i*akrr IUt.| 
ami U.itrriH>r Mi Kinl*)r II* aiaik# al 
Irtijlh «>f |(*|Miklkan r*ci|irMilj. »rratlMtf 
glrll rlitliuaiaani I It train 
I ktlruM l|wt#k, 
liMllfdifii »l llit (Va»a«.t|*n I Ibaiik 
(<' (».• of »tir it,.- i.it,Hi 
M'loftAl mfitatffh ft <4 IU llafuMb ai. 
A IUf>«ibl" ah nm«t»IM im«m MkHlilM' 
Tlit) !.•»• IMWI kilMHliI^. IU|><ib- 
If ah r<*«MrtliKi4 aa) *Ul lit*) iitran <ul 
lUMn *Ul 11 *) Mf TV) 4nUr« pflftrl|4w 
MmI {aWltira Ui'l purtian. «U« «•- 
IMMnl atlb |a.»*ra Ikr) Maul* a*U anfurr* 
tbam TW f r»t kaltitfukl r«ar»al U>a ut I La 
IU|>wI>Im aA |nrl) Ulrlrall )»ara «|n Mai la 
IIk rli j of l>il*t*li>bu. TW |4atform •f that 
Mnt>ml»tr«kltl»U|ii<if> Ilka an inafira- 
Uooll.au •* a!Hr«i*ll>« »f a puliliral |at1|. 
! K»»f) prillUUmiof ll.at ^rtal ib»tr umanl luaata 
I b) ik« Mfcafa 'f Mf i*ni u..» r.» »ui«taa I of Ml ranal'T I'alajr. 
■ Kihjt oar at lh»r»i baa laws aMl»IUI lil.i 
laa. a«l ll.al ia«M latMlnf IIm 
l>>aif<>riu <>f at.) |-.IIIu organlralloit la IUU 
•if an) nihil r»i«*lry In lb* »»rVI U'Wotifl 
Il.af* la ant tbllta to ba <l<4ta la Ibla fouhlry, 
aa<t b» IbU • watry, aiul f..r tbta i-oanlrj, Iba 
|U|Hlbllrali larl) It rtlbJ i|i In il« II. I»aa. 
t Iriaaa, <•* ar* bar* l.-la) bt a<aka a |4alfit*i 
ail.I a lb III I a I all! loom.* .<1 Ibrmaltaa In 
lb* r>aa iMwia aixl Inlrlia't** iml Iba JiMirf- 
■wkl <■( Ibf •• «UU« II MUI- 
ti»r U 4'>m lif llib mumillMi vlll im*I Ibi 
ar<|-fwtal i»f Iba Aawrran |aa>|ila la Vnnalal 
at lb» >car W* bar* aJrra-l) Ix-ar I turna if 
tba a<4a« of «b lory, for tbl* U a IU|>iiMtcan 
)Nf. Klaala IiUihI baa •|»l»n On I) Ira* 
Irlilai lln* |« aiaikr, rlrrllnf Ihrw r*|>ra- 
•r*laftr*a Ibraa lUpabllran r»|«r*«*nlatl»a»— 
lfllbam*crtaaiif Iba I'allal Mai**, aiul a liaa 
•a (*■! IbriMttfb a lib UU Mfrtlln*, lUrul* 
elaafeNM "III br 11.a laa d lt*|>ut>lk aa ar|b« 
aatb*) Will I* lb* aaaufarna of |U|>HbllrU 
rlrtvry. 
I'ralajliaa mr H"Ipraally 
XV* ara for a pmtn Ilia tariff and far I p. 
rarity. B» |>ra|aaa* I* laha An lai kaaM alvp 
«l».ii rltbar i*»a of Ibraa graal Ka|*tbli< an 
|*li>. I).|. a W» alah-l for a |>r<Uill»* tariff 
brrall** II rapr«<rii|a lb* Amarwati b«m*, Iba 
Aiii«rt<'aii Br. abl*. lb* Am*ri<an family, lb* 
A mr trail *lrl, Iba A aiarlraa hay, ami lb* 
bUbaal |»*aihtlltl*a of Aioaruaa riH«rnaM|i. 
Wa |>ro|aia* In falaa (Mir MnM) for |*bllr 
*l|aiia>< b) Iftllim Iba ^hal«rlauf i»tb»r ka- 
iloiia fit bar tbanby tallftrftb* |>n»larl» of 
•••if own. Tbr Ibwarillr t*nr t»ll*»aa Ilk 
•llrrrt talalgia. tba I la, la taillttf oararUaa, 
but at ■|«i hot lalltir la Ibal |.rla< l(4a aa |i«< 
a* "» < an nifl Ml ualaalf ala* la lai. 
tHir |-roirftl»a tariff M iwlf «luaa a**ry- 
thing *Uli a iritnu* tariff la ilulag nlilM 
ail nanlal rtunun -hut of a yrotar lira Urlff 
I 4<wa Mara. A |imlarll«a tariff rn<narai»-a 
ami allniDlalaa Aat*rbati Mialrka, a*4 glrra 
Iba wblral |.»..uiiii -. to Anwrtraa 
a*«l Ain*rb an affntf. Yon ma) *1 i*aty l'r*a|. 
•IanI CWtrataiMl'* all*raar*a froai lb* Oral uw 
b* Malta la Saw Voik. «b*n ba aaUl ba dl4 
»<it kboa a*|tMim »>»ll tba tariff, lilt bla 
Uat una la Hiiala lalaa>l, ami )••'! ohm a»ar 
Icimranl u.1 1 .r .... I a* k» abal lartff 
rvform aaaatia. 
rtM Italia* Md ftlr (•««! 
Tkl* malrat thai «• *M*r npon to for Ik* 
MlnlfMMf of pn4*rtloa ami twlpfurllr. 
Ml) I illl to *ar k*r* ILal IktN U a II a* 
la Ikal tariff Uil IUI It M4 AiMrkM; Itora 
U M a ya»a<f Ikal to M palrtottr; Iton to 
M a Hi* Ikal ilu*a k<4 rtpnwul iru* Awrt- 
ranUm and lk« lilrfU««l puaalklltlto* »f A Mart* 
an rlllMaU^ 
\\» arv Imlwlar* uqraalra* nj.in bar q<t*a- 
Umu tor* tnU). « • art tu 4mU(* imrwlm 
•(■■a Otor <|«r*lkMia «f a fiw tolw ami a fair 
khiiI. S« |>!*Uotm ikntld arar ka Mad* that 
•toaa a< rrlUral* Itol (Ml WMllUlUal 
faarant**. au IU|<uklkaa tprsrk Utual-I tftf 
la* Made Ikal 4<«a ao4 |a«tot «nttl» aad wm- 
I'll. » Ikal Ikal *r*al "Hi.tiimmnl caarautr 
altail ha a II* lac rt I. •«1.1. a* anU formal- 
My of ruaallliallnaal raartaiaat. kat a llrlag 
iala< »Lk li I'm pu**at sad kainl>l**l n.ar 
raakdaall) ta| >|r, am) aktok Ika rtrkaat aad 
anal ynarrfal ilara ao< d*ajr. 
Waaaa wall toaralolka maomlttaaaa l«ar 
lalkNta Ik* 4 .1) af »a»a| a fUtfonaa t w 
•kail rapriliit Ika kaa( tkaafkla aa4 Ik* k*al 
kfeaaaad Ik* k**laUdoM»f Ika HapaMWaa 
party. Wtoa wa foaat *f Ikto laittaina 
■l«a a Ira* lUpaklfeaa rkilfona, mpal 
aaanblaclo iteimtf, a* aaatur akatua* 
aa| carrr Ito toaa*r. 
Dapaa'a ly***k 
Ma llMMirwDUutumormitv»a- 
▼ ■mtiu« It to Ik* »M-«Uaftljr of K*pab)l«aa 
aaltnaal eoar*ati»ae Ikal aark mm of lk*M 
to* a dlatlarl aad laUrrailaf ktolary. Wa are 
tonk»Ni rwaMlikaa* aad adn >n >liaa 
wkk k Maka tkto fatk*fiaa Ml m!| Ik* it- 
e*|>4iaa la lU rato kat wWlaaltollr a a*w d*- 
tartar* Tkal Iton iImM to alnai r arlt* 
ttoaa aad Itotr aaraaat aiinaika a* la praftr> 
araana aa-l paiitto* to rWla rtotto of UM 
rtgkl wt MltMtl ji t«M>ai wkark to tk* faa- 
Aaaaaalal prlatlpi* *f R*yaMtoaiil*aa. Ttora 
ton toaa maaiM wtoa tto malt waa m 
■art Ikal tto da|>—In **aM frw*ly ladal«a la 
tto ttonalat iililtopi af knfMp aad at 
frwn Uln|i lint Iti- *|ln*tk>n wliU " mw 
fr»» il» m d*m*al* Urtfifrrl«i( JUpaaal—i- 
amloarb*«l tk- Mtfbl 
•tor* W» imihiI tralur* o* »|r«fUi| 
|fii«k4, or Mtrmitlff dWImIm |>la< at In Ik* 
ptlll«l|<4 iiMrtN bf *«t«liw. Ika Imw- 
tnilr fMlr l« iw* 4lrl4*il. M lk> k»|w <»f 
Ik* f will »a *f |»i*rr olkr* ■»«* Will »«k« 
II I* Ik* ImI Nil* »<•» 4*t»r. 
■ilril Mil «««rii|Ml<MM than atrr. ll iUn« 
Willi llftm a >Uln am ar• alllMOl m »<f»rl. by 
priM i—— *lil«li»N • Ifafiilr U|aHi po|«t'ar 
IMfrhiMWI, ami II i«Ml|ii*»l |u«| *«owtfk 
• ill |«tr»l>a» Inatiiul Ion* f>u I apm |*»i>a- 
Ur 'iffr•». ll k*i to wla f -1. i. in a f»ir 
flrihl. alaiaa wutrb in tlx »<« Salary <4 ». 
Ik* M* 4*mmImI«>I .bmbtful 
TV) H*|i«UI(M |«rlf muil *m*«I I* Ik* 
ri*« Imm ami lt»* jad*iw*i.l of lk« imllt bluai 
ruiar la *i*r) alaia la Ik* lukia. Tkl« It Ik 
aaronUar* *Hk Ik* |*1arli>l*a ajmn whlrk II 
waa fi Win I M>l Ik* n|i)wla fur wbk k II n»- 
l*mt« ll ka* *< 11|it**l Ikla I**** l»l«»* »*l 
f««|kl ll Ml wllk aa *nra<>r<tlaary rwalla*- 
wr* n4 awcraa* Thm rwmlltkM* at H*|mhll< 
ran tirMf frum Ml* law war* tr»*Ud by 
Abraham Utwli ami l'. m liraal. Thajr 
atmrralal I Hal Mt* taml akuakl 
ka ran kr lu MikMUt-lk* •■*•»< I pal km of 
Ik* tl*«*a, Ik* r*r *talr«r<ki« of lit* ala'aa. 
Ik* rwaplkM at I Lot* »ka k*l lanikl I* 4*> 
a«r») Ik* rvpakUr latrfc lr.l<i Ik* f«kl. wtlkual 
paallM ur paaiakiwaata, au-l lo an »|wl 
altar* »ltU I boa* who hml f igbi >al «aml 
IkfiialKMiUlkf ailrtnn ohUrfallua ami aati- 
nt* M« frt> ika* of An>rna* rlliavaakl^ 
Tk*) «rr» lk*rNila*|lM*nl Iitl'« Ik* (**aii|«. 
Ii«h» of |k* prtarlplaa fuf wbkb Iwu taiilioa 
uf iwi k*»l r»«alit 1*4 l.alf a million I.a.I 
4M Tkr| war* Ika r*at--r atlon ut (Mlbib 
mill, Ik* rwnM|>IM at *!«• >• r*|M>«la *a4 
Ik* |4u>|ar<iiM »>«m1iII<mi at auliwl k«»w>*<-a 
fi.r latal|.|i* »r*r« TV; »»r» M»r« allk 
abb l> lo raaj»>*. act *»ant« frr«k In tk* pab- 
llr ml»• I wklrk »»r» rk*|a*itl with |»imlar 
Mlk«iUiOk ll M*)"! Illll* fl** I ban a r»- 
rllal of Ika (kirk** atofy of lla krf<*a ami a 
aialam*al of Ika arkl*v*«a*al* >4 Ik* llapak- 
Itran |«rl> In r*ltli Ik* n*ll>ia« «4 Ik* 
|*«|ilr Hat froai lb* tuf I rlia«<* 
nukk la rkara- tarlalir ut fr*a r»*tnw>ili 
tlwrr r*n>» < r-lrl^al, IWra «i»r a rk*tb lu 
Ik* i'f>«r*aa -4 tk* ll»i>*MW** part j. ami foar 
jaaraof Ivnto rail. mlminMralkia. 
Tk* 1*11 )ran rrlatfalnl (it Ik* 
rraliu ut Uilul) |a>l laMir*, ami bro«*bl a* 
far* la far* milk <*bal |kti.«*-ra< I, It* pn»f*w- 
•hauaW Ha prarlb**. mm* tulay. Tka ur»at 
naan* ■ I. I. I.a<* a>kim*>l Ik* rutl of Car H*- 
l-atli<an atalratt*n ami *>bll*r* ar* pManl 
ami |a>|>«lar Tk* (mil tiiaaauraa ut Ika It* 
pabihaa |art| ar* aliil tk* bwat (aft of tk* 
kitlof; >»l lb* r»antry. Tka ami 
atari amp'*•! atoTf of K*|>«lUk-«nlaM la Ha 
yn«ma ami ita m bt***turnla alamla anb|«* 
la tk* r*"*»l of |artl<« la tfu«»r»i»*ala *kt< k 
ar* fr«*. It'tl •* II** In pra< Ik al lima*, 
faring prnrlk al Uawa akukafnl tk* bual 
ar—a. Ik* aagrs Ik* lala>r ami Ika |>rua|wrlty 
of tola) Tk* • am|iamu <*UI b* •"•n«r bat, 
mil •!•>« It* I«a4 r«oM of Jam** k INalk. or 
of frank lla IVr<*. or *f Jam** II* banan, m>r 
ajaia tl>* f>»l rw'int >4 Umola. or tlraal, or 
of Artkar, »r of llaya^ *r *f tiarfWkL It will 
Iw woa *r kal »|« u Ik* p4ky, f«r*l«n ami 
ikw>wllf, Ik* t*4«*lrt*l luraotr** ai>4 Ik* a«l* 
atlnUliatlt* m la of tk* 
AiimldilrtliM -I Mtriliaa 
* k>a«*f lb* tJ ».Inath>4 ■< ikla ■ utl- 
T*nii'Xt mIII ma m«-n Ik* J« l<mrni of tk* 
fMflt, m iw «li«iWrikir Imh hoa Md 
(h i ir. .f» l»4j », Ik* 
•ixmiD Ik** la • Wtur • iimIiii<«i tl 
In km bimI *4«>l kxwirtMf >lif«l an4*r 
lima t<nr )*ar*uf llarrl*>a >»l an 
nliiilaMriU* ikM <1 iriw ite |i*tn<lui< 
r.Kir )»*r» »(« |««rUii-l •h i ttom>r*|i. *..?• 
*raia*iil. >o4 *Imm Tkurna* J*fT>rw»t kM 
mi iiliiiltMrtllwi bin rtIM i|M I* Im* 
ai*l aul«*«ii lli«li» '4 "Mil illltl «li |.f. -Ulaa. 
a* ll»»» alii k Iwra l**«i *ai*»iii In uar n*- 
illllim 
No ttlmliiMrillii* *4tor* iIm utrululbw <»f 
lb* (<>*rrtim*M U« **rf n>*( ditto «IIIh M* 
tot af imt* |i> Ik* MlMtrllun «f Ik* Anurl- 
fM |aa»t4*. I kit* kM l»* Ivukl llt*l au 
■Miller l»'« Ik* anlarfUliM k'> OIMMH' 
Uf raft wllk aa'*ly laa ill Ik* lUtf i>» miinl*r 
Ai»*rir«* Mlliin, iiriiiKH) a if I U|laa>l 
kai* l*arn*»l I ■*«»»>■•• iktl |M l'all*4 Mtetea 
katltiiaMiWMif Ik* I*.*rra of Ik* nitkl, 
•n-l imi iu«ii*r l.<>* aifklf ikr arfi*r«r),ai 
*»»r» «* Mflc* Am«rkaa k>M*>r • til la ma in- 
lal**4 Tk* Itokrlac *a chirk aw 
lb* lM«r«M»nl*M* iikaiai l* In tk* 4l|4uaaary 
of I Wttlauil ali-l IU)ar4. I.»a l*r« **II1*>1 
«|>»i a liuta a kirk ••••(all.. Ik* Am*rkali 
|a>attma. anlll trMtralkw tkall h*>* >Utor* 
tola*l atf rWkl Tk* ilullarul Ikanwalri 
m k**n |4«*l aa<l k*i>4 Ik* *ian4ar<l •>( 
iMMiirial MikiM bimI a niattilkNi ka> 
k>*a Mrr*l a Ilk faM(« |m<r«»«iib, 
akh a, k| laakliil M-latlallUm I to* |*>lir| of 
all load-as "•*> *a*fi»ll t »4»* Onan 
Ilal |!fi>klr)M. Tk* tariff, link. r..I •lilt *jmI 
lrlil*»l a*lit* l» Ik* airkiM 4l*l«rt>anr* uf |r»4« 
•Iwl dlaarfff III li«aiMw aim Ik* i|a|a uf 
M'adilatl'ia, kaa l*aa niar«a»>Ktol| aialiilM 
|*t»a»ai* akak liM i*r*r»»l I Iw priiai 1(4* 
Ik* pmiaa llna nf \n>*fl<an In4a«lrt*a. Tn 
II kM l*»k *I4«I a laiiAanl (••lii ». a*p|4*- 
M* 111*4 k| hra*lk Ml llaalka a»4 aU*4ipki. 
■arf, akk k kaa u[*a*i| in imr (ariwn m4 
maa>ifa< lanra Ik* laaik'ia uf lk*r o»tn- 
Iflra Tk* M>I kaa l*rn kaikl*4 W|»n lift** 
• tkli all) i r^nl A III*fU an *llla*aa ai>4 
AaiarM* IklMtalatkil Ik* Alto*rV an llatf «ll 
a«*f Ik* aukl, 
Tk* |aUlr 4*M Iwka to»* Itolwwl, Ik* 
laalkrtnf l*anli Ui* l**a (al'l ulf Tk* pub- 
lic ■ mill kaa •**•> malMtaito*4 Tk* kanliai 
U laialluaiai* l**k ligkwaa*4. Tan kaa- 
4r*«l Mlllfcxia uf rarraaa-f kat* k**a a44*4 U> 
Ik* |a»'pl*a ■MHi*| atllkoHl 4la|urbalw* of Ik* 
MfkMifn. l'k*IM)M ffi»t»ni[ kM 
n«ak*l ala* Itaa aa<l Ilaflr alaa a4i*lalalr*- 
Ikrti Tk* aaala <|««alkj« aktrk 4l«l4*a ka la 
In Whom 4' *a I It* I will uf all Ikia tolanfl 
llrtl>ifi ".a» •iaii-1 «|*ia Ikla platform awn 
akto aa4 •»?< *l-*|«*al I ban I ak-i will pain I 
la la»ra Mlillaal a"M*. Ul Ik*) < aunul pal 
la Maura *ario «l Ikoa^kl, Ik* altrrllua aivl 
»lmlratl>in uf M*p«t4l' ana fur oar 4l*«la- 
nhMN4HMMy4 »lal* I |I*I4 III an 
lUpiaklM an. ai inal!*r from akal alal* k* 
kail*, la a4ialrallu« au.| rn|*rl fur Jnka I 
(•Uraaa. fur limtiaiir HrKlato), fur Tkiaaaa 
It ll*«4, fur I iaa'a *r»at «hi, fur Ik* fatortUa 
*f lllliv i'. V\ i~ ..ri. i, an4 \|i- I i^aii, l-«t aLiii 
I am U44 ikal Ik* r*4it fur Ik* 
Il» II'. Hi | II Ml l< 1 
■f Ikla aatwiaUiraifci* tulwlttlr lo 
llwmMtf) <>f f"» Ik a<liiillalalrall»ti 
i.f iu 8mmm loth* arrturr «' iIm ir***<irr, 
fur lk*<»«a»lritrlioa i4 Ila •hi|« lu IIm ar« r»- 
i»r> of IIm mi), fur lb* imrultritnu uf 
AmrkM |»»r* In •" lk> m Mari >4 
MrwuliiiN, fur ik* wiikm. hi, »• f*TM li U 
IrllM.irflli* turr*u<> lu (VMlm 
Jul*ik »li*r»*ii, f»r lli* formulation uf lUr 
larllf !•■• lu H»«rriMir M< Kltif). f«r Ik* r»• 
mui»I «f lb* rvatrtatkma |4aa-*«l l»» liitwp 
MihiM ll>* IMrulnitnn uf Aoa*rtran 
l*>rk i«i i>«ir n.lnMer* *1 Part* tml Itrrlla. I 
• in i*m|i«a-l lu mrtuaaif afcu, 4mik| 
Ik* Ual Nr )• *r*. Iim lava l*r»M<lf»l «f Ik* 
I'kllnl W»l*« M|k«* ('•MW, «al.»n k* 
• Mi Ika* MMMtUim «kkli »*r* Ui* 
kM*r> uf lUintitMliuf Kum|* uH'l*r ki* 
|*»c*r<l>l|s •• ualaallf li*ik Ik* laaltki* of 
Ar*a*a • ka-n l>* mi<I "TU*> a to Ik* kirtlltv 
I < l«. Ik* *ki|< uf abta k I mm anal tbr 
|*rl uf vkkk I «•*.*" 
Ilf«fr*l Tmi'ii*', a* Ik* r«k of Ck < k 
a'nau^a m u|Ar« a |>Ia»a In inr kklur) aill 
I»hiI<Im Mi<«f lk« lll**ki. r|'f|>( tkat k* 
»«fi-**il«l a liar* [*Mhlai fall*4 Tk* l<kl 
uf Jia lli«»|»"l a'« v* Ik* «|.ui"U «a* lh* |»irr 
of kailU- TU tnUIIra n«k"f un! 
kl* alau«l ilu»u Ik* laikj *'f Ik* «li*naa I tab 
la Ik* r|ilr of rl»ll war Tk* marrk uf 
Rk*rm*n frutn Atlaatalo Ik* **• k Ik* •«- 
|ir*w* Irlunii h •'! xalUhirt ami »trai*«}. Il 
ilrtrarl* ihiILiiii Ir MM tk* »yln4lf or tk* 
IH*r1l» of Ik* d*»l* uf III* ll*i|t*l.*riU, |o nit 
that litillf »lfl*l III* u «Ilk m*r»*ll«aa 
M<Mlir awl liltrMloa, liraiil *1111 r»m*ia*l 
Ik* iHI'rrm* ruiii.uah'lrr if Ik*Mall >ual arm). 
All Ik* i>rv|*a*«l a*l* of aa) a I nil* i*iralk»a. 
U( .r» |U| arc for aat*Ul*>t, ar* » »i» I «|>* 
III aUiwI » >un«U. ar»<l Ik* HMaitrn a»l 
gr.tl.Hi* of lk« al4**l (M-rviarka »ii|M kar* 
1 %il*>l «itkaUa-r t«r**il*at; kl for Ik* graal 
pml uf ika oMialrir and Ik* of Ik* Ka- 
l-uMlean partr. tkay !>•** aar m.|»| Waaaa 
•f Ilka aw*(ratli* Bala4. Ik* ImlnilUkl* 
eoaraf*,lk* lat*IU(*al airmail mi »f alia* 
•llona, ami Ik* grainl ma«naalmllr of IWaJa- 
■ila llartUoa. Ilk aa «aJi*^<t(*l fart Ika I 
firtlf Ila* f*« NMHilk »k*a U»tb Ika aar* 
ft-iary of alala an4 Ik* **er*larj >4 Ik* lr*aa- 
urj **r* III, Ika >walil*iil p*r-.aaJi» aa- 
ii*im4 Ika tlalka of Ik* alal* <l*|>ir m>al aid 
of Ik* traaa ir t it*|«rtm<-at ami UHk wllk 
nwl Iimiii Tua «*rr*l ary uf aial*. It ar- 
raptlac kk pirtfaaii* «a4*r I'naM**! War* 
kid, wMr "Ywar administration Paaal ka 
M*>t* krilliaall) avrrraafal aaJ air .aj la Ika 
*«*M*ar* ami piUU of Ik* |w>{4*. »m al all 
fInrtlM Ila *ia*r/t*a fiM ami )*t 
nwHHm Ikal rraali kj Ik* k*|tr of mala 
aa4 kr ika laparMi aacaanka at Ika allaa- 
tkar" 
itorMI Ml Wan Ika kail* «f iIkmamI ■ 
m4 Mr. HUJm ratirwl I* »rtul < Ufa. ll>Mftl 
lUrrUiM lavil»l blia lo Uk* «|» lbAl Ml*- 
UM ili|4"iu»lk- r*r»»f «Wr« ll« lLr»a«la bail 
kM M alh hMia*. ||« Ml*r*l t ••• 
(•Mad. IU r»w»l kla ntk m4 U« *n a 
ItlfWf plara la o«r history. Tba prupka*|r It* 
n<« far lit/bM baa kwa • i|*f faltlkal 
Wjr frnl Imi lUrrUwn. la Iba laa<<u«* mt 
Mr. HUJm, IIm icmMniI L»« taapiM * r»- 
atorilaa by Ik* ml malt aivl tlw Iraparl- 
«M aaraaallWa at Ika «l«alU 
TIm aaa Wba U ao*laalr4 liai* i..Ia> to 
»ib. MM rarrr a«rviaia aril kaowa a«aib»r 
a# Ika4«abtral aula*. I'alrM llaarr.la Ik* 
iwwalli akirk a«art*4 rullli* Ik* hall ut 
Ika laieptadrare nf Ik* fiw (ir*al 
Hnuia.aaM: "I kan Inl aa* ia|> br vklrk 
■V IM an gaM*>l aa4 llaal la Ik* Uiapatf *»• 
ivrlaiwa I kaow of au way at Ia4*4a« al Ika 
mart kat kr ika M-" w* Yark an car- 
rtrflaM kr Haaaral UarfliM, aa4 laatarr 
lapaftul rlartla* alara Ikal liaM *• bar* 
4mm mm Ual. Wa kan pal NaaH oar 
•Mnla mm mm* inaiar.aar mm brtlUaat 
hrtwlwiiiiiwrMl tali mUmn >a wfcr 
i.n.« «i»j b 
lllMlftlltr* Willi lit* MS of but* Ik* 'lark fproM 
■4 lli«» (•»!»• |mn h Iba fart Ibat In l«" 
lb* lUlf i4 N»« V'*k *M trlmui>banlljr r*r« 
twl »•» I'ra-blanl lUrft-.u 
llanrilnl II the* m t (»IImI •>btl*r. a 
•btMMl'f.i »Ulmm »U» lM|llf*l (Mil- 
4»m» bf bll pabilc ilUrthM U 4*11 y b 
from IW n<*<»rwl af Ik* rutua lu II* 
• Umm ||* Mill b« ail Ukm cUJm. m4 la a-1 
411 tun an 
A4aalaltlrallM H«y«a4 l rlll«lMa 
awl rich *11 b lb* al*N»*al* uf pipularll f trllb 
t*blrb In rarr» *»• Ymi Mai*. Aa***lry 
b>l|« la lb* llbl Wi^M. aixl baiwllrapa In lb* 
l*«, TWf» U u— 4hlltnl«M tiiwyb af > 
■ •a DM uttrn«lM lb* llklUlluM Imparl 
by lb* ^n-iMlMI fam# uf Lu fatb»r. aU 
IkM rtol«« abm It. au l Ibal ■ a* a ban IU 
r>«ar' tin laraiaa (Mi>riUa<'UllMiK. 
Wllb aa Mlr— in> a 4ff«r af lb* llwUnlba 
•f ll l«^k>l*M* aid aiwlbi>f wbiiMial Uta 
mflbvnl fnna M»a<tr) a*4 gar* II In«1*111- 
•all-><i «M *mylr*, an4 «b» «a* ilai l'n~l- 
J eat uI lit* I'mirJ Mlal*«. a (•••* aixl aabn»wa 
la«y*r «t Ia4lana baa rtaM by bta aaablwl ml 
fort* lu aarb ilUllkrlK« a* l*V|»r. orator. aul- 
<ll»r, Halaunu ami pfaafct**! Ibal ba rvfWla 
t»»ora rr*»lll on bu aa< wbm tbM Uwr b*«* 
4«*ul«*«l «p« bin* aivl pnaaal* la Amxtrau 
bi»i<>ry I ba |«rall*l u< tba >iMta^«r lilt. Hr 
lb*(ia»l im«kIo( • «la* aul pillar at- 
•itlnUlrallua, by Iba alr**|lb i*ia«l la fr»- 
q«**l •••►atari ..f lb* la w<Mi4«rf«lly 
**raallla a*<t t*lkrti«a* *t«rrh, by lb* claim* 
uf a |ar* III* la pabii*- a a-1 iu |U» almplb II) uf 
atypical Antarbaa boaaa, I aaaloaU Iwnja- 
■ula llarrU-u 
roll T*«l ml Ik* FUlhra. 
TW lb* tkpvMk party 
•f lb* I'all*! DitiH4<»«U*l n«. 
millMMI Ik* ilinfN <>f Ik* MkmmIMiI rl»»r. 
IW •«ffUallli| b*4 «(m iMlMlnrllUt R* 
f«Wk «k<iN Mat ■ liaptar af kM*r; 
MIS* rmiH at Ik* lUpahilrM parlf, !<•«' 
(rtlnlti* ik*lr nallrfnif* ><a tk*taa)**'i< 
nun b •>( tk* Mlk« «a4*r Ik* baa Mr* I*' 
r»iM ■ Ilk ik* prlaripi** of oar ptoif<>na 
IW, rlmluaiM by rlrtory *1 Ik* p<IUt»4 
pnaparlty l« oar II* 14 a, aorkakopa a»l Mia**, 
aa4 nulr Ik* fuUo*la<| •!*«larattoa of I'flacl- 
pl**t 
W> reaffirm Ik* AatarVaa IrlM oI pm- 
IttllN. W* tali iIImiM to IU fftvwlk 
|I«1«4 W» aalllal* Ikal Ik* pf«ap*#ww 
r-iailltl'Hi nt car •-onntry to latumy 4•* to Ik* 
•la r*«*aa* totftoiailn* af Ik* IbpvMha* ■ «*»• 
||W 
W* toltov* Ikal *11 ifii la* all. h > •nn.<t »«r 
pr<atara4 la Ik* I'altol malaa, *|r*pt lulu- 
rtoa. tkabl to *4a^tlr4 fra* af liulf, au t Ikal 
oa all lm|a>rta >nilr>f liln romprtltbMi •Ilk 
Ik* |>ml«rit af Am*rb an totur ik*r* ikmk! 
to 1**1*4 4altoa »•}<•*] 1* Ik* 41 IT mere to- 
l«r»H ■ arf*- abfaail tn<l at Ixmu* 
Wi aartt tkal Ito prt'*• af MiifaUral 
• ttu l*a of «*a*tai maatiiapiluA bar* (•*« r* 
ilm*l un4«t lit* o|*raltuM uf Ik* la/1 IT act uf 
W* il*n>H|itr* Ik* aff>r la of Ik* ltoa»a ralk 
raajotll) of Ik* lyntw of r»ptra»ntatl«*a to 
<1**1 my atir tariff !»»• ptormaal. a* to tuakl* 
f«at*4 bf lk*lt altai |i upMi a«»4, Wail UkI 
l**4 urva, tk* rktof r>r«lwta of a nutator of 
•lata*. aa4 •• aak lb* t** I '* 1nf ttoir )«4«> 
itt*iit IlKtoa 
W* p^ll ta Ik* a act*— of Ik* ItopaMbaa 
pi4b t of tvrlpf *'llr, ut»4*r aktok o«rripi>tt 
Ira4* baa Mill) H» n aa l ao4 b*« ai>4 *a- 
tor**4 iaark*u tot* to*n «p*i«*«l for IU* 
pr<>lu<i«'-f oat farm* aa-l «utkilii>|« W'i 
Kaltnl Ito |»u|>lr uf Ik* Mll*t i.n«altl«>a of 
Ito Ibwiartllr |«ri| ta Ito* prat I b al b'Mi 
una HM<«rr, aal elaim Ikal. *|n «l««l by • 
lUptibltoaii a<ltuinl*tratb>a. oar prwnt !**• 
a ill *«i ntually jlr» mrutitul of Ito lra>l»*f 
ito *orl4. 
TU Atrt*rVaa |w>t I*. frxa tra4ltl«a ai>4 la- 
l*r**t. fa<or U-mtUIIkii. *n4 Ik* IWpabikaa 
part) 4*uia*4« Ik* »aa t.f bilk 
«.»M tMt HiImi o* aioo4or«l Moooy, 
• III) •<* h MllKIIUM OH I I4'» U» •'!. la pfllW- 
in***, |n )• by |e«i»Ull>if). m will 
■»•«» llw MinUMw* <4 Ik* |«rlly >4 i*l- 
a** uf I)m IvontrlaU, » Iktl tU i>«r> li«*li*rf 
M<MfM |a)iii|t«*«ru( IU i|i4lw, alflUr 
of alitor. |4<l uf p*(*r, •hall ta> al *11 ilnn 
*|W*1 Tk* llUmUiif |W pna|wtrin( lit* 
nxialry, It* f.riitvr* anl II* •■irkln<«rk,ilr' 
marxl Ibal "*n dollar |Mp>f uf r>4n l**u**l 
h) lb* |»i*runi*Nl *kail la* a* r»l •• »"l 
ulUr. H* r<xii in*ivI lb* *M kk>t i*l fbillr 
*4r|« *|rr«4r lok#n h| I>*r (iit*r««rftl •*• 
raro m lnl*nioli-»n«l •Mif*r*a •, b> *l»v( 
•«M U M»r«*«r** M Will U*«r* • (Mftlf Itt »«lu* 
Wi*«mi *<>i.t aa-l *ll«»r fur a** m mom»f 
»l,r»<»«b«i lb* wort*. 
W* il*loaa4 IUI r»»f» rllIMn of Ik* l*altr<l 
Mil** *Ii«I| (r iIIikkI In r*tl rnt* frro u>l 
IlimllVM l«IM InaU public *lrrll<MM. Mid 
Ibal Mrk Willi tl.ail I* ouiilnl a»i r*lur»xl 
t* ti*l, lk*l nKk U*i *liall h* *ria«U»l ami 
*tif..r<*>l u will •*♦ >ir* in Mtff rlllot. W I,* 
rU b ur i*« r. notlro or t>>r*<tf* Im», oI.ii* ..r 
bta< I lb'* «M*r*lfH rttflil |i*r*iii**l by lb* 
rv**tliatb*» Ilk* fn* *ti'l b»x>—I i*»VMUr 
UIM, lb* )«<l *•*■! ai|iuJ r*|irntal*lliM of 
oil I ho |wu|.lo. o* orll O* Iholr Jl»*t on I ~*<*ai 
l>r<if*>li'Ki Mft<t*r lb* U»*. oof I ho fMi4«ili« 
ml <Mir H*|mhUnm ImiIiiUum, m4 I bo i*r<y 
will a*r*r r*Ui lu *lforu aalU lb* tat*«rtir 
«C lb* UUM on I I bo partly of »i— !.«•* *hail 
Infill) (HMtlilool Oil I liMnlol la*t*r> 
•I at* 
M * •!on<Hini Hi* itintli)Or>l Inhuman w«l 
ra*>* |* rjoirotnl mi .Imortxn «lti«*M f"i 
l*4ili< *1 r««o«* In rwrtaia «Mtlb*rn *ui*o In 
lb* I'lMk 
W* f**»r Ibo *tl***fe»a uf uaf f*»r»i*« •••in 
m*r* •. Ibo r*olor*lb«i uf rnir i»»n on III* m- 
rlOO h| iMNbO ImiIII *kl|*. oi>-1 lb* • frollua of 
o Mf| for lb* pnrfawtlon of .«ir 1.0II..1.0I In 
Ur**Uaml Ik* b>4»uf nffnir ll*« lb* main 
t> nam* uf il.*iii<«i fikiKlli rololMMta with 
*11 f"r»i*n |..orf» *Mfa*tfll«ltf allloaroo oltb 
M>l IU i-foiMtkx. uf ikr ri.bu »f oar 
>ibirn>. 
W» reaffirm <»ir apf>r<>*ai uf «!*• M<«ho 
ilurlrla*. awl IvImi* la lb* arbl*«riit*al of 
lb* maalfrai «l*o4lay of Ik* rrpablW lb lu 
bf<*Ml**l **a**. 
W* fttuf lb* rMrlMMil »f rnof* Mniifal 
U*« aikl rtUiiiM* for lb* roolrkiUn of rriml- 
a*l. |*<t*f M ru*lr*<I lmml«roli"* 
W'p fa»<»r rftl* l**l U*i>*ll*i k| ronfroa* lu 
l>rm*rl lb* Uf* ami limb* uf *m|4»ia* uf 
lraa*|»fiall<i«t ■'uaafwil** nma«ol la rartylac 
on lauraial* nmnwrrr, oixl roxiuiurti l !»■* 
I* allon by lb* r»*|»rtlr* *lal*a Ibal will |>T»- 
larl ria|4a>) ** m^afal la •!*!• mwatnr, la* 
aiiainrf an4 luoaafarlarlatf 
Iiltml •( m» <i^rr»wu 
TW IU|'uUi(«t> |«rit )•*■ twn ii.« 
rk«i)i|4* «(Ik* "fi r**"l Ml ik* 
4 trail y «f ihmIh>i<, lrr»«|wrll(« of f*iib.rotor 
tr Mlli'titlitiill vntalkiiN •llii Ik* rmmm 
of Immm ml* In IrrUtot, •*■! idaiwl 
lb* |*rv(iilM u/ lb* Jm> la ltu*aU. 
TV* illlMti* r*lu»«* of fro* (ui'ular <•>*• 
• rni.valMtb* Itlrlllfrtr* ■( lb* pr"|>W *lxl 
lli» tii*lnl'*a*r* •>( frmlofti tunNii m** W* 
lh*rrf<ir* 4* Ur> •«*« nmr .!•»••)>»n in IM»rt> 
of ltni«tfbt wwt pHmtonr*, ot »pmmrU *»l 
|>r**». ai.<l i|>vruf* all •!*«< k*a*t»l laatrVM**- 
ItlitlM *bl(kn«lllk«l* l*i lb* *-lm*U«j* «>f 
lb* < blMrrii »r lb* l*ii'l. t>*|t obit* l**tati*tf 
«l*>* lb* («•!!•»» iu***nr* of i«1I|I-i<m lllart). 
or ar* hii|»«4 Id *ii) iiiikuo of (kinh aft I 
• l*lr 
Wr i. •dlriii <mr upt««ll*o*. 4*ci*ro4 I* lb* 
l(*l <iliii< "f ,«**.!.• *.i ><>ni> 
|l<«iitfi«plUl i<niuli*l I* irtMU or i«brr 
• la*, to ro*lro4 *rUir*ril> lb* ••Nxliikm of 
lr*-t* *<■• •<.« <»ur rin«*u* Hi b«*nil> M 
4«rw lb* *i Ikw *lr«*lr Uk*n «i*>b ibU Nk 
]*•«. *■>•! **k for rn* b fartb*r InfWUtb* •• 
m*i la r*H«IM I" rriMrfror 4*f*«-U l**l- 
MIm Uti, *»l In r»i»4*r »lb*4r Mfr>rr***iii 
■Mir* >41114*1* **<l *<Tr*ll»*. 
WltfphmlU |n|k fi4*ll*» llk<lalii*h*. 
vtll*««***4 rural nitiiMiiftllioa lb* *4**n 
I*b*« of lb* frr* J*ll»*r) »*r» U* bo* *■>••)»1 
by lb* i*r**r illl** of Ik* r»iunlry. ami r*- 
affl rm lb* il*rUHIInarmil*lM4 In lb* l(*|Mib- 
lli «n Utf.irm of I*. |M|I«| lb* rwlwrllo* 
of l*llrr l-*l*r* In I r*lil. *1 lb* Mrlmt po*- 
•lU* iii<mi*n riiMlil*>l «IIb lb* iuainua*iir> 
if Ik* (Mkiffli* il*l*llnMl *lxl lb* kltfb**! 
• i*a* nl p*UJ wrtlra. 
W* n>«**»l lb* »|-«rll •II I *«hl**r« .«f r»- 
furni In lb* rl<II trnir* ind lk« wU**»lron- 
Ml raf»r>-*i»*at »•» lb* K*|>ablW-*n |«r< > 
of lb* l*»* r. I .1Ik* tb* MM* 
Tb* MMmriw* of «b* Nlrtrtiu* «u*l I* 
of lb* bitfb**l loitmrtaac* la Ik* AMrkM 
!*, I..11, •• * n,r».ur* nal ><■«•• In. 
•if! In b«ll4 up **«l Hi*int*ln Aawrwta imii 
| Mfr*. m4 II ikwM ba r**lr*Ual by It* 
l'«ll«l NUIm fnttriMAl, 
M fain* ik* *4wta*4->* of Ik* r»n»alaia* 
urrllnrwa al Ik* *arl»**4 |««-l>4* 4*1*. b**l*« 
•la* Nftnl In lb* lnl*r*al«of lb* paopla af lb* 
ItnllMlM arof lb* I Ml*l DUlM All Ik* 
fnlrral o<Br»r» au|a*ftl*>l for Ik* urrliorw* 
iIhmiIiI ba **IM'I*4 fmm bM M« raat.lioU 
Ibnrvif. arxl lb* rlfkl* of nlf^imMfti 
•ko«bl ba aminlad a* far M (nrilraU*. 
W* favor waiua. •ab)*«i I* Ik* bo«i**t*o«i 
law*. af lb* wM i>«iKnr lainl* In Ika atola* 
aiKt l*rrt|orW* la »btrb lk*y It*. an.Ur a«rb 
rti*gr»«*lna»J neirlrtieee •* to 4k*|*»Hb* 
rrrlaaiAikHi ami or««pkarr •»» a* will 
aaaarw Ika miImum laadU to Ik* |aiipk 
Th* W*rl4'* » air 
TW W«rUi'a (uUmbUn »i)awlllu« la m «r»*l 
MiloMl *»4*n*klac. mm<! mmtrmm afc*«M 
|-n>n> ! • 1) >t»l h mm imMi latfWJalfcm In 
all tlt*r«»f *a «llt Incur* a 4larfc*r«* ot i>.» 
•ml nhllftlU ImUmI tUnla l»4 
Ik* MltllMMl »f IWlU fOWMMinll Will 
Ik 4l|kU; m4 kit— mt Ik* —Hi*. 
In la«par»*n »a MRptlklM will *11 wlaa 
i>4 lnHltl|ifctl*liilii*M4|WWil U* 
•Tib «t UtowpbruM* ud prowMrta iuor»lltr. 
Knr BlHilil mt Ito wiIcm m4 mciIIim 
mt I!• n*an win aatal lla Ufa mt 11* Ml«. w* 
»Mfi IMW m lb* f»l*ru mMIiii mt II* ra- 
HUM i wtlfMil wifiM rwwcBlUm mt IMi 
)W iltlB a poo I IMIafvl paopla 
Wa o ak«4 11* a Ma. pairtattc u4 llur 
•agtlr A—fit— MbIiMiiiIw mt PmMmi 
lUrrta**. LWM tlacwvairy !*•*•>., m 
wirtoM* prnapartly, m4 U* 4lg»Mr mmI 
lawar ml Ik* HIM, al l*w* mmd « kraal. tea* 
!**• f*Mir«ltr bHHiIiiI, m4 wm afar Ik* 
ranrd ml |M|aa k*»i >« t gmmrmm%m» mt Mlk- 
l«l y»rtWnw la Ik Mw» 
MOW IT CNDCD. 
TW I .mrUhlp mf C*J<k IHalUf 
•ad Maria Malta*. 
Fat fifty j**r* CtWIi llinklry mJ 
M»rt« Hutt'ffl h»l Itrnl Mi^hlnn Is A 
honir un « j>l.a**nt ilrM «»f • 
lltllfol.l Srw KiikUumI CllUfl. Tbry 
Ii*>l grown n|» l«iP«th«T tW». *a<! Uy>jr 
IimI ■«» n »tl th« mriuliti uf Ihrtr faiui- 
l»m rani^l to tb*> jrr®rr)arl <m lb* hill, 
UavtiiK ihrin linn* la ibHr buOM. 
r r twrnly j»*m thrjr h*l IItmI thtw. 
■rnl tl»rir iUja w» lit iij pnarrfallj ai*! 
tnontttiM ta M»r, vm in 
th»* gftHrn t«rk <>f hu h»«u», j.r.Min* 
»w»jr with lit* l>a>, ami Van* «n to 
bfi ftitnjr i Hfwrr ln| 
Mll'» • fln« rooming, Mart*," ralM 
fair It w dm tlx) I'lxr. 
"IW-autlful,1* Mi l Man* 
"Hmm» ••« • f tb# «hi vy •hlntit* 
t <r i«r la-i* fit, d<«t it.*" mnarkni IV 
l»*l», • (ragging • Uii|{lr>| «m| fnnj» bis 
hue h*n<llr. 
"Ye*. Caleb, I irn«-M It «hinas down 
on in* «t>le iliwl Ilk* It iIim «a yuan." 
fulfil l««>k»i| ap At the bine «kjr for • 
motmnt an<l thru walknl ovrr U> tha 
frllf 
"I mix, Maria," be m1<I, "Vim bam 
thlnkin al»nit takln down tlu» fence 
Y«>ur |« an<l mliwi pat It up h» re f -rty 
yr»r 1^1, l»«it tw mii t never lunch m 
What tin jnoa my to Ukin It down."" 
"Mlrfht n well »■ not. | ffUeM, Caleb." 
MMntml M*ru, without changing b«r 
pattloB. 
A minute or Iwii Ul»r Caleb, wtth an 
as In hU haul. wm )*< k again. 
"Maria." be Mbl. "1 Kii"w rf a thin* 
heg *• to lie don* It might ei wrll lw 
•lutie ngbt off, hail n't 1U" 
MI go«-*a II Blgbii 0aleh." 
Maria went <*i with her dijartng. while 
Caleb hi'wr«l an<l < hop{»«l at the w»*»|en 
fence. an<l at la«t I lie wurk wm «l<>ne. 
"It'll uutke g<»l tir*w>a«l, liana." h« 
Mi<l. an lie WTIfrf the wr»* k, "anil if 
jri»n II tell me w here ) on want yoar hall 
put I'll |itle it up for you handy." 
"It l<»«k» •uniiuat •trang*- not to mrm a 
dlndm line letwun n». don't it. Caleb'* 
•be r* iuarki«l w il#ituul up and luikM 
acraa >■ >th gardena. 
"I wm notmn that m) wlf, Maria," ha 
Ml'I < j II let 1 y. 
"Twan't no n*,' wm itr the in- 
qnlred, doubtfully gating at th« femw 
prone mi the oarth 
"Never wm," b« annrrrwl. Then h« 
OMM nearer. "Ain't much mure um in 
two jxople llrtn lu two buOM either, la 
there, Manmf be »ai 1. 
"XuW that I < an Ma, Caleb." th« r*- 
«|«>n>lei|, with a faint glow of color in 
bier check* and n*t k 
Caleb Matted to br trying to awallow 
■oiio-thing that woul<| not go down. lla 
attempted to •(•■ak an<l fallal, ami then 
lie tried to go to her an<l that wm an 
liCnoimnii'U* failure al»>. At iMt ha 
iiukIi- a »u« ifonful 'ff'ift at •|M<rh. 
"Maria." h« Mi<l, pulling hiiuaelf np 
■traitfbt. "where do you want yoar half 
of the o|.| fence piled/" 
"Caleb," »li« aliiuat whujwrwl m ih« 
raine an<l tai l her hand on hla ami, "pile 
It up «itli ) Ml W J. Lampion in 
I>• tr■ it FvwFlMt 
Car* tmr 
A certain fat ra*n tn N»w York who 
wulml to mlur« wrttfht I by 
roll«ctln<f parnphMa offered Itj Anna 
thai a>lv«rtlaa < t»r*a f«»r <>b»alty II* 
ww much at ruck by tha fact that all 
a*rr»<»«.l tn om particular. Whila aach 
Ann a<lvtaail tha regular taking of tU 
|«rti<-nlar cur* ait<! aararal *ai<1, < Kh^n 
ar* UM-lnaa or wurw," all inalatol that a 
grist! ilval of cirrvuw ait-l a |a*-nllar dlat 
unit b* takrn with tha ina. 
About m inontha aft*rwar>l tha pam- 
|ihM colUrtac, n<>w do l<«<r«r a fat 
man. ent»n»l a Ni* York <lru* atora 
"I'm etarnally obli^ad to jou," ha aaitl 
to tha proprietor. 
■•Hiiw't that, aiiT 
"hit month* 1 w*l*ba«l tt7 
|«>un l* Now I w*lgh only l»W." 
••WoaM roo kindly fira ma your 
naiu« an I a<l lr«<aa, »irr aai 1 tha fat cor* 
*> h'Ur tn grrat delight. 
"tVrtainly," an ! h* icara It 
"Now, «lr. If yoo'ij allow ua to rafar 
to your caau wa should ba fmatly 
ebUfad." 
"Ortalnly. That'* what I raroa la 
for. I'va wntt«*n out a rvrtillrat# 
" 
II" hatt<lM It to tha lUluhtnl pruprta- 
t«>r, r*|a*at««l "I'm etarnally u Lilian. 1 to 
y<Kj." an<l 4anrtad. 
Then tba .Iruggut mad tha following 
certificate: 
"1 hara much plraaura la r*« -otumead- 
Iii«( Mr. —pam(>hl«t uu tha run* of 
«>U«ity. In coUM»in«nca of r«a>Un^ It, I 
have rnlncad my weight In an month* 
fr-.in W? to !■«) pound*. with (treat 
fit to my general health 1 rigidly fol- 
lowed tha parnphMa adricv to taka rag- 
alar eierrtae and aacbaw fatty, atarrby 
an t aweet f>»«la. Thia mo-I ma a good 
ileal of money, for 1 n*rvr took una par- 
tic la of Mr. —''• manlkina."—Youth'# 
C-injanin. 
CmM*'I I i4(r*u*4 II. 
"Rich m CVmim," hi>1 tba lint M lit* 
UW'MU ***-1 titan went \m»l 
"NoT eirlaitnM tn* knxjoJ to aur- 
ptta 
"Yaa. l»»laad." rrtum^l tba Ant. 
•He • wort it a»vrr»l million at Um I«mI" 
Strang*, lan't llT 
••What'» «t range** 
"Why, huatep U lifbt, an I Immoi 
to Im* iq foul health." 
"Oh, ba la." 
"TVw ara no ringa ut>J*r huey«a tad 
bu hair la not |»rm.»tuMy gray." 
"Not a ring. Why, Im enjoya Ufa.* 
"11* lotkilL 11* i«u't m»ui to b»M 
any nrrrmu truaMa either." 
"II* baan'l Hi. brrm are y itrM| 
m any owi" 
"1 ahoahl take hi in fur » jovul. g*n 
eroua uun too." 
Th»t » jiwt wlut b* U. II** Jo«a t 
know what It U to b* ■mail or moan.* 
"An<l baa really rtchT' 
"Ind*r«l be la." 
Tba a«cun«l looked after lh« tnan with 
Mi«lnt Interval. 
"Neither worn oat by hla chaaa after 
rubra, nor ina-Ie odd, hard and graap- 
lng," ha Mid. "lla'a lha flnt of tha 
kind I'va ever «een How in tba world 
did ha gel rtchT—Oucaffo Tnbona. 
Am E4lt*f Fre Tr«. 
A drnmiucr fur a certain paper mill 
mH a •m'timental jroanf woman on * 
Oram! Trunk train gving up to Port 
Huron, nnJ.it m not lung before Lu 
tnodmt diffldmce to imprceaed her that 
•bo let bun ait beafaU b«-r and diride the 
charming landscape with hrr through 
the hum window. After n dtllfbtful 
talk of half nn hoar be began to refer 
to hitneelf and hU labor. 
"What borinem are yoo inT aba in- 
quired nainljr. 
"The newspaper buatnem," ba Mid. 
"Oh," aba twittered, "how loral/ it 
mnat ba to ba an alitor. Ho much intel- 
ligence i# required Bocb intellect Bocb 
n oomprebetuire braadth of knowledge. 
Ho mncb of all that develops a ana's 
brain and mkw him equally aacteatfct. 
Um ber, poet, artUt, politician nod itaUe- 
man. 1 am rare" and, oh, bow tofllf 
•wact bar arm turned apon him—"1 am 
•ore 1 eonld lorn aa editor." 
Than tba modeet, diAdwt 4rammr 
kicked Ms mm pie eaaa under hie mat 
and didn't tall bar an/ better.—Detroit 
fmPim 
UTtlUMID MO. 
ghe Oxford Democrat. 
■ XTRA. 
rAMH, MAIMS, JI NK H. 1*W. 
ATWOODA KOKUKN, 
uwmi M. Aran* A. k. fuun 
T)««« liHow II fmkt tr*itlt la kliicn 
««•/ mwgte i*» to* « nm 
A !•» »■»!•»«»»»• -J>IIMI»l»*l1l !■ HUM? 
#i<r. Uiw MwraUn laiim n t.« |l *• frf 
1*1 la hMk mt rmlmmm. m«»1> 
m«.w mtUk M, uwM i»l ymrij 
•r*. 
Jum rillTIM -Hm Iff*, fM IH IIII. 
»lf»rti>'» I W*%— •»! Ml 
wMm l» Uto M mi 
•mm u»|hn aa I 
•n«.LK «ori» *. 
<Ma« to < a*k*« *4 Uw I'll I'm M* 
turn rirti 
Mik TWf »MI ha atlM matpkaf pf%« toy 
HiwMMwi* <W l» ■»! 
«««• >*" »l of aar* htw kit# Ian urn 
Mia ak Ik* tallawlag t'tow la Ik* 
« 
valk I'uK i.iiii'i IH«g «fci» 
NMMtort l>rH4 •*.«« 
Wwtr. *••»*■' lHi| 
RvkftrM, » V II*..I ■ 
IHltoM. riwk k lUiba. r 




nonit liiii ilrH 
ntiU>n«. T>' |M|- 
«, lt» «mv |»r- 
•oii. uM «r »r« 
Mtarfthrr, *h" 
«UI |>«\ «« '*! 
I -r * *ut» 
ti'ri|4l"ii la »«l- 
WIHT lO lb* *>»• 
f»«ol I »*»•«* r*l 
before Jul* 1, 
\tblrr** the : 






Of Kr« Urk. 
•'•r rr««r. 
Henry B. Cleaves, 
Of I*ortl«urt. 
Im la «••«»••• 
X*:i.sO\ DIULIil. JKm 
Of 
f»( iMtlun, 
(Ml u || IIU<»> «>f ImiMI 
AI>M«iN ft. Ill RHK ft, f ttrtfcrt 
M i»l|« >.l CwtUai*. 
uiiiftiM wii.«i\, r» »• 
F»r t -«Mi T 
UlMuft « »t»iii|>. »f f»rl. 
IkImmIi AImm 
ftl'i.KNft r •MITII. uf N 
Ia( Ergl-ta T ,.f |>|I1». 
A i M KT i> r«Mft. ..r iutf.T.1 
j«Mftrn r «r» ux*, •rL»*«ti 
iftVBn L ruftM ml \rnrmmy 
t lb«t4M >1 Iwu. * M*rr« iMiVt 
»• Kill H % I I Ul> 'I 
O.XPOKU COt'NTY. 
COURT OtHlCTOMV ftSO COUNTY 
OfflCIRS 
IfWI Jwlkltl «••»« 
tuw 
Vru»l T*r*ta< al CfWMn 
hr4 f«r*Ul •( «»• 
l>—Mil T«r*U< .-»• 
l>t«h*U 4 mmrt. 
it ruu. 
Thirl Tdrald III Wk 
at IIIIM Mt. 
(1H • •( Jmmr awl l>»»lUrt 
« Mil mt Iaulow ) 
at mi* 
» *lM*kl • feikwWtBf Ctvl lit « a«ft 
« mmt% mt « MM| « — 
kf«l*r %nl ■■ 
v>iil TimUi "1 *«» 
Hn4 T«Mlt< «( *r»4r»»<r» 
1 aM Tm*Ui of |k»rnl«f 
(•••I) ImubImImoi. 
J«'M> h VKKliK 1 k*JnMK, HHkri 
WILIUM Himlnl «, W«a4l**r« 
*» *» vwnaMi 
mm hi »it i n*. 
AIM XT* Aim*. fMW 
t M »>|IW» J»lb l«.« art 
KIIW4HK U*«U 
(AUmtwi 
J'MIX I »f »M M. rwl. 
of IkwU 
A\MI k rr>*k«r« 
tu«l-4rr t.f |wl> (Mm iNMrtil 
Itblftul A VILMrt. «u«tk 
J»lf> «l Pnl«ii 
IIIIRKKI MVII, rmrt. 
KrfMrr mt l*rvl«lr 
M ATWiMlU, ran* 
I wiM« Twximt 
JtKMLrUKU %»rm ar 
k*fat) kkxift. 
« irw ¥ »wll, IWtkrl 
« k«aiUn i>trk»l. Kr«l' •» Jaibrt. I'art. 
Al*aa H UwlaU, Hrtkal 
MmmMu i Wtmwwk *I 
Wlltaa II taiMrr. IhtfeM 
l.i«n» >. «UrWv IntWl 
karkMI 
I*** M 
lira A IW, AnWiff 
• om i Kimm. U»««u 
Al^kHM*f Win**, Hwkiatl 
I. i-Ml Sum, laalk rarU 
lanrl Tr*4. |lmk»nr «» Nfiln* 
H**ry I ran* 
Jaw* K Tariff, «*4 ran* 
TkaVWa*I nm, \ •*« 
likl* Wakk, CmImMC*' 
»iw r Watt*. imii ran* 
W a K- Cnliaa. farta 
OUH TlCKlT 
It U i mttWrr uf .«»a/r«tuUti<>o llut 
our »»tuii<Utr« f..r uNioty n#i* »fr» 
■II (ratlmra tif ability »im! nwlkot 
•landtag in thr |«art* iftil Is Ihr o»iu- 
umnity. tbrw It br ln< 
|«M«lt>l» tu «*kl I tk'kH «hlrh thr 
i:r|>iiMkni of <>M Oiford ixmiM wM 
hrartUy »b.I r*rnMlljr. 
I i«tr*l« thrr* hti* two. tub* i«r*. 
tud ilttji will b»- la ruoiratliiot of 
IhU klad. but iin h ruatNti «rr uf tk* 
iwMt frirn ll> naturr ia<l u* #»m «-ar- 
rtrii bryuad tbf cuavnitlua bj thr (Irtf- 
hradrd. llilaklaf Kqniblkiat wf thi« 
; tb«M th»y o«w up to victory 
>Nf iftrt (Mr undivided If ImIIouI 
ililbrram. 
A* tlrkrt* uf thla klad (o. tbf dm 
nutaluated by u«r nmitj roaifatk* to- 
day U fully u|> to tha atrrajpr and |*r 
•xp* ilwit It, Ilrrafth. ability ami 
l*rWn«<* o»aaid*rrd. It U a tlrkH that 
thr whole party tan *ui>|«>rt and will 
•u|»|M*rt aad |iw It thr nanal au>ority 
la thr otailag rWvtb»a. 
<*r Um la (W Umm> <4 rhU riiratltt 
ritrm ntitkia U »4 iHafttlirr tkr Mlrr- 
UliMt of oar ntdtrt. It U proper 
u4 rl|lkl UmI Iht poopl* of lh* rovilj 
•tumid mm Ikf b«*t kiiiUp «>buln- 
•W* uUillw iwtwm wh»a> tWjr lutrt 
mwUilwt u •Uxknl bMftn and to 
«Imi tWjr will girm tMr wfhtfM la 
III wlH *UrtWHi urfUlhi ItMMcrst 
•M «mAM ikM la tlMt dlrwtWa. Ha mU- 
UNhtoliM. 
till (Mi 
Oxford Repobta leet and 
Pit a Stroii Tickit 
ia the Field. 
—————— 
A List of Nominees 
Worthy the Sup- 
port of the Party. J 
Full Report of tb* ProcMdlnn 
of To-day's Convention. An 
Actir* and Rntbusi 
utio Oatherintf- 
A* Hal# m> «»U uti, "A 
ttKlkin «hrtr thrrr U * funtnl, and lh» 
l>k»>l of Ikr iWkfilrt U »ttrrrd with n- 
• lt»«iw»»t ixi hrllng la alwaya MUf f<»r 
thr (Wirt I tit.til »iirn Ihr inntwlkn U 
•lull i»l and |«rt»kM of Ihr 
«li.tfM trr of a mrrr alto* inrrtln* 
IV l!r|i«lilk-tn« <>f Htfur4 l «w»l> 
li««f »• iifnl lu frar thr laltrr kind of a 
«omr niton Thrrr ha* nr*rr yH fwr® a 
I>i<uMi< «n tuairnlkm In «kl Otford 
*hkh did !»••« •!»'» Inlmtl and rn- 
tliu*ia*i». mi mattrr hua many or how 
ttrr«-r ihr omlrat*. No •'dull and at«- 
pU|" matnilkxia hrrr. 
Thr t«>n*t nihin ahkh iuH I.mUv and 
ilkl It* work wrll waa w«» rti«plkia to 
tlir rwlr. I imlnti thrrr hair trru, UmI 
n1l»r work ha* t«rru tlour lij thr frtroda 
of many» an«li tatra, a* rtrrihwli k 
I Itr mult la aa rvltlnl hrkia, and our 
rrtorta arr now to hr tranafrrml to thr 
• »rk of (lntln( thr utnuiurr* of Ihla 
imwrtlm, 
I t»r work oa thr ft. Id did not Nrflo 
•<uilr aw rarlt aa atMiH-tlnra. but It dr- 
Ihr u«ual drfrrr of IntmaltT. 
*■ iiH tuif b» thrrr u'cluk on lltr da* 
l*ft>rr thr Ii«|rnlk«, thr |>rrmiara 
ar>»uu»l thr lb.trI. arr aril flllrd with 
|>ro|»lr. \ ratrrda», »*ry |r« armrd 
until thr of thr aflrrwoon train. 
• loth hr«a(kl ijwllr a uamhrr fnxu Ihr 
aUIr ivut«mk« at |V»rtla«d. Thr «ra- 
l*j{ train bn>u<lit luorr, audothrra droar 
In, ao that hrfnr» dark thr Itrld of tmttlr 
1 |»rra*ntrd a lUrly mtm. 
ITh- • truing • a* a •ami Ihntifh not 
un.' in fort ablr our, and aaa fatorablr 
to thr "Utttouholhig" »<>rk ahkh U thr 
rrgular f«-aturr of auth iw lalow. Juat 
h '« latr tlita aaa kr|4 u|> Ihr lMao« rat 
fan n-t aav. I Hit |>rfS*Mv not luto thr 
"a»» «nu' In»ura." 
WnluraiLii nnirnlnf thr ilrlrgatra 
wrrr aallr *wrly ; thry an» rwrly rlarra 
on ivairotkia day If Do othrr tlior. Thr 
«•.«»,» tr.ri bn i.^bt an a>l»litx»nal 4«»t wl 
iklrftlM, ari.l thr (iLmv hr|«n to Ukr 
«M| Ua "r<*«rall<* 'la*" a|>|«ariBt«. It 
tlia-rr a«< * lull In ibr |wlllU«loMi»rna- 
Itutt, Ulknl alaNll thr «rather, 
»hWh a Urfr though Otmwrl* 
.(.HtUful •utfH't. It «mi mtitunr «>f 
•uitthiw and at<iriit, iuut. tiitiffgi- 
(»«• au«l flrtirral "Jtf tla>a" uimiltliHi. 
Ihr kral iif tl»r wrathrr aot't ijultr 
r>|ual to th# |«>htU-*l hrat. a tut thr rlr- 
iik lit* uiatU- littl* iatrrtrrvov* «it It thr 
|'r« |rf »«rk «»f thnUjr. ).«rrtt-»lr r»- 
cej.t thr >aix|xl*tr« a|i|<rari\l to tr h«|<|>y, 
ai><I thr niuikUtr* themacltra, though 
Wi' of thrm a|>|«-«rtd a littJr ao&koua, 
mainUibnl an outwardly tjuWt dru»r«bor 
Hit iDDiratliio au blade u|> of ,.»4 
Jrl»(atM, a|i|wrttuu«i| to tl»r artrral 






























Follow lof *• * 11*1 •>( the iklrfilr* 
who outlr U|i tlf Ootlt I'Mion ; 
Allwat.^litrlr* P. Iln^ree. 
\U'K'»«t «». ||. poor, l.auibert Xew- 
too, JollU Newton. 
lu-thr! W U..HlUir*. J. M 11.ll- 
-.k. \ V llrown K >. htlborn. A. 
W tiMtff. 
IlroalillrUl.— A. F. Johnson. W. II. 
Vtakrlleld. I la \ ton >|»rluf. 
BmUMI I II V > War- 
ren. L I Ma«>n 
11) run.— Ileurv II. Itk*hard«. 
< antoo t". II. lillVrt, A. Itrlino, 
V 1- Maii«<HNl. 
I*timark < harlra I). IYnd* iter. 
A. M. HmVif 
Ihilteld.—\\ ni. II. Talutrr, J. >. 
<>turt»iiil, I rank "Mauley. 
KrirlHirg.-TubU* I.. Kaattuao, l»rau 
\ llallard. M »rxu« M. Muart, « ha*. W. 
H ilrrbiiUlf. 
i.llead. -T. J. Unr. 
l«raftoo.— Itufu. Farrar. Jr. 
(•reenwood — llora<-e C. Herrjr. A. 
11r*'U k 
Hanover.--4intrg* K. Mnlth. 
Ilartfori. -Orlando lrl*h, Frank I.. 
Warrea, WIlium llayford. 
ll'bfHi *>*ml. I'. < u*huiati. < harle* 
II l.mrp 
lllrani.—I* It. \«uug. It. A. Mahrt. 
A. H. MUllken 
I."»ell —T. !*. *Me*rna, A. M. I'«»ttle. 
J. H. I'arker. 
MaM.ii J lla»tin£ Heao. 
MrtU-o.- IUn<Lall I.. Tat lor. 
\mry.-Will.nl H H Ight 
Norway.—A. K. Andrew., t\ W I'.rt- 
rMw, l K. Whitman, Frank hlmball, 
C. *v Akera, S, H. Xearn.. 
• iifonl.—Walter K. Holme*, lie*. K. 
l*arrotf. \. (i. Froat, J. F. Fuller. 
I*aria.—A.« T. klnjt. i\ I.. Andrew., 
V I*. IU»l«ter, t»eo. Itldloa, Wm. K. 
I Mtfe, I It. \ixlrew.. II. K. Hammond. 
I handler (iarland. O. <•. Curll*. 
|Vm-Wm. II. Walker. I>aua W. 
Uudlng. 
|N»ner.—Jordan Mat *. I*. J. Manlet. 
I»r K K. i hellia. 
Ku tutor I.—J. me. fi. Norw, Fred A. 
I''>rtrr. John K. Mephewa. 
Koihnnr.—AU*rt W. Itobhlna. 
vnnehaiu — Jonathan Karl tat. 
!*tow.-4'. F. I ufkin. 
ximner -William K. He* all, H. C. 
Ilewld. J. J. Abbott. 
Hwnlen -It. tl. Monltun. 
l't4on — A. W. Jndkln*. 
Waterltord-William Imnglaaa, A.N. 
ll.|>C»Mi. II. M. Flake. 
WiHidatmrk.—II. II. t uahnwn, H. C. 
ItovU, <*eo. I., ( uahman. 
Franklin Plantation.—Hoaco* M. 
Tra«*r. 
I.inruln Plantation. -J. W. (lark. 
Mafalhtway I'Lautation.—K. C. Park. 
Milton PlantatkM.—llenrjr l*a«la. 
Kller 11.nt at Ion.—J. |\ l^rloftoD 
Although ilw cotTffliliHi >u nlM it 
tea oVIwk h«i uf the iklffitM wrrr 
tardy la brtaftag their rrrdeatlaU to thr 
( iMialji umliutitdlt tu IO:tib»> 
fur* « hairmaa WUlUa J. Wbndtr of 
Noath l*»ri» took tba rtulr aad called llw 
raamtlw to ordtr. 
Mr. WW»Wr raad Um call far Uw cm- 
rmlod aad after pra jm by lav. A. P. 
W«dg», pastor of tba Vim Baftfcl 
fharrh ol rirte t ha foilowlag temporary 
orfaalaatlaa wu i—on Til i 
fhatrmaa. ll«»n. Jobs P. Hvurjr of 
Cfcatoa. 
SnrrtirW, T. H. Nrvrni of livwll, J. 
I). I*iirtn(t>»a u( Itethel. 
TW «Hiiljr I •••nmlll«<r appolatrd the 
fulktalii (bamlitn on Iteaolattoiia: 
K. W. WoodlKirr. Bethel. 
A. C. T. Kin*. Nuath 1'irU. 
liika llo»r, llaaoter. 
Orlando IrUh, Hartford. 
IVtrr H. \wtiif, lllniin. 
If«. John Haaae) km (wl«l 
aiili •|>|>Uu*t* u|«hi ukla| the «hair, 
and delighted the lir|r I«1 Intelligent 
iHilirMv «llk oua of hit typical ami 
mlater Iy irrpuMI.-nn <>ratlona. 
Of rmirw It U Impuaalbla la the limit- 
fd time jUen the lieuwnrat for the Iihc 
of thU "t«r»" to fir* any M«a of Mr. 
**aa«e> *a apeevh. It aai on* of til* brat 
and rmybudj kaoara that l« a«jln( a 
graat deal. Mr. Snaaey «>• Interrupted 
(rr)|uratlj with round* of applauae aa 
la painted 1a hi* Inimitable manner the 
career and return I of the Itepabllran 
paltj. 
I>a motion of Ollrrr G. t'artla of 
Soath I'aria, the t'oaul) t omiiilttee aaa 
made l omiuittee oa t>ad*OtUU. 
TW tommlttee re|«*rted through 
4 bairmaa H heeler that tha fall namNrr 
of delegate* HI -were represented In 
tha ivotratloo. ICeport a»iT|>(e,|. 
On m.'Oon <>r ll.»ii i>«rr i» hi 
11 Irani litr lriu|»-rarjr orcanl/atbNi *»• 
in «*|r pmnanrnt 
ll.m K. >V W .NKlfKirj »( llrthrl ad- 
thr convrntlon •lonurotly |«r^ 
•rntltif thr mii* of A'hllaon K. Ilrrrlt k 
of llrthrl M I raiiillilatr fur VmIoi 
from thr Wwtrrn PUlrtrt iiiJ mmnl 
hW nomination by a*r Itrualloii. Motion 
mimiM bj C. P. Nhllmit of 
Nnr»ij,tml rtrrM, ai»<l Mr. Ilrrrtrk 
«M nomioalfol br uvUmitlna. 
lion I Turk* II. |*rtnor of lUckltrltl 
(•rr«rntr*| thr nantr of <>«onr II. Il»r»»* 
of llu< klkU In an »Mr manner u a n»- 
tlklalr fur vn»lnr fn»m Ihr lUalrrn 
I'latritt ami muni hU nomination by 
nt'liDulk*. n» motion »aa arm n< I ml 
l>v Hon <WI« II. (illhrrt of Canton. 
J. K. kliif, K*q., of l'«rt«, prfirnlrd 
thr MM of Stnufl IV I dthmtii, of 
llrtin»n, »i i iinilMilf for Ihr uhk1 
oftW*. Thr |>rt-*rnUtlon of Mr. tiiah- 
man * namr «a* w>ii<N by Dr. J. (\ 
Ikmhani of llrbnm. 
Thr dnlr a|>imlMn| thr |ullo»lli( 
imnalllir to rnftif, tort an>l i-outil 
voir* for ViMlur from ihr Kailrrv 
lHatrWt 
H .*«ib«rv or Itrthrl. 
I'rHHT of Hu. WrtcM 
KIh( of 1'irti 
Atxlrrna of Norway. 
\ <«Bf of lllraw. 
Ilw It until liter rrjmrtrtl follow*: 
Num'rr of »<4ra Ittl, 111 
lnwiry h»r huki1, 47 
• '•-tr II. Ilfnty had iii 
Ntimirl I'. « uahman had 4J 
J. A IN»t*ni. Kaq., of Norvijr, prr- 
ar tiled til* htliw of Hon. Ii«>ffr A. 
Mklatniof ISrU for Judffr "f IVobatr 
• n l Jmlfe \\ iImiii «*• nominated In 
act lamtlM4l. 
II. K Hammond, Kk| of I'arU. |»rr- 
•rilled the lumr of liniffr M. Alwood. 
Km| of I'aria. >nj moved lit* nomina- 
tion bt a«vl»iU4tU»n. Mr Hammond « 
iii<>lli>n »»• «*i«inl»i| by Jailfp Hm«|. 
bun of lirthrl. ami Ororg* M. Alwood 
• u nominated bjr uvlinitlon. 
(hi motion of J. K. king of I'aria lhr 
nomination of Mr. Ilrrary ••• mole 
uuautlll«><i«. 
Julia Hvtifjr, K«| of I'anion. |>re 
• nte,| lu an ahJr manner tlir name o| 
John S. Harlow of iMlflrld aa a taudl- 
«late for County Attorney, and «u ably 
an-oudrd by I Una tiodlng of IVru. 
J«d|r I'. Whitman of Norway la 
one of the »■>«! riojuent a|irr» hra of 
lhr content Iwa |>rearutrd the name of 
Kuj(ene K >mlth of Nornat aa a « andl- 
ilalr for thr uor i>Mt<r. Vtvnilfil bjr 
M 11. *iuart of Kryrlmrj ami John K 
Me|«hrn« of Itumford I rut re 
Itve rhalr a|<|->lnted the following 
tttin in liter to mTin, aort ami oiunl 
»ou« for 1 ountr Altonirjr: 
W hit man of Norway. 
*»waart of « anion. 
Xrfilmia of Itumford. 
Kaatman of try*burg. 
Ilarllett uf X<>iie)uiu 
Itir committer r*|>ortrd aa followa: 
Number uf votra owat, til 
Nn-nuri for ho lor. 47 
l.u|enr K. Hmlth had .*>".• 
John S. Harlow had 31 
On motion of J. ('. Swimi, tlir nom- 
ination of K. F. Nulth III made utiaul- 
t»NM> 
A. f. T. king. K«|., uf lhr I'aria dele- 
gation |>rrarnteU the namr of ||erii< k 4*. 
I»4»la of |*ari*. for tltr oitUf of l!r|Utrr 
of I'ruliat*. 
I apt. Vaanl H. strarua, of Norway, 
•»iini>W by Jouathaii Itartleit of Mow< 
ham. |-rrarnted tlir name of Jr+~- W. 
H arrru of Waterford. for tlir aanw n«4ti- 
loation and Orlando Iriah of Hartford, 
•rvondrd by J. M. Ilillhrnok of lielhel. 
and lUndall I.. Taylor of Mrilcu, |>rr- 
arntrd the namr of Albert l». I'ark of 
Hartford, for thr aarur o|ti«<r. 
On UH4ion of O. II. INior of Andoter, 
tlir followlug o.liiniittee waa a|>|«>lned 
to tidUpvt, aort, and ttMiul totr* for 
llrgiatrr of frohat*: 
I'oor of Adlotrr. 
Mug of I'aria. 
Ha|>(ood of Watrrford. 
Iriah of llartford. 
Spring of Itrownflrld. 
The (»aiuliti« rr|M»rt#<l »• (olio**: 
Number of »ot»« cut, 01 
Nnnwrjr fur thulrr, M 
derrick C. hat l« Im<I > 
Albert I*. I'ark had Si) 
JrMf W. Wirm hail 13 
Mr. I'ark *a« «lerlam! the nominee uf 
the OHIteOtloll. 
J. C. Swaaey <«] tietulf of Mr. hat la 
Bidr I Imp nomination of Mr. I°ark unanU 
nova. 
Mr. St«rti« of N'oraijr mvle the 
motion that Mr. I'ark'a nomination he 
ntailf unanimous oo behalf of Mr. War- 
rru uf WaterfonJ. 
The committee a|>|Milute<«l by the cluir 
to a|>|>olul a Count) Committee report- 
ed at follow • : 
K. F. Smith of N'uriijr. 
« ha*. ||. (tllbert of t'antou. 
Jordan HUrr of htrtrr. 
K. C. I'ark of llethel. 
J. W. Warren uf Waterf«»rd. 
Stanley BUt»« of IluckfleUl. 
Mr. ItalUnI of Fryebarg |»reaent»d 
the name of J<»«e|di K. SUarni of Utrll 
aa a candidal* for (ounty Cimimlolou* 
er aud moved hla nomination be mule 
bjr acclamation, and Mr. Menroa waa ao 
nominated. 
(Hi nutioa of Ca|rt. Howard M. SlMrv 
of Norway, Sheriff Jam** L. |'arker of 
Norway «u rv-ooariaatod by mtUm- 
tloo for Sheriff Motloo ikooM by 
JiHMthtn Rartlrtt of Mooehaa. 
On motion of Tobtaa L Kaatiuan. K»«j. 
uf Kryeburf, Kcfcfey Ballard of Krj> 
bwrx waa lonlutfd by arrlaMtloa aa 
Kfftator of Itaeda for the Weatern 1>U- 
Irirt. 
Jim1|v Wood bo ry from Um ComIUw 
mi UmoloUoiu reported Um folio* lag 
rwololloM aod thoy wore aaaaloMxitly 
Mdptoi by the cMnatioa: 
Iwltrf, That wo iMflm la huir 
lai tptiH Um wilittiM adopted at 
tlw National RmaMlrta ruaMlliia 
Md at MlaMUulli oa the 7th at Jane 
Ual; and alto felly concur lit tha arntW 
inent and i«htUm« of the rt«otalkxu 
at the Htate ImMm < oaven- 
ti.>ii ImM In (Vrtlantl on iIk- .'M ln*t., 
npfrtall) tlw rlawM- wtik-ti iIIimIm to 
the |tnN|Wrlty of Mala* lu thr caa«a *1 
Tnapmacv and l*rohlbUk»a. 
W*>i)M|«o«r hnrljr MMiorl to Ih* 
candidate* nominated at the National 
lte|»aMl««n (Convention at Mliinoapoll*, 
to thr noutlnera of th*> SUtc Ke|Mildlcan 
( 'ontenlkou hrld In IStnlaud, antl llir 
nowlnrrt of thh convention. 
K. W. Hi«»|tai mi. 
For the t iimmltliv. 
Thn* rhiwd one of the the larfeat antl 
ummI hannonlout convention* ever a*- 
mnlilnl In Old Ovford County. 
The ItraKHNt acknowledge* valuable 
aid f'"in It* friend, M". II. Ka*tman, 
Ka<|, of Ka*t Humner, In making It* 
t on vent Ion report. 
Kftl'NMfcMTATIVk AITOKTI"*UfcXr. 
linMMnlUlrU (ftrr the ail>»ui nmrul uf 
the rMirnlkw, • •mitlfr r-nneutlon 
IIMH to apportion thr rrpwoUlltf 
term* In Ihr Irgliltllvr dlMrlrt ^uniMtwl 
of It** town* <«f I'arW, llurWflrltl ami 
Hartford. Tbl« contention wm com- 
poinl of Ibe followlug dfkfitn: 
l*«rta.—t;*nrg» A. miaoa, W. H. Hur- 
blrd, II. I(. HuM«rd, II. 
J. F. Mauler. J. F. klnf, Fmd A. l>uo- 
hun, I- It. A»lrr»t. w. IT. Hiwrnt. 
Iluiktl*-I<1. — ».e«»r*e ll. IIUbM, Mrrrllt 
Parson*. F. II. Atwi<o«l. 
Hartford. -Orlando IrWh, Frank I.. 
W'irrro, William llatford. 
TV convention ap|«»rllon*d Ihr term* 
to the different towut M folio**: 
Hartford, |v»j. I'arl*, Im»4, l*wt, 
|ww. Iluckftrld, IVf«. 
ABOUT FANS. 
Hputtk |i«|»r fana ar» (ktrnlM. I«l 
lit*} arc rmrrl; lm«ght to IkU market. 
TW Japanese fan* u»M [»>|>ul tr at pre* 
Mil am mail* with ei^bt atkk* only ami 
the o«»f In *U« folda. 
<Wtn< b lialk*r folding fana w. iJmII ami 
pearl atlrka ar» l»a«tlf«l and eaivnat** 
A (bMp >■««< b feather fan la kanlljr worth 
tafias 
The antique fan <4 lb* Mart* AitaiMU 
pertol la l»ina ru|iM*l fur an eipruaiv* 
m>«rlty. and la btnr In *ugoawith dinner 
natttiaa 
rrrafk eteuln* fana art lare Th* top 
m4« b of Ivauly ami nalliMM it three ta 
mm bed »itk ahell or tir«rl atlrk* ami real 
la> r. Into wlilrb ta l»t p*a»U of yam* 
paint**! atlk rupida, with lln painter'* 
name algned upon tbeui. 
The prrfiet fan ahotild ha*e fruat flflerc 
lotarllty Mirk*, *hfi||d «|al to ur«rl> a 
balf rirrle. ainl abouhl m4 vary mark fiwn 
a length of fimrtera Inrhea. Nm la W 
(TMl lm|«>rtame. a* If over kmc It el 
Irmla tbe arm Un murk for (rare. ami If 
t«a> abort It larka fleilbtllty ami rbararter 
Feather fana bare been a ataple In tbe 
market ever alm-e Ih# dayaof <44 K#ypt, 
«rh»n the alate irrrfhal with them hi* 
mi*tr*aa from the aun or wavrd tbem to 
ilrtieaaaj the IItea, ami of fealbera *»er» 
ma-le the kng haixllnl fana at lirm«, 
whirh alan vera manipulated by menial* 
I — Ikat.>t> Ulofaa 
RAILWAY RUMBLES* 
|(«;i luu Itcb Mrr* 
iary ut lb* MUn«|a4l« fr*tgit Uin«i 
to lunwi J 1) Hkkirll. rrc^U<l 
M*)<* J r C*!"*!! Km Iwr r» rlrrtnl 
Iml of lb* Xl«lMlppi nllnad n«n 
lulMhKi, *imI Mtlwj t. MrlAtirta b*a l»»n 
lerlaal iwrftary to M«rf«i) t K N rng*«. 
t'barlra A Walker. im* of tlx ot 
llir Ul>«»r> a l»l llotlarwi'a obt rrlltMf*. 
Lw Iwru «1m Inl lr««atirrr to lurrwil J. C. 
Hurtl. »b<> bu rvttrv*! aft.r a llfHitu* «.f 
»nk* Fur tlx §>*at irtrti Mr. 
U'tlkfr ha* hrbt tb# iKMitum t.f 
llMMIW 
TU Ukt Mm** u«l MUblnin HnviWra 
li«ilait(lti«bUlrtrklk^ IU lliitbrtttvu 
Cbkafii fttx] Tulnlu tbat It tM I* imh) 
UiiwutbiM rltiM or l*t«f*i Cbtratfu 
at* I Ik-trntt. Tba roffi|«i)f I* trying t«i 
iliaruoraga tlx building of an) n.ura Iim« 
IrKrrli Chli*(<l IIkI Tolxlu 
Tba Cr*»k and CtnlMlanl 
ItallnxKl rutiip«iif It ba» lug • »t**l brwig* 
liullt o«rv Will'i rtwk at IbtNilrdxtuf 
tb* wnnt Mar t umlvrlaixl Mil. Tb« 
t«o alx4Ui<«uta aiwl t«<> p»ra ba*« latu 
nmplitfd, uJ work on tba wiprratmr 
l«r», tbn* imm. doutUa trark. W pro 
grvaaing ra(M<7 
STAGI GLINTS. 
~|Vll) Mid-lira" U t<> changrd frwn a 
e>-ml< opera into a farr» 
Jrome J«>)<•• i« l«»4«l fm a l<«i( an 
n^tllirbt M the AlUlubn, ImJiiU. 
"Tli* Vir» Admiral." Carl Mlllorker'a 
iir« *>|*ra. U iki am-reaa iif <>f bit "Child 
of FurtuM" tl tti« Ne * V»fk laaino. 
Harry II* M praaent to N»» York. 
Ill «lll M >1*1 Mil (rM*! Mil 
Ui >M1I t rawpdi; aa ItmIIimi mu 
IUihM'i (Mtrl l*ui<l lob* uw of lb# 
l<4lgrsl. on tl-lutl munt II luM I.M lllira 
iMhello bu I,III lime (ml Utr 77U litwa 
Mi«t l.ulu Kl*ln ku flnlthed four art 
ruiktblic (Irani* alikb U to I* tiaad neit 
*.i*ott by a »*ll known alar ll iim yet 
BMiiaw 
AilrU Xandnwh, lb* German art ma who 
nwoW an A ntrrkafi lour lw( txam, U a 
hukrupt to I Ik rittul of Tn, m florlna, all 
•|>rnl fur itmw* 
lVn7 liaunl «lll iln nn»i of the muatc 
for lloyt'e nrw lullltary ul irr. IhiI at lr*»t 
omk«|«III l«l» W T Itart-m. the fa 
utou* author of "llaiila Dull* " 
Abt-41 and TealVUtlleTlppHI." which 
wa* recently |in>luml. Ii warvvljr c«»mli 4 
up to »i|irrtat Mxia fnxn an art telle ttaixl 
I- .lit although II I* Mi l lo be it uioaM 
■nrctaa. 
Tk«liM«)1IW<irtbl'aw" li<y < rMnl |u 
Ibr |.ro|»rti of Mr. Ilawurth a maaaifrr 
A a»tiafactory arrangement • aa made 
whereby all rtghtaarv again In the ban-It 
of Iba author 
The old llatlnarkrt theater la U*l<« 
la ui l» pulled down t«n»i, Uartu, Ku 
I.mt and iaiMlHirtm a|n»and In II hoc* lo 
Kribfr, and tbera Jenny Una' aod Mia 
aou won ibrlr trlumpba 
Hal leu ami llart'a b*« fan* nmtnljr. 
"Thr l"lr*." arlllrn fur them by llerlvt 
Hall M'lnalow, baa la-ra turmdullf Irtcd 
Hi *•( I*«uI M WIlriM «<>• ha will 
wrila Do niorr fan* tmwnllra 
Sow iba announcement comra thai lid 
win lluoth will but only not at«r nrit ara 
a- n. (nil Ibal ba baa retired from lb# ata'T* 
!■ mianrntly TkK tm, dn|iil« Iba fa I 
thai lb* gnat I rag nil an la reported lo 
bare aald Ibal ba would pla) trn wraka 
m-it winter Which la correct P 
PHILOSOPHICAL COGITATIONS. 
Ail men are alike when It (uom to death 
nod dollar* 
We are nil rut out by tba aaiae pattern 
Tba uoly difference la In Iba trimming 
Don land thing nnd Iba pria* you art 
Iba moat aniiiKii to bblalt front will know 
all tba particulars flraC 
K»»ry man laltrm In bla heart that bla 
rrUtlvra nra depending Upon blm to luakr 
tba family uauta famoua. 
Tbera nra loo ninny people wbo don't 
know bow to manajrw a dime who think 
they could manage n dollar 
When n woman makra up her mind to 
marry n man thara la no eecape fur blm 
eicept to marry mow other wmuan 
Kerry aanllmant that la a lie dor* harm, 
ll U aentlment to admire the beauty of the 
1km. lint It I* aanaa to lark Iba duora of the 
ifcwpfuM agaluat hlru.— AUhlaoii Ulobe. 
CURIOUS CULUNQS. 
Tb« (ml inorUtrotn at Norway wm for- i 
mrrl/ IkoutfLi to la m tbpi ptuiii late : 
tb« rvaUr uf t Im Mrtk. 
Itifnirt I* MlMlMlppt m InpnUBl 
com wm Inurmptad Imhm mm at tko 
JunmctUKkt U« mump* mm! gmltlo 
lb* mW «W« ml 
()m iMwn tou adrfnlMMBl In* Tko 
OmmIwouI lloMir far • "KirI for lighl 
bouM work" coo Ui tad u lixjuiry M to 
wkMkM "boats ru IM tko light koaM 
to tko city." 
Im old— Um tko Ottoman kollovod 
tkot wllpM Of tko MM mm! OMM WM 
mid by wmo glgMtle dregoe or wrpMt 
wkowM dotag kte bat to ItfNrllM 
KtlPINO A BANK ACCOUNT. 
fliM-ll yo»i »Uh to <>(»• u KtouM 
Willi a baak, imnltlt fiMmlf »llk • 
Cf» 
r liilnaluetkm Wrll tuaaaffnl baaka 
n>4 with kiraiitfrr*. 
HnumI -IM imm draw • check uhIm you 
km Um im*j la l«nk or la jtmr |i«m 
iIm to ilrpuMl. Ikm't W»l lk« mura«« « 
■vnvnaily erf ytmr bank by |im»«ila| or 
ilkwliili »«i I* |w*a»atrd yuur rtwrk 1- r a 
larger mini tkaa fuiir balaam 
Tblnl -Ih u<4 iln* i rb»*k i* wild II to 
• perw*i nut of lit* r»ty, ri|n1in( la make 
II jraal II r*n |awalMy |H lawk. 
|<kih4Iiiih l*l«ini|>kk ml»lra I* a«kaO 
|U«I »u<> rkwki 
fourth--l)n Mil virKanc* rkfrki with 
anylaaly. TU* U ant* illvuftrid by your 
htnk; It iIom four fhral no goud ud «lia 
rraallta )<hj 
fifth -lV>n<4 glva your<hr«kloft frlentt 
wllh tha < II 1,11. •!! tl.nl ha || ifit In IIM II 
until * rartaln lima. II* U aura to Ink* 
•n iMil <it low* rlm k from « nalghhur, 
[mm II through your l*nk without rharga 
«imI glra him your cbark for It. You ara 
aura to gat caught. iHarouul ftn ftrrawu 
miiUllna M4a-lii I ha niraiilng al ft ta»nk 
II la • nulr fur whkb no valua h*a | a«ai i 
fn-o» Ika Imloraar to Iba draaw 
Mlath-Iki not gtaa your tbtvk lo ft 
aiNotrr, Tbla la ftn ifrn ilm for framl. 
fttxl If your tauik lian through you It 
will u«« f«<*l kindly toward you 
Kaaantk — Whan you aand your rb#rk 
on' o11 ha rlty to pay Milt, writ* lb# Mma 
«ikI raaltlaooa of your payaa Ibua Pay to 
John Hntltb A Cn, of Itat.m Tbla will 
put your laink M Ha guard If prtwrutod «l 
lb* nmUr 
fight h-lfc> ih4 mmmlt tha folly of aup 
|HinH that l«r*mi you Iruat Iba Unk 
witb your m<may iba liank nti(bl lotniat 
you by pa;mg your oaardmfta 
Ninth—iWi n<4 aupfawa you r«n lahftft 
liadly In una liank and aland wall wllh lb* 
other* You f»rgft Ibert la • clearing 
houaft. 
Trull*— |fc> 1*4 ijuarral with your lautk. 
If you ftra l»4 trawled wall go aomewbara 
alaa. IhiI ilou't go sjmI lea«a your dlatuunl 
III** wipnilKtftL lhai'1 Iklftk It Ubraa»M> 
•Ua If yiMir Iwnk «te« Una* to 
flet rath —If y<u atat *n trrimiaxil* 
I l<«i Ma ill* ountaal tall tha lank 
frankly that It la not. In thrtr drflnl- 
{ Ika, • t««aln*«a nut* If ynu toka « 
»>4a frowi ft debtor wllh an agraemant, 
*ar»«al or wntlra, tb*t It li to la ra 
new*| in whole or part. and If )iiu gil that 
M* dlaniuuted • ixI than ftftk to hat* • 
ww i«a illarountail lo Uka up (ba oM una. 
trII Ilia 1.11. a ftlmul It 
Twelfth Iki i»4 raanmlt Iba folly of aay 
Inn Ihftl you will guarantee tha payment 
of • nota whkb you bar* already In 
dorawl 
Thirteenth —<ilaa your tank • radii f>* 
tolng Intelligent generally and under 
1 aian-lijig Ua own tiuniifw |«rt i< ularly. It 
la niUnl Utter Informed prvhably than 
you aup|awad 
fourteenth —l>o tM'l try to n«tlnr» your 
ihank 
that tha pa|»r ««r aeeurtly whkb baa 
already been de« lineal la Iwttar than tha 
ta»nk aup|B*r« Tbla la ««ly chaff.—Con 
frrlk«an' Journal 
rn»niON*S DCCRClft. 
The naw India pink la merely Iba ol<) 
magenta ahaila greatly aoftenaal In tint 
Kimaair luaaal* and atortn aergeaara two 
I'jitlub fabrtra thai «ra In great u«a In Iba 
making <>f tailor gowna f<ir general utility 
nalt aaaa 
New IVr»'«n fahrti* al.ow oil tea, palma 
ami |nab#IIVal flgureaon auft, Ivantlfully 
nilorwl grojuda, In foula fabric*. auinmer 
iaiii'1 • hair, llitnalaia wool of I I^ukm, 
SlaaaalaM 111.at jarkata ar» a fralurw of 
Irnnla aulta ovar ftblrt walftla of whit# or 
«I a n1 ra»l aurah or faiwy atripail t'hlna allk. 
Tlia full KnglUb aklrt wom laal auismar 
la tolMdl ai«l tha toll aklrt larbiwan 
l)n tollata for yoiing (Irla vary (iratty rf 
farta ara |iniluii<l by *el*rt ruunrra 
tbniuali lalula of mloml lt>**rtl<ai. ai»l 
ri*l>r<4ilrml atrtpv* mrw ih*U to alunial* 
with Ikuw tairlrml with Ana baiualitcb 
I D« 
l(nl anil wbltoatrtpral allk ablrt aalata ftr 
rom|iany prrtty Uialing rawluirira vl a.I 
tulral t>lua pll<4 rl.Kb Tha aklrt a al tha 
Ia4tnm ara trtnime«! with laaa liabalaof Iba 
rh4h, pi|ml on mm b ai.|» with Uaa fubla of 
Iba atrlpNl allk. 
Tbara ara many alaiait. abort woman who 
tlo not Ami Iba aaamlrw aktrt al all l« 
rooting Thearcan 4o bo l»n. r than to 
rlinar Ilia right (»na| toll aklrt whiar 
«arr linraglra tliaiu Inigtb anil Ibarffarl 
of a il» gr»a of alanilartiaaa al Inul —Naw 
York IVwt 
fLOWCR AND TRIC. 
In lit# i!rrary <1r«r M« «.f \rat>la III* nar 
n»rf ami Utrinltr Auttrteii to prrlMlwo 
r plant a wltb nt*«|i«|»r l»r<irt 
i»«*|itng Al«) |mt « litll(taiiiM«Ua|a« 
lUtu mm • «wL 
Th« public (Mirk il Nan ►"ranrlaro r» 
rently rwntnl a nnMiil Irw (rmu llnoii 
lulu wblrb wcl^li«l all Urtia. 
I'n.fraa.* Maraball tella ua lUl lit# ml 
In a general way rwjulrea to gram fn.in 
I JO to 3D jt-ara l»f >r» II la fit lu rut for 
largv tlmbrr 
In aalkitf lhn>ui|b lh* (Vntral (Mirk. 
N'*w York, a Ii<»l14i MluralM au aur 
prlwil hy a>>iit* ul lit* lim, abnila ami 
lluarn l>» mw lb»r» II* **ya hefoun I 
f»ni augar »»aplea, Nnf»aj maple* ami 
awamp inaplra, hum pink a, A*tailr man 
ti.Jiaa, lllaia, tbc fonytbla ar*l lb* mr 
net lan rln rry. 
In M vaiaal (tf■! aivl Ulirf aoulhrrn rtalaa 
of lb# I'niofi cork lnt« baae la*li plaiitnl 
nl«Ml«rl; wttbln lit# la»t few yeara At 
A fir* li of twenty yrara of a^t they are 
fraily to ;l«U tbelr flr»t crop, ami at later 
talaof rig lit o* tru )ra »• the "l«rklA(" 
may be rr|r«u<l, lit# |in>lucl ba-mg of bet 
trr quality *arh lime. 
riN, FEATHER AND fur 
A tbraaber iblik |arl»# frrt ion if aai 
laugLt afur a fWr«* atruggle off Cap# 
Mar. S J., recently. 
lUta in rurtoualy rau«tru<tnl. Tha 
lirart'a aitH* la alilnl I.) the rhythmic 
r<«ilra< t ion of lb« tvina In the amni 
Ihii ka fly at nil average rata of ninety 
utile* per boor With a fair wind It la ka 
lte»nl ibat tin j ran maka IV) ml Ira In the 
Mine time. 
liliti«Hilivl<l> grnmllf atftrr tbal tin rr 
la Uo Inarr t large enough to tar keen with 
lb* Mk«l eye Ibat ilie« 1*4 harl#-r ulber 
InartU Infinitely aiiialUr 
A rrtlltinl illeal at lb# ftltimeil a«e of 
SI yeara In ZaiM««ille, O. It had become 
ao frrMe tbat It ioohl Hot mount lla Jen tl 
In lu ra^fe, but It aaiiK until a year ago 
Tlir alia kll.rli of H<*lth Uakula nrratl) 
lm|airiet| fr in Tmueaa.r a numlwr of 
Kuaafan wolf boumla lo anl In Ibe eller 
initiation of wol*ea, which have of late 
Iwa-n killing lunula-ra of cahra ami tolla 
IN ILRCSTING FACTS. 
TWr* ar» iwmiy fmir anruru'a rlulia In 
MimM lllita II *. lllll Mil) tHM bM « IhDIW 
Tbrrr arr ftflno mjtalaind c hildi*n ri« 
•tanlly DKIiilrrillK kluiul Ilia illrtli of 
Mi 
TW |«<t«latli>a u( Ik* liiwn nf Ok»rrkr. 
In OkUlHxn*. jjnrar I .JO) In um nlilit it 
•rally 
M<»t of lb* men lit the Wlanda of aoutb 
wnlrni Jl|MA l#ad litrm t4 lillrlim «lnl 
arr rbtvrfully >up|>iitnl l>y Iki Munifb. 
Il Ukri 11,(111.0(1) wonli 14 t«lnfrii|>li In 
It II tli* atory ii# a uImimI rvmrrntbin to 
I lit* tlifTt rvnl <l»il) |M|arr« of lb* country 
In Pari* lli« rtunmna |>til>llc wkoili iir 
pfwtklnl with liicdli Hw rutt, a If I lli»lrur 
tiooaara gltrn (or tba uaa of iIm rrror 
illta 
"MUtrr" la tha favorlta till* il liar 
rant, ami r*r« tha prraldrnt of Ilia mil 
UMlJ la usually a|wkr« of aa luiatrr In 
al««>l of doctor. 
Tlir iMMiilrj <if tbc Tyrol awl of |mi;« 
f li< ruiartjr aiid Hwllicrlaitd griM-rally 
carry caa* In Ibalr puckrta containing ■ 
kalfr, fork a ad apooo. 
A nxiipaay baa laaa formed a< Chrtall 
aula, Norway, lo rrpnalura an nact modal 
of Iba old VlkliiK laMl thai was dtacorcwd 
aunt* yaara ago la aa Ira lot. 
la Kaat Turkralaa, aa wall aa la ibr rx 
irrna aort b. Ikrrt ara alnxxl no Ibumlrr 
atonua. Tbr nortbara liuilt* of tka tbua 
drratornia arr Capa Ogla, northern part 
of Nortb America, Iceland, Notaja Hnwja 
and tba wmI of tba Hibertan lea laa 
Tba famoui clack la Htraaliurt ratba 
dral la Iba oily timepiece abkb niarka tba 
old Hbm In Alaaea-Lorraiaa now tbal tba 
wbola province baa adapted tba Uraeawlcb 
meridian Klperta declare tbal lay at 
taapt to altar Ik rwtlw af ibe dock 
woald effectually dlaamu^a tba ilibwili 
APCLITC***»• "» AutN I 5~«» « <run. WrK* tot 
>im«. CImm MHtU^ wiliMUn n, Km 
Y .*%. M. 1. 
AFamilyAffair 
Health for th« Baby, 
(Pkaturc for the Parents, 
.No* Lilt for the OU PuAo. 
(Hires' 
>Root Reer 
THE OR CAT 
TEMPERANCE MINK 
'la • fcml.jr r*|ui«iM 
«.f II,* liomr, A M MM 
|Mt>«r tiiakM I gallMM oI 
lArrftrtiil 
Ixal h If • Mm, hf 
>lb* M' *4 U»«w |»4(, Mto m 
•mm* t'ml H ■■ )«M a* ami • 
1» fw »« llWlUl fc— g—4 
m um «i ii »m Uiiw. 
AHEAD 
WAY AHEAD, 
of all competitor)*. 
Parlin's Harness Store, 
••■Ik Pari*. V*Im. 
lilW|<lir«liiti«r IUr»*-<N. IkitM. tllanhrt*. 
iMiir WM|«. I mm, 
Mr Hi 
hkw <iooD», 
Ur|M l»l I I'rtrn 
MtnatMaiTf <•{ l-4ti tt|M *»l iMif lK( 
K>l«lrtii| |ltrwM»< *»-l < trrlti* Trta*4i| 
• M«rMr 
All ■ «trtmkW I I MlltlklliM («•>•« 
M»l 
1 w«r Iki|«r1l>« wMrHhl 
B. L. PARLIN, 
•|..tT (..|««rl; iar«|.|»l In Mr*. J K IW»»<#I. 
Jlarkri ftqanrr, 
■Mlk Pull, • • ValM*. 
*l»VMI.«llai *T T4IM 
la IW «.f llrvwaftrM. U |W I •ualr »l 
Otfunl i»t HM» nl Milw. f.«t IW irar l*»l 
TW 11*4 wf Uin ,tm r»al nlalr ut 
*•+> iM»ba|i>«arnlalhlu**>)l 
IW irtr l»l U MIU i.nimltU.1 ki Jut* W 
I'llw, ra»lteat»r »f Uim ..f Mi l Ml.M Ikr 
M itl* uf JaM.IWI IMM l«M li» M« In 
WMttiMldM Ik* *Ui l«» uf Mat, 
IW, lit a>aa 
U»l «l 1 IK4W I. fccrr' (lirallMl II IW •al-l taar« 
IMrfM a»l ikttr* at* a4 |-a»l I* Ikr T r»a» 
an *lw(ill««a • Hfcia rl(Mrra >w.h»«Im fruaa Um 
'lair MI IU lowallMrM »f Mil MIU, •» aiark «( 
IW rral r»l>4r Uawl a* •III l« U-M fa> |>a> | w 
a»"«M >la» Owrrf..r la liatlaf law rr H aa-l 
rkanw a 111 altlu>at furlWr »4k» l» a4l M 
|>«' it IMlt<M> al IW .«•.* .»f J I. frtak, 
laaaHl ar .* IW Mil. .lay t l>>- ft, al 
-m» n't ka k la llw afWriMa-a 
ilL-J i i i i i 
Waa f Mrtfnrl. «v aat*»«a 
Ula teuar.aa I k•».*•» a* IW 
H >*f lulf • >aail< lata. W«ialr>l 
M IU t»rU !•} laal »f C « »W 
mmiMi I' » I t%m fanai, »««4 
•l>lr ..f kaa. I UrraaUai farm IT 
lu ra-l •>(ail fcna>»a ', •llwl 
al la l»iki al n*l acar fcaarrll 
J .hH~ a >a. #| aa. «| 
I Km t Il.>«ar>l. Ntaalxl aaar 
IW aualk »f Ira MIU I>ru4 
►»rU nl la a-1 i> li llarlforl, • »• «■ 
I latxl a Klmhall. Itlnf 
Hart aaalna a»«a'ala. I»»aa l 
al "• IW a-rtk l>» teal al H 
•aaltaalC. II K.jai..a. r««4 
fcy teal »l J I hay, |l»»r fur 
teal natal »•» |i««u A «•». fa> >a 
J«a II I laa.44, •llxatal al I • 
llniaaltM, Mai A W Nail 
»t« k.«a tel. M w 
R H Mr I «a> illaalal la llr»wa 
•all arar J. la hraa'a lanaaa, I an I « 
HaWar II dollar, a* aaka- aa. 
Ula| I I lalrraa* (wanti aa( 
•»ll«|ilal, l-wia-U-l »a aurth 
l>| ►r»rl.«f< I..a a lla#, ra*« hi 
•aakia teal, a>«tk l.j Uu 
II l'«. .i « Ik IN 
l««li W.li'Hilu«,«f aal»>>«a 
lainalal <>a IU aafth tiy teal uf 
la H Mrnwia, hf fatal tu 
lllraai, aualh l>; tea I «f,Alain* 
Ma IW*, iHaaUl M»aa 
11 iram rtal aal I It, 
farm n«al. aal Alalaa l^aa'a 
lata, fl I' 
Jnlia KUK*r>l«»a, mt aaka>«a, 
•Iluatr-I arar iKa Ira l«*| far* 
M*r teal nl tklaa H all< f »ul 
H lr«~ a-Ua.l»la< • pari uf ili» 
l>rakr a»aal«»w. Iitnarrl; i>«aal 
lay «aa»wrl lilkaua. I« m • 
|l. II aKAt KV. 
Tna»urrr nl IW low a •>< DruaalrM 
>ouwant t<> |>alnt your houar toil 
want to thinge tin* color of It. ^ <>u ar» 
nut ulltllnl with tin- w ty tin paint y«ni 
umiI la»t«<1. \ ou think It ought to hava 
•t<Mx| a »r»r Innfrr, Com# to u*. »» 
• '411 >ll»N JOU thf tvlofi III till* tljf llll 
« hllluii Manuf. Co. anil the) Intlmlr 
nm folor a in! thailr that < an l«* «i «•-»! 
to advantage. A a to tli<* iluraMlitv ••! 
tin* Chilton I'alnt*. thrn* I* only our 
way tbr rifwrklMT u| IIhiw who hatr 
u*ml tlinn. Wr know who th»*y ar«* anil 
will tr|| you, llut mr tan «ay now that 
)<»u will Ami only on* oplulon r*|>ir««-.l 
l--rf«-« t aatl«factlon. A |>urr llntnl 
oil |>«lnt, full iiH*a«uf«* glv*n, |>Uc**«l on 
IIm- market aolrlt ii|miii It* mrrlia, ha< 
galu«tl i*n«Mifh Iro n l« among Ihotr who 
lull1 U«ri| it to nr»\J but Iff) llttlr rrv- 
oiiiumndatiou from the ihuh-r who m>||« 
It. 
CltlLTllM I'AINT Ml. 
uf \rw 1 ttlt 
r..f uW Uy c. L. IIATII AW AT. 
fc«nraj. Ma 
Two Things You Want! 
The White Sewing Machine. 
rw txl •« l»< Mfirf ml mmp prw. 
THE BRIDGEPORT ORGAN. 
I'mtrnlhJ im ymnhtp A*waif mmtl /*»».» 
TAI.K WITH 
H. R. GODWIN, 
Brtfefl. MrInp. 
uK Ilia AORVT. 
F. W. HUNT. 






MVS rru Wanrlrk »-mW, m>I 
MMT !*»• M«il || (lit 
raauM P "fcu* •»! •• •' m» 
I f"- •*•'»■« «i»la •h**u tla law IJl. 1MB la • ■.I.I.HI aa.1 «l» la 
hMMMlrltlLlMN, <N VIM III* M, 
I |<lt II la /ML I cantlf airrrlfcla* la MM 
ryrla Naa. Hi wmiMMH a# lUeycle laalflw 
i* aar>|aalMla Uwtoaalf. »*iif mrttollf 
la«Ma>l hi rail i»l mala*. HUNpa fiw 
A. M. GERRY, 
■■■Ui P»Ha, » » » Mai—. 
WANTED. 
TaWt Ulrte viMal M RnTi ll«4al, Xanray. 
U«a| amy. 
O. A. KXKBLANU. 
monraMftsr 
mil m 
Hose, 25 cts. j 
An good quality am arc being 
ahown In Oxford County. 
Ladies' Jersey Underwear 
12 Mb, 25c., 40c., tnd 50c. 
Men's Summer Underwear, 
25c., 50c., 75c , & $l»00. 
Men's Outside Shirts, 
it 50c., 75c., 87c., of 
EXTRA GOOD VALUE. 
N. DAYTON BOLSTER. 
Moulli Pari*, Maine. 
Employment that will pay 
$75 per month, 
«llt !• (llMI III IlkW «k* W<miM NU III aril IW 
•»• «»l (lift, 
"The Greatest Things in th® World." 
v. Iwr «Mt o»rr mm |«|m Tn liawlml 
•m r»frail»(. Ito liirilrM 
NRITK IT"M K t«f |>«rOralar* la rrg%rI 
In ••lary. to 
A. P. REED, 
South Brldgton, Me. 
NOT A THING 
IS THE MATTER 
WITH BUYING YOUR 
HARDWARE OF 
WM. a LBAVITT. 
BECAUSE 
—Tot* CAN HI T — 
f 
'I 
»'lr»« t Um T«4., •• !-•>• frW. 
Lawn iMowers, 
Lawn Rakes, ind 
Rubber Hose, 
Iwl lio.1. it • «m*ll l r..4» III W, l«rf atll 
i*r I1** •»«•,»* rtrki; 
U. T. K. HARROW 
AND CULTIVATOR, 
TM ul*. Ikr W-%.1 »krl»l.r IMfl 
REFRIGERATORS, 
ICE CREAM FREEZERS, 
and ICE TONGS, 
All t»f «*>»•« ifv ti»l t. » I |.« meli 
American Oil Stove*, 
I, I, awl 4 I«IWM| 
whl> h will Mir I to all* kM) • h-4 *>*% 
(tUNolilll' StOVl'M, 
liui for iumM m ■lllll|. Mhlii| !•»« 
I, *m( In mf MlllKf •III l», thai 
■ I.I.lolla ■ fc <nut •»! ihwwr I •III lr< 
>•< ir^-riulUf }>r~<a >• on# a •r»i. Irw 
laluff iHiflN. <Mnttol«( Mll<lxtli« "t m»i 
Mb. 
Wm. C. Leavitt, 
hrxt »:i.« uoi «r.. 
Karwif, • • 
Tim or P4Kni:n«NiP. 
*•41. • I* fc»rvt>? (ton IMI Uw Mrtwrikly 
lofarrlt riWlM * It I'Mlbnut ••■I 
J M IWlhrl Mr UM.i*r It* 
MW»I v |l 1 J M l*WII>n»>4 h»* l*r« *IU 
*i.l*r>l hf nuliul >«••*•( 
llrihri, M«> Juiw H, l«J 
« J». I'llll llK«"ik. 
J. M. fllll.HSiHtK. 





|>Htk in lltrlr Sl»ow window* »nl 
tin* <»U«t >»*l» t !»«• y are *rlling for 
4 Piece Sets for 65 cts. 
I Out1 li>nl]T M of * pUsT* to cldw at 
J* ITDll. 
Dinner Sets, 
Slmk |«attirii«, of IIJ |4vr«a, ihnrildl 
in it** |N»|iuUr mlon, Itlur and llrown. 
Commode Sett from $1.50 to $6.50. 
I at all |«rlcr« an-l our of (hr lar(- 
Mt ami l«l flfilfil •lin k- of (iriKi>ri<'< 
thl« »l<|r of iIm> t it). S»»e |0 |*-r ivnt by 
Ihjjlog tJnHi*rW*«, Klour, Cnnkery ami 
t«la**M .>r«* of 
Hamlin & Bicknell, 
l^*4ta| Wraon mf 
134 MhIi *l., Norway. 




Styles Entirely New I 
AT IY.II BACH. 
Si IihIi "India Twill*," tw cenU per 
yard. 
4J lot h l-*or KkNiiR'lagi, «l cenU |«er 
jrard. 
10 Inch Silk Warp lleortetta. W canta 
par yard. 
"llltdmM Fringe Trimming," Neweat 
Style wit. 
I l<o( bail wearing Street and |Mtl«| 
|N>| Skill (llovee, NU cent*. 
t-imm 
Hose, Gloves, Underwear I 
C. W. Bowker & Co. 
FACTS!^ 
TUB 
Largest Stock and the Finest Designs 
IN 
PAPER HANGINGS. 
TIh» gvtuUcMf nAtort incut of 
Window Shades, Curtain Poles, Pole Trimmings, 
and Drapery Chains, 
In Oxford Comity, ran tw found at th<> 
IMoyes Drug Store, 
MRWAV, .... HIM:. 
"Lowest Price* Guaranteed" 
Should you a*k a* • hrncr Or*#.- if «»l« iff? 
MVlkf lllNr Itluk th^lUf lliftr •lute 
With thr llgurr* flight |Im«, 
With thr la.-r« flnr t<> trim thriw. 
WUh thr)rta ami frath**r trimming*, 
With thr Iniiihoi ami Ihr rihhona* 
Whrli«<r thrar blur tfiMnU, •Itrrnr thrar (411 (mill 
With thr »r|*rt« nr» and mrihi, 
All thr » • ami *t> ll*h trimming*» 
H> ahould an*wrr. wr ahouM trll jrotl, 
From thr grrat Nrw Knglami inarkH, 
Knxn thr «l<nlmlr Inhjim many. 
From thr dry good* Jobbing bo«w«, 
Krotii thr fancy notion ilralrra 
Whrrr wr wrnt la*t wrrk to grt thrill. 
To ar|*c< throt ami to nuti h thrm. 
Ami »r *r|| tlx in. a* »r laHifht th*-m. 
• hr*|i for • aali ami at thr prlcra 
Plainly nurknl upon ra« h thirt 
If atlll furthrr ><»u ahotild a«k uv 
Saying, which arr m a (mxii, wht> h arr at tilth' 
Wr *Iioiilit anawrr r<»ur h»|ulrra. 
Straightway In *uch word* a* follow■ 
Na*r blur Ju«t now thr at fir la, 
II right, dark navjr for thr ara*horr, 
llaat thr tana thry atlll arr raging. 
Hm tlir light graya ami thr gm-fi* arr. 
lllack y»Mi know |a g>Nid t«a|r aUijra, 
Sryrr out of pla«-r nor can br. 
In lit* wlntrr or thr auttitnrr. 
And a>»Otr tirautlr* lm|i wr iIhiw ton 
If you a*k who. In what village. 
MU thrar jrooiU ao itrw ami varlr«|. 
S»ll« thrar dry g«»>d*. ami thrar f|RrlM' 
Wr ahould anawrr, wr *h<>uld trll you. 
That thr hu*lnr«a namr and lltlr. 
Wrlttrn largf In gitliim Irttrra, 
O'rr thr doorwar, In thr trlllagf. 
• »u tin* cornrr. right on Main ncrrrt. 
Writ a»» iargr that all can rrad It. 
Utrn hr who ruua utat rrad It, 
In thr dattimr or In thr night-tlmr, 
la— S. It. A /.. f». I'lUM K,N)>r«if. 
Why Not Have a 
New Carriage this Summer? 
Wo hirejiut received u now line of carna^-*, ill -lvU-. 
moUitling Banner Wagon*, Sjhx'iI Huggics Sum v*. Sulk:--, 
etc., which we shall mill at very low priei *. 
A full line of HAKN'ESSKS. A genuine haihlinrlr r.iH- 
Ikt trimmed we are selling at the low price of $ JO It j fur- 
piin. Don't buy until you have seen our nt«M<k. 
f 
Mtirrmar !• Mrrwrtl A *ltll«ll. 
Clmrrli Nlrrrt, • • • *«Mth ran* 
ROCKFORD 
It um*f+,U-4 fiwlllif *rr« tr* 
I *r<l by tl>« lk«l Mt. .*< 
Ib« IJ, I. (°«M V«r»»» hi I*# A4- 
»>»»l CMM)ta4m( la im If. M 
Ninl IHuiniiMt, Im* A»<Minill. 
Ml ■«!; h» | « im.4iii I k(i 
IWrt, li»j rt«i |«< H4*1 WIT mmm 
WATCHES 
1 •»» *• ■ « T M f 
■ I»T 
MM INM IM '• * 
niwlit fcMI • * 
ml U«M hi 
Mf lhM<« • * I 
i»«i, «k« (iinKLl •««" 
FOR SAIjID BY 
S. Rloliards, 
WATCH MA KER, J E \V I) I, Kit. 
A \ It 
Oraduato Optlolnn. 
N*. I FlratAHi Rlrrfi. *nuih Nrl«. *Ui«» 
Will Not Clog! 
I have jiint perfcctcd a 
SpringToothCultivator 
thai I* rMlnlf llfrr»»l la ruHMrartlua llun 
•II rtWri 
» »r» N 1X4 faf <-h««1ac. U»' »pft»« «•-<»» ram 
talof »• aWI l« |W l<r«4 uM <»a Mrth 
Mine overcomes that difficulty. 
JtllakiMf IIm; Hat rMl mw why II •h.Htbl 
•Ml. 
AND IT WONT. 
Mf II. K 1«*l Irtaw I altltd >r tk««r 
Ik* naaUaa>l. villi «r»ra UUrkaaii. I* ma of 
1 |Im iff) U4 
1 I k«i« • rIkhi fraaM Cn'll« »l -f •« I k»r«r 
bur, f«r #i'«' 
I all aa>l arr aw tal'fr l>a?l»tf 
P. C. MBltUILIi, 
M*»ufarlur»r of 
Agricultural Implements, 
WIITII I'AHH. MAIM. 
Jim tan. 
T» IM ll»a->rabb IbiaH uf t'aaMf 
abiaara af Ikr 1 mMi *f OiIhtI 
I I hr u» tontllfl (Mi**** *1 CmM) 
rv*|»« Hull* r*t>rv«»M Ibal Ihv biiu •>•.« Mali 
li«twl Im ii* | mi|» af ^*n»M M l |>i»)ill1f 
I.irrll»(nn k««l-l «r>M U«r Awlru nffll 
|ll*T M«f« Ik* MM »f Vrllro 1*1 
I I'rni, i»l ktwii m Ikr »m»' »»•' 
IHlMI llllll* If* riofMUnl id I firmlir 
V* k*«*lu** timr pr4Mk«trr> »k ».~r IIwiiwHi 
Ikarl, lllrr >lar Mir* t • *11 |«m*« I* 
l»r*4»'l i»t • branny lhn*u» lhat 
• III ir-l«<» Ikr »m*M rate of Ml* far *•*■! 
Nm <»l MiklM iikli w« rate af la ft* a* 
mi ■■*■ in i«»at II «ani» i»a«i»il-l» »»l Kr"V 
•f 1 war !«4Ut»aar* faftkrr tr.(«r.l Ibal It N 
iwa« la ;*ar ll»anT» m imr; at *at-< lwaii«( 
IM rwa will r*m4» ikt buiiw a.-a w»l ta 
(UtIm lUaan I. Ua »i*a>l l*rr«a«a la 
•larf* uf at'l tarry. t»l »» I ibaa** 
wmm *alU1.W par** •* frr? > iaa* it Mfcl twrty 
■a4 lU* aa<l (affvfa mtI ItiUar alM la Ikr 
MMkN a* bmif W la irriipltM* a ilk law aa-l 
Iba l»wr* *4 af Ik* ^ihlr aa-l all ^arUr* labwl 
1»«MI Ibu Tlk la* af *af, A l> IMf 
W I I.I.I % K II TAI*T*K. 
a»l > <4kr r» 
«TATR of MAIMS. 
< <« art <>r M 
Nutfl ml ImMi I Mlllnlinwn. Mat IWeetoe, 
M. 
1'hrt Um MlUfi<4»r7 a«l 
haa* wrl^l thai UmmMmMW 
M f|«ia«»iW. If I* < |K*I Iks I l«Mf 
hmmI—«..Baw mm* at Um \a4l«M>al ll.xa* IB 
INlMI Um Int..la? 
Mil, at torn »t Um rWt, A. W a*l 
UmM >»■—■I la »Ww IW r»rr» await.* I 
"I la *aM lawllthlr afWr vMrh 
•tow. • >llHl «» llM N>lk. mi tlwlr wM 1 
»""■ *111 !• WM Bumm WHlkM pfcwa 
Is Um «!• lalir, aa-l *«*• h <4Wr mmw 
Uir« In IW MMalaM mm IW I —« 
•k*ll )»!fl» pn+9t AMNIi fnHlferr IHWW1, I 
thai a.4lr» af UmIIbm. plan- ,—. ..f U- 
• miIIh ifnr»—M i» i)m ta ill I 
P'WM nn IIIIIWI MmMlf raa*la« 
aMa»ta I r»-4r« of •*» prttOoa (it I af iWU WKf 
Umwmi I* U Mrml »,»• Um myttw IWr*. 
•fllMtoVM «f Mat Ira •») I'm. t*4 aUu 
I I «r la Mum nHi |>u™. la mrh mt «M 
MH —4 r*MbW ikm Ml. mmmMi I 
*a **«*« Itaaiiiiiai, • wmmmumt i>riai«>i ai 
la «aM I aaai? rfmM, Um in* ml mi.1 
»M—I, aarf aar* »f Um atWr B.*w«. to Im 
a*«W. aarrwi a* I at torn* UUrV U»» Im 
fan aaM Uw9 aMMtag. W tlla ra.| Ual aU 
>»"»■* M4 ■hhiMiii mmj Umb aaflkn 
MI'ar awt afcaw ma, if aa? UMy hate. why uw'iwayw af aaM |iin m'ri ahMbl 
Arraat ALURTl.AriTIV.CM. I 
Atrwaaar? at«M l-ettta«a»lo*teref c«wt 
Irnrn ▲LBUT ». ACVTIX. Uw*. | 
WOBTn A OCfNBA A Oil 
BLIND. 




•it* •' I •H"*< 
U<| »ii 1 
|WM4« 
■Hr.ii ■ 
I I,,., « k H»«* J 
... Mfc*l 
fit• *f «• MtM mmt' ««(*•• 
COVIRIt W'TI * TMTIllll *•» 
Ml 0111 C0ATt«( 
• ■( « I'' » It 
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imIm r I. 
Tt.Ktt* M>i|>M; ir» 
Mill H. E. Douglasi, P"* 
T» Ito I "•rti I •••Ml- 
I "« * 
II* IinMi w( 
Mal~ 
MM of hll'lft x I* Wl I 
• ► I rllllrM uf %• 
•••litflk* ilrlMi Mlil^oi • K 
n*irm>iK« «»l tnrMili' n w* "•* 
• •■I niMrutllmi ml % fci. < at 
'4 
•k* »«rtli»rif »»l la ••i iwi ,< 
» »•••• *• 
"•J4*!-. 
H«t • r»«*-l*i»* 
• 
_ 
Minn II K(H 
U. »»vl fXKI.il.. .. 
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»• Hlflll«kil U|| ■•'"•"J 
uk* M ■> h>' lte 
■ 
Hulvfl Nurrlwii ► ^ 
»**•*»!? IS* *r.|r'< .1 
»'■ « »• 
Ifc* rk'l«h * f^l *r. 
I»tf fxna Ik* «•*>!*• m V «ii 
I 
•f mtf Im Ik* m iail*.| iim Mra««"rt* 
r" 
<• hi* "Iff lair I In •*! I ••*!»• 
Wkflllan II*t |.r(f fuf |hr k*al^ 
l*UH||lll*l(rl>|i Iflk ll 
X ,T ** 
II l-»l 
i«»o»«) *»»» » rmm ^ 




AllhrlMirtuli «•.«. < 
• l**lra •< I 
l« "I I ualnliai "•» • «* "* 
Mn,iM» Ifcuaial, I*«. •»." 
1 *' 
J •• 
m4* Ifcrm.! ■« Um 0ft 1 
Aim IhMlkl. I4M 
•Iwvab.UM IfcallW ^ 
HMMtU. >« W *•»»•.» Oal-MKU* 
• MMtMfcrtMr. WtN »—« •' L''^* • 
IUm iMttlM, la Um r_T-T* 
Um CNMl «r « ami* 
ilMk lUr «f A«(«4 A I' »*<• 
•* t* 
la Um Ixhm aa-l UM tkt ^ *. 
n.4W« ki all r»r--' laMn »«-l *1" ** * 
INMl tmftm •( Ml'I ^ 
i mM) «rf OtfwH, 
•»f Um Vmm la lfer~ »-al l»r fl-"- ',«*. + 
lowa«, ta.| |Mtl.ll*hia< Um — 
Ml.rii la Um fe.aa.l-i J-'—'1 • 
Capita Aa<»u la tfe. •UM l'i|«r Um »>•• ,.,«r 
irtatfl la ftrt>l«t»a •torr^-l. ^ * 
*mm bm my 
MlllMV ■ ■■! II ••• 
•life* f»HU<M aaJ 
P. ALTKW R CAUWJE 
itM.) 
l» tKT •**> 
m wv h MMyt 
f t"h»' k*in«iu:» 
.1*1 i* «*nmii*»rY 
< >«if1i«t h* 
,<ikl I**"' *" ** l**' 
< ,N ,,| vn> 
<•« iwi'Uk'*, hoi * iWUyul 
"m rttffct **T* TV«m« mi n.f- 
fill >i t "Ith hii itii tiimn 
*. M .WhHi Hr*n( «IM n»»vw h* 
r.| thr l'M« Imp tn »h* W"Ck» U>- 
rr ilui'f «r * "M*1 Knanlin* tl fr- -tn 
\y «ik < th» mrf, «n>| with 
r.rW' t *Ut»<« h* L>««- 
;s«n f <r tM tlMtlt*<lt«k» AMAOit. 
U • Ul'l *«» th» pl*^. 
f •twtMlllTM.lp^ <V»t- 
u, f rtn» 
«h> 4<f th» lit* 41 thrilling 
t. >r, f *ti 
I lu*t>>rT «fT.>r<U 
t Ha .Irtimlk tonuttvftttuft. 
yvt'-ii' ■'• • loljrVUiWiluw 
.!*>•!» • tl fhlrml (iMttMiMO, kal 
|««im| 
,rf fw T M"""1 »"<• |4j»llt«l t h*ll| 
ml*".4 tb*«all».i»M»l ktlk. 
... » tl .*1 »'hb ru th* M«c 
y ,. h .. n ri<A«l. th* i«It AVvfitw 
,,,• rl'li a lk>|»lu 
th«* r»-*n( 'n«l 
\.i ••' */t»rw»nl >li<l tlut 
wv- •••! 
\nn» « f th* < tim)«-rU»| 
t, |.i 
*•■»» n »nl tti-lunuH^ «• 
.rSt;'h» f rh«iuin«nra fur tt» 
4tv>*k»f ■'.Ibviltutlrrttl'kki- 
w »»•» «' lit <«. lilt m 
r'< f *• ii ii •<>* vitb<«t om- 
•«•»« nulii f| th*ni *rr» 
|i. > •Ikl iv<i K«t», «hrn 
jf fr kiMiW w«*M, fall n»- 
•>ti« 'fts*' » UiiHwU fnf t«n iUn 
pat tn* l 
• •|4r».li4 rv»«-ril. Ik* 
>r»«» f- luktrlfj tlMir U Ju M*| 
» k* ■•o « lukivlfnl f 
t*»l n a »Uj 
liu' * lh» rtH-m* < h|4qi») 
n-j > 'V \ln ti>il»' ("f ikurt luiw, 
4 Ur»»» tnun tii*kiu»; fur 
• r«t»lrr, wmW Mc 
t V 4' i L »t.*rt**| ». 
»n W • l»f «li>l lhl< «.«• rtinlii 
k « 
'it wiih. nl much k*rvi 
-.•«*. M.-l v.uti 
1 * 1 th* to th* 
N i(U>T, m lUnlar 
at this tin.*, mi 
'• t. !»*'• h »lfl !>■ |»Tl tb> 
» ii 4.l*r j 
i I I I «!. !*• I • «iu a. k 
tWJ r;« li «| |v«ru<v u»| 
®i lhi« \mrt ..f TVo 
>. mm ■ (frit. \ Ilk* ()•••* til tS* CalU 
rflal r«ii.< ttw 6 ftk, th'-iiffh lh« 
Vft>tif'< »»« I iu itn*i(. um«« 




«». »» •«*» i iur*ni» 
,*vr> ti « ■nil* > 
1. tin »ihI cnuim <«r 
n vk- al nj( a little«trv*in 
n»' • fr Hi lh* hill* l*» the 
in hlrf t«> |(r| K l»itrr 
■ r> ui»*ltti«f (Wktry, I 
; r f h* k» that h* 
• r • r»-l f T §M» wo/ t> tti- 
srr 1 ! •'l» l»* rv but a few 
I »r»l a u» IaIIi*' t lfc'k. 
m i ni. > ■ m tl'UH. *inl ««• kiutf 
I lun>«l •|U* klv tn I he 
», f iihI. »»!••« I|h« to mm 
t: tn v *l'lhrt lrvi»l uf fi». 
Id I f I l)«>u(irn| th*t iW 
.. t.» i tm |«il tn tW 
u»l fa. I<* lu>l • •«!» to a halt 
> 4i »• • t twrwt* frH ta»liii*»| 
l *. I little I ;Vr a|i THc |«*il 
«a» I « !«»« hunt*. whi« h the 
c- »f f ir hit ; »ith A»t- 
4 a|f»tit» with 
«11«> In |« rfo t •» 
>• h tit Ink •> wul«*-ti irkh 
I .III thr gT%C9 l4 
I • t> fi tful ri» if 
kat>"J «< i' lui lrHi 
IWUi* — i .i »' lull ■<> l»t*rrn 
*r» Ir-: *i*l her k!»*■»«. It 
»• f»-' th» w»i*t with o<cl 
•u?»- It t!.r lm«-« I'f 
tMihl h;> TV koi)*, lik» Ibr (rrt. 
<1 bo wl*. »ii>l Dm- f** 
• •• > .-f .lark. •«* UntMil 
U.* *« • «r t<lli« tibtrti v>b lb* 
• •" r Tli» |"*rinl 
»• • i* ntin»na) with th*** 
a » •» *n l tUt i* *» |a rfrtt 
• »' l|» •:.» teeth *• I hail rtff arrll. 
* ■' >1 t »« •luhtl* tat. k. 
.m h^r Uij>. mi l b« r 
>1 with thr haul that 
v It. |m.: «iit *.h«|>!>t if irimM* 
«a*~ -• • » « her h ail. that *ul 
M*i ! rrttmt |'i< IM I 
*•>«! a* 1 l>»»knl at brr 
! a!iiiir<itti>u »he oiuiixImI 
4i •• f wU«n 1 lial 
>*: ia»T h-1 ** al •tu.tu*. 
U •' that I «*• iu r*ii* 
• I I. <» u ■' ikhiaUO with 
*■-4^ *1 ■ £UB, bat but «u HI* 
• ... ht II* r I-UV 
• *> • • t • « mm ui fr>>u> m* n»»»? 
• »iri^l* t«*l hat The* 
r l« ft Uivl h«r 
k 'I Ill TM-t thr M'lltxl U>l 
» 1h*t |V«U 1» hrAfU 
at t Imp v uu}> 
1 uxl lift**] 
itU 
i» u t >' *t tkv Ywik"*" «h» 
> 4». .f thw !<* *n »nu 
t o If I th» 
>*- r." I i»|4Hi "w» ar» 
in**." 
• I 'i! )k'I "Tlrf I* 
• 
u A* ti ll." 
• rr» j n linn '|»«h 
Mti nj i»r hp *m 
rt< f. giving »tt"<hrf 
f IIm* |»-*rly tr«*th 
U« illfN-ttm Wfl • 
* <-> ttw Uk> that t«4>l 
\\ u fa' tin jrixi an* 
t .h t<> fUht w« ufi« •11.' 
*■ ! ««|| 1.1 tight you IIM if 
** **» b* *» ub« *!• w * 
»• nr with thu 
f ')• «4|lkrtl ntr, l«t I 
I '■ :■• .r l 11 |«n wltb WJ4 lio ui 
rful •('tAintnM. *ih1 I 
••-1 with Uarfbtrr bat 
* i>l» • ling*. 
'• A IwfclVl Till 
^ 
m • f th» ktn»l." »h* 
I Thi f t'llMHiUth. 
"* «J * q un* hm-w whyf 
v Ukr t« l*»rn," I r*- 
M. 
nt' 1 *tn. k*x»- M*rt 
'-W.f., tU. •rtith." 
*»» * u M.»rt 11*11. my UlrT 
«*r ||tbr»ui. »i*l h«»'« 
j i.» Wh 4 with Mt*i«h 
fH mm! IM 
it < t hi* *«y, tf •»» 






rvr» a n „• rv.f>ti wbr >« 
.;i mikiivi * *w4»nt «!••- 
'' r v li.» »! \ ui- r* tlu»a »n? 
*r ■ .r «kn« witb Mi»»*b 
"*"* »• t t in ul 1 
r iuliH,,r I 
F < «.'«** lb* 
<l> »i<q liitT 
4 tL^r *b.»r th» »a*«b«>'« n«i«." r *• tun-.I witb taWtobl* gnc* 
Wrtark. 
«tn»* «{| u» Wr .kW <m»1 f*4iwwto* 
j4* Unh * 4 b*r *ttll hand 'M" • lu the t»>rtb *»l » !•* 
*t *b* tmu tb* fow< wl • hitfb 
f*Wr Iit« tbn>r 1 V"* 
l"*K 1 Wr li|«, n«l'W 'I* 
fl till th» cntn»*» rbaplH ?*?**••*' *•* tun»M» ••IT. tb*"B bfiajp'Ut 
'* •''! •* t*> at) cii that b»f b«»t 
% 
•* lay »Imk lurilWU in». 
■'• • fo' tSr Yabka aa»l ''*• 
*- R»« u»,k ku» u r^amatl*. 
**• «»1 m. th~w dm k my br«*b- TV'*»ur »»tb Mr St«Hw.-rr'» fu»* 
^'•^*_cnttrr riMp tjr ■ b^btui to 
• **» ] *irt * a boa—," I 
•Ml, villi a «l|h ut l» lief 
"Yuo una km )ort Wt thai nnub 
<1-4 Um! Uok uj»." %\w m»L all un«- 
*•«»<< lb nnfrniinina furro of tor 
hum* 
A* II «■* |n>wtai tUrk. I U4t«ht Ik* 
hm knoU li* "* *W4Uk tn gwmUcki 
or #*» w trmy," uwl In nhWr lu|H!«'k 
the n*«f« Taliubl* (mil »h* »>mu|«iin<i1 
uie to tto < <411111 I Kit* Wtnl olf » U 
of ilidMurtwT «* IK* |«rt of «»ar mm. 
print I|«1K fn<ui IS* other M>W, bat | 
lnu*t I hut I trt«r aaw unr. My 
nu ll imoM |m4 wholly fnHicol Ik* •>! 
miration that *ho*e<I in tbeti 
l<roMs*t) fkM wkn lit »• Mountain 
Ivaulv s|>t»-aml tn tbrtr mi<Ui, but l*» 
V >hI ndUmh r»uinrf th« ir h*U wbrn- 
»i»r the* »aabt NvUin l< ntu*« aya, 
th>» tnrtl. !ik« K'"l to nrrui tn- 
ilifferrat to K*r pmm* 
A fur tin* tr*i<»a>t>< 11 «a (vni|>lrt«*l 
the kirl tli'l n.-t wi-iu in a harry to lent*. 
\n> l» ^-•••I • •ti« IhImito fat tor father 
ai"I mother. <<r rather th* offered to 
l*i» it an-l t I it f r ii>4hiii( Thru »h* 
cuw to me attain. aixl I frit flatten*! 
hr hrr >1 •|>ntt)<« to talk "lloar !• ••**»* • 
t«>«i tin* a gwtn# fo' to stay bar? Whar b 
yoa uut |«ia* w bin r\«a no* luht not? 
W it ■ *..« tut* toah foT" TIhw an«l 
•TO tv of i)U<*U><tl*l'f th# Balur ktn>l Mlw 
taiUiv rattled vff wit hall thr *rtle*»t»<M 
f % if <i« <-hiU And a hen at letit^h 
•In' I* ft. it *»iii«I a* If lUtkun* at otxa 
irttlnj o%rt tto « ainp 
■>» unuia ««r» n> iim- i.«»«t |«rt 
uf ur that fTmliif, AW-ut an 
h. <ir aftrr Jul ai»l wbtn i-nr b»rm 
h«l ctmhI l«rv the margin >( the 
•tr«Hun for threw hutxlml >anl« l*l>w 
the 4J4IIIJ" »*<l<ll**l up Alt.I |>u*b*il 
into the tuiW fi>r *U*it » utiU. mi i« t«> 
throw the rtt^my t>fl the xrnt if tbrir 
». ••nt» ha«l Wn «ik'hlb|| <t* 
A* thia wrrttil pUv ww w bear to 
tbf Frr*«»*» «aUw m wm the 
• htf» TIMteil O*. I to 
Ukr <«• of Um inrn unl |«) lb* father 
* iWt If he wrr» a I'utoti iuan. I M- 
■ «nl that hr Ulltfht U uf irnil* A* 
wr hrcml the «Un the yellow cnr», 
trtrr alarut fr>>tu •«h |>kvt, an 
bouikviI our a|4>nat h. Then th» <|.a>r 
vv thrown {a»u, art 1 fratu^l lit It we 
ul t «ee the cannt f««m uf a man lean- 
ing with U4li IuiikW i« a l«it ati« k 
W* »rr* jet tifTjr vanU iw«>, wbeti tU 
kmu tn the 11IM oat: 
"llalk>. thar! Wbo.lhatT 
Knet»»i»r | rej>lV«l 
"Nulh i* a«thr 
•"Netthef ^  
"H—I! >k«t *»■« ana li»r 
I'm t».'t Ijiuk" we're fir the Unkwr 
t »h. wul that * 'U>at the «uue'a 
■ai<l the uU iaa la tha duct, 
with mi re r«4 b>liixe tt> hia imra. 
U> Hi fkhn | «m 
t> llitr>l At ftl.-hu«t N»Mlr *lavnt. th «l»'h 
l*m »rr» «ur» «h» K»l ix-thin^ U> d<> 
wi h my o n nik- Tlx* 41 m«n h*l 
l»<ru 1*11. r»wN««! «ih| (■•wrrful In hla 
tlDi«, »ih1 tuitrht Itavr 1»» n mtill I Hit fur 
lb* rhraut*tt«m Ilia wif», » abort, 
h*tk rj.tl VoMMft, M« U.4 itfcllftrtlUi 
l» (i*i' w, but mi it) • riTtwr I>t tbr 
tir> *«t«' *n<l n>4 •W-itfnin^ to iu*k» * 
C' 'llillirtlt. Tfcr o]<l tllAli ri|iUln««l thr 
r» »«••« f >r thia •nllf-nn.-aa *flrr »r «» rr 
m»ln| mi the rn-U* l»in h lit mtIIik: 
"N«H» (V Ji'ltllwl Ilia l «|( >tii k at 
lb» t» 4ii*ii Aii'I tu» ilnhi (»• Unit tbr 
»»h t in «'I «|t|»h («' Ibt l'lll<« tiki 
b- f ••>•! s*>l«li» • I, 1 la-tit f th% »Kith- 
\\ r uii. Wittiii* >n* tt in M ill r»|»-n 
err • « ritttf it«ti|«iii tu'lit ii fu' |Im> 
u nl. but Hit* f tkr jr><aw ukii brtr 
4W III it in fo' llir Twlrm j 
" 
hkriilb, lb«nmiilT ««l <>f lUnU* 
O'lll'f, *|-|*«h<i| to I* Nmii CrrVUMIl'l 
I'lnuuTklk llr h»l »rtlf In n lb t 
Ur^'rr leva. lUxwh tuanjr twn "Mb' 
tlx »»h ho *1.1 aaKllv <4 hi* Mtlllun 
»<l at th*r niiu>l* togu *»« up to 
t ,'.itt'ti «<»," but t«' "«m (,>1 to 
•i *» Km k k*xr tho <»th«-t» ^ t «ki» rt o 
tho trjk" 
I ii iM thot tl» ill man wntilU 
h.»vr i|i>k*ti vithmnr*(iM<l<i«i if it k»l 
n t brrt f r thr |imriHv «.f hi- oifr, *t 
*»h'>n. h# froqqrtitly l'«ki«l In * h*lf 
tiaihl *n Wr nUiil in thv hut >l*iat 
fiftrrt i>r Iwi-nty mihtitM unl wlnii w* 
raw t«> jr»* br kiiUM oul»t>lr *fi. r n« 
Afirr wr h.» l tlaml t*-« v*r>U hr 
< wur to * h*lt. »inl. cUftini t*ok over 
hla »h<>til«l«T. *f> if *Il*l"U» h "t to h*lr 
hi* wtfr «>r*rhrar. br *»k«*l in * wlu»|*-r 
"Wlubf «l«a» *"U una K'W W» »t*v all 
klfktr 
"Wi «r» III thr Wiaal* *181111 A lia'f 
Uuilr fr» tn h»r» 1 rr|«lir*i. 
"4i' t unff UH uf" 
"I think *n Iu»vr *11 *» m«l." 
"TV r»-a« u why I'm tun,* h* «ui«l. 
"U to (It jri-n an* wumtn." Thm in * 
low*r whi'jar ui«l *flrr an-th«r l* k 
««rl clttMi' Th« m mUiiii u thutk 
full of wwkt ctwwir 
•'l>. n kbi w.uf jour own k» wl 
»lfo, th*t tbrrr arr mbj rluw by" 1 
t*knl. 
••Y«« fi«'»)ia*h! \V>. n-4 t«-n iuinutr» 
l^fo' u una m» in. M*rt 11*11—bra 
• rvbll rf |a a* 'ft « •« \»l'!lr -br lll«'«*«l 
nj», «utl b* »4i«l n bow tbojr'J f 
rtrnr •! -4 • f yon una or K.t irt 
1 n!|« M'i' tinwntn S> vratrb <*nt." 
Aii'l with thia i*»ni fVrv 'i*" »—w*« * 
■*-!'!. ** «r *ft> rw*r l l^ornrtl. of tbr 
ti. • <»• >ia rnrrnll* •H.'luuini" Frrfu^ n 
-a*iw| hi* liaint l<■ i»a*ih! hi4>l4««l t«o k 
| la-lirml thi* irifi>nn*tio« to l» 1*11- 
■M. l.Mt | h*>l «Iao lr«nir«l. from » Imm 
• ija Hi In thr trtii|rn«-T "f tbfar 
IIHKUI 
Uiim n t«» ♦ ritr n'linla-r*. 
I * 1 L rv l.« t.tit mill'** ii 
vw nuviiUMi1, tal In *r»t,h *n<l rv 
I- rt *i»l is the 
«t> tx>w It. l<) 
I.a ! '■■• it <!•<« .« that • tii, | 
rtnn,..| to •!.»» w. w*-rv till 
n. rinr..' At mKm k 1 «l«itr«| tb*>aii 
| k« t j«-T» | h;it| iililjr f«>rtr lit* 
it 4ii*l 
■ itf l«»> k. Ix>|4tc to («*t a f.w 
li ur»' »J« • |- AN »it It.«]f j>»*t f< ur ,.ur 
lit' i« < uu|> th»mH| In vvlU ti l tli< 
of . trhm.-v an l thr.-** «.f tlw 
|< kr(a r*ti*- ruuttnu lit. A« 
lb«- other* 
ill -t rrj.«rt I •*nt >>ut t»n turn t<>)« .rti 
tl..' » »•.«• T>>«•-« in. it *» r»* lirf.1 <fi *»y 
,» .r.utll f. rr» *- 1 tlMttllhv th«" .U» 
cl >■ j- I » liurrv.l 1». » witlfut 
firing <4 ah>>t. 
If ti. ".} L» ! I». n j-r'— ut in un\ 
•- ■ .i I it .« t.t rj»ir ■» 
I v.*- (■ n|. t'.- fir»t 
••. ... : ! ifi .!••— I in 
'.»♦ • *1 *int* «aa <!• I't 
v 1 r I r»* in'i II. 
■I r. ,t« Wt. 
ill;! I i." la .t I * f» aii I »t.».| tn li.tr*. 
•'ia>. _ :. i.. n .» «• ..n li v .. iu*>l«- 
tiller _• ln> \Y I IIII.I 
•> f * I »lc-t I' i >■',< 
■ I .« « ki.i'.-, iM .iiiif*. tur.ll fr> in 
a v. «t. »«in..| :r. It:, it. .irt. 
U ■ I rii. ?i .. l«-t w.» rvnl I. 
*» t »li. »t f... •! 'wu tli- lull t>> 
tl.e 
... i1. «r 
• » f tli- r ifi ti« In 
"'lr .»■ r -.4 «. m «' 
r•«1 tlx lt« r*»^» alt! 
» ; ; .f.' 
'it * !,• li 'i 
!'• r. -i. j'it I an t;|- 
.ran »• M.. 
«... it... ». L-I cnk »t,r tiiM'i 
»i k -r »ti" Mi'l 
h iii« tlilug 
It tl •• li t r rn lt».| mr 
«ti» 
|m i, > lu-i.t 
li*r» •»*« tl..- jruvm 
ii;> tl..« bill. 
tua»lr o«i f< imiimt; 
•ii I * U ti I S> r al*>nt Mart 
)l«ll 
•Itf «l« Ur».l witl, ut • tr» n»>>r 
c»f tl»* 
tluU *Im "batlat mm! Ua nan 
f.«h elm rmttin tim*." M»* 
iw«t v <|Ui«-tl.v u. *bt* k*l 
anil 1 
r»-*r» tt^«I »rti>r«tnl that I iliJ 
n«>t plan 
b« r n »f tb» . lu^tjr aat]i!lr* 
ainJ 
k>>kl brr till w* frli \<m. k to Uw .V^aat- 
chM> » L. *lbl HaiI 
| 
won... 
tm n tn th«* tihitHr (-»m« In 
with 
I r « »i. r fr. 
ft Anii«tn iiK' » <!m*i<>a of 
Wh.. 1. r • mr}« H»- r»-j».r1«x| km com 
tu*ri-l moving iiU-iit •>*•" 
miUw t«» 
IW ■•nth, uxl 4* ■■•n m I wm» 
twiiml, 
fr>m .'or own oWmHow. 
of Ibr mth- 
r*r f hl» aUlrlirat, 1 
arlil a Un —» n|>f 
t<> CMmmI Early llw MXt 
tn<>rnintf tb# amrmw rvtnro^l 
t« f.«.t I 
— Ill- h«-r* h*«l l««ri» 
kill«l bjr m gru t-! 
nil* *t»nt • niik' Iwm k—with 
an onto 
!•• follow op tli** ("tinfi«il« r»tr» 
m* far m 
Iiri.lfc'i j» rt ail'I t » |«>r1 
If tlta'jdcTUUd 
front tl>*t |a>iut. 
i»n our war b» k «» BmK 
ufcl frtflM 
r*a>|*U wb*« I Aral mat MatMl* Th* 
t»l«l uukb'i bn>wn, 1*atl*ry far* ami Dm 
In mhlioi of lb«* l(«|, Iran flnjr*ra lluit 
rlntrhwl hi* ataff ahowwl that I* wa« 
Yrry m* k rttHM. 
"IWl(uil<'«n th* rrik to tb* Hr 
4ti»t. h." I* aa»«L "Mart 1U1I ai»l » 
(anil b • Uytn fo* yon nna." 
"Ddt bow alw aiu I to grt to tbrtW- 
i|Mlrliirr 1 aakrU. 
"Wm ut»»»fnl.l Kit thar without rrit- 
t#-r» by rluiil tn • *ah tb* monntaiua." 
"lint wo wotihl ha\«• to Imv« imr 
"Yu», I m'kofi •>»." atxl h* ithilml 
In* unialrd in • m ni'Ui, |* r|>l< « 
•d way. 
nuii« in«« hw this Mart Hall 
with hiui*" 
"WmI, tiur'i « rii'ht uurt l-uoi h, I 
m-ki-n." 
"A* muf v 1 hin>r 
"MrM« mot," h* will, idler a glance 
our th* in4i. 
"V*ry w*ll. t am ir4iut to rM* down 
th* vrwk t»» tlx* Ni|iuti hir, atxl if Marl 
Hall of any i«» *la* tm« to aiofi tu* U 
mtHt tail* tb* r>am|iii,iKWL" Tb«-n 1 
a a* r« numini to a»k, "la thia Mart Hall 
an i-mrrrr 
"No, aah; Ua*t*tM> Dot ca any on* 
rvrr hianl i«, an<l«f an h« waa. I r»< k- 
• 4i h*\l a U4<l KkWi*," aabl th* ol<| b an 
\\ r. .|t.| (>. t In* turn** 
"Mart «>rtrc j>t. k*U Viu U|w* 
"Wbnvr 
"Waal, all afcxit in tb* hilla." 
"An«l th#jr ar»» in* aobluraT* 
"No. n«»t -Ira-Mr * 
"Th«-n th«*y an* ^nrrTillaar 
"Waal, atm^rr, 1 ni k"h jronunaM 
tuakf ik> iui«takr if aula* tb*y waa •> t | 
down 'lk>ut tliat way," mu<1 lh«* ol<| man | 
Wm Mart 11*11 at ji ur i4a»r thu 
anmin«r 
14 Vim ** 
"At»l h» with SWldW 
MBt Mt f"' itmki" 
"Vrrjf wrlJ: thank* f»«r th# tnfonua 
ti«n, Ukl 
A» wr Mil* >!•>«ti Um- narrow valley 1 
mn. tu-Tf ai»l m<*» rutmucn! tliat 
w m « «lir*-vt nmiHftUifi IwIihtd 
Nflilir I'rnnat n'» * not t<» our ramp ami 
th** kilhn* <>f Ibr thr»-«* {«< ki-ta, and yrt 
my nm«i wnf |ci< k«-J ui* fur thinking 
«*■ l*r»l.lj uf th.it •ur]Ti«iii|{l> i-r« tty 
•Ctrl. 
AWxit tm» tniUw f*low tk» j»>tnt 
*h« r» wt» ta. t th*> lil iii.ni th«» rrwk ran 
fn-m Iwnk t«. Utnk hriwtvn high lim«- 
•l»4w *alU. It* alum* that tt would b» 
a »» ti*i| |4*4 >' to !«• •t>')>|*<<l, I 
inoiiiit««! thirty lava and «rtit one-half 
nj> th«> |>r*« i|4tou* r«« k* «« rttbrr 
m a* to < I«ar th«* way, tf n««l l», for tlx* 
th« r» to |w«a thr MrfS with th«» hor**. 
I had Juat ifitrn th« oxuiuaixl to ad- 
vtbii1 tn thi* orlt-r wltrti a half doi»-n 
j. t« <<f titimMakaUr pow«l*r »in >k«* »!»••! 
out fn«u a ii«iral hill to th« Irft, and 
WQm ii f tin- KtrM 1'int--1 
Watn r> iful«r« ft 11 dr«d fmin hU borw. | 
It » i> nw evident that Mart Ilall and 
hi* frvii U did Hot avail tlmuirUiii wf 
lit* <ati)« u in ifjrr to attack. 
(pinker than I • an |« n Ih# l>n»f»»t 
•••utrtH«• that nlr« th* fclmitnr*, 
tjutuS r four* «*r» h<4ilinj{ th* Ihitm*, j 
and th* cth»r» wi t» •{■-cdiiu; like d«»-r 
hund* for lln* hill. It wa« hy ihiIim an* 
• >ur ttr»t ri|»TVn<e ..f thu kind. and the 
fii-nt* f«r« t the nirn lu blur t«>1*1 that 
thry wrf» in no iik»1 to lw tender with 
tl»* guerrilla*. The ml# had U*n to 
•)k«4 Hutu <|owii tf thry did n«t »nr i 
mhI to hanrf thrm up If IIm-t <Ii<1 
tr tin* lll**tl <>|i thr hill 
k*-pt up ad trr**Kul*r fin* frviu la-hiu<l a 
natural htarrital** «t r.«l« iwar t!»•■ 
rn»t. Uii ilnrr ««• only « h*ti<lful of 
t»H ■it, ui<l our (inlilrii Ufl bo iloiiKi 
Ul • t«l tttM It • l*-IUoTl»llf**l 1 h* lit «> 
I hut it >t ••it* of our m«*n »» hit till w» 
Ut l •nrr Mii lt^l tit* ti-ftf an* I wen* nnd* r 
Itw iMtrr of th*- a*-*lmty. 1 wrul to 
ft uf < t: • ! i «li | mm «ui.« 
that 1.0.1 in*- that *4i tlir nay Ui nlili h 
our .wwMiUntB li.vl Mcftxlol. ihir turn 
kii* \* what to«l<>«itliout further onlrn, 
an-l m IbrT «rrpt up th*f tir»-*l at m rr- 
ikllU they »awr itMiflnx »«» fr*>ut. Wb*-n 
h.*l iKBf within aU>ut fifty »ar-W of 
Lb* top I took rvfogi* la-hiit«i a r«« k an<l 
calif I out. 
1Mb thriv. Mart lUlir 
"Hello *tr~rr am** l<a« k th* r»*ply. 
"Tbrrv u if iiv in tiring ani u*«rv. | 
• ant you tomrMHlitr 
•"I'll x* jt« una <1 fu*t, au<l th«-n 
I *» -it'tr* th«* ri«|i<ia-. 
"Y"«. wr un» '11 you una J—*1 
fn>tniiK imt lik*- an « h« th** unuiia 
tak it'll* rule* of \n|.|l* r*T|{U«*'ll. 
Likr iii* uim, 1 ha*l l»-*-n f*-Trr hot 
with llxlUtiatloti. but aa •*"*• a« I t* al- 
i/*-l that th** mrl »i> h* r** I frit 4 rolil 
chill f<>r tli« in--ui* tit. tht-ti I rall*tl out: 
"llavv you a notnan with y<*u up 
tb*-r< " 
••Y*-a," r*pli.-l th# man. M«r«* tin* ltd 
Ifot a lady up liar, an-l »W » uiv r*l" 
"lfyuuarv bra*** un it vmiwiIImixI 
Ik r down. \V»- Will tlo h* r lio harm. 
Cttt*. lia*» no tiiiw* for filling 
" 
W# o>ul>l h*s»r ii'iita in tli*t*u*aioti 
alii n< th* Ma k«. It naa * ti-l. lit that 
N»-Mt«*'a n-tin-ani-n« %»**r»« atittou* for 
h*-r to l*-av*-. an I *-(nally *Tllrtit that 
«h** wv ilrtrnuiMal to »tay. At l*-iifc'th 
ihf «!*■« i'l*-l th** <|U*-*ti*«i bjr alioiitiiii; 
«>«t. Ill ton*** of r«"aolutr <b 
"Mart llall'a my iwrrthrail.il-ii ymi 
una. an*l I iu a-tfwin«* to atx-h by him 
till tin* lt»! Ni my 'tip* to yim una u 
to clar ruht tmt. at,<l •*- m.a *|| aft*-*- 
dot to ah- «>t Miy in ah. That's liofiot 
Injun." 
|»>«pit«' thi* *a»iimn«T, tlirr»* *»< 
ti' tliititf I* ft ii* 1 ut t«• | ii»li < ii, ati<l Unit 
qnkklf, li't w h*»l bu tun* to ajarr 
Mr liirti wt r»- .«t • »i< •• drawn to thr n«r 
of th*»r»-t t>>»»"i«l tinn*: h othrr. 
1 
•ikI I c*il<l hrar thrm mtiiik, w thry 
l»ra« "l for tb*r*|*cte«| i|»h, "Wr tuu*t 
M»«' the inrl. U>«, if wr (II.* 
1 •h<>ntr>| a«(a!n to artx! thr woman j 
oat, ao m to throw thr frllow* njt tin1, 
hill off tlmr jfuar«l. thru »i.;n*l"l the 
•■hkiM1* with inv mI»t, wlulf Si>Mit 
WM kholltlllK brr llrtlAIMV, Mill in III iu- 
•taut tlw mru in bin* wrn* Injiiig ovt-r 
Um* liitrMriiinjj likr tltfrra. 
A ti n wmuhIi' Iiui1U>Ii>; mn"«, yrllv j 
• woman'* *hnrk. nii'1 thru thr cW»f of 
thr %i« ton, wh<*** l.»»t Vollrjr fnmi thr I 
r» j»atiiik' rarhiur* li.rl Um «UIh »r**l 
within trn frrt, 
Th«r»-w»» no nm! «>f thr iv|*» that ilav. 
till jit thr lull, llthr youiij* man I ti>4 to 
Iw M.»rt Hall, all thr nirii wrn-ilrNwil 
in buttrnmt «ii>l artnr«l with liuntintf 
,Lyinic w r<M lUH . |a>|v wa* 
thr iful«l« ■* 1. Hhr .till ilut«-hr«la |iUtol 
in hrr littlr l>n>wu hand, and thr nil 
ijdoti h on hrr forrhrad. with It* |*iqilr, 
(■iwilrr »t.uiu*l margin, t< -1<1 that brr 
i<wn hand lutd um U' thr wound tluit to^k 
h«r from lif with hrr <lt«i*-rat« Jov»r 
«««l«|' 
Mahogany uf tlir hr»t grain and mark- 
ing i**awrd ti|i into vritrrr of half a 
tloarii *»w nolla in thia town, 
any m«iii^ i* a v»ry j>r« ity ItiiMiir**, 
aif I a luahotfanjr mwywr i* a wrll paid 
w*n of KTrat «ktll an<l I<«k ri|a-rtrnc*. 
II* Ull»*t kltow whrtlirf a log la Miitahl* 
fur Vrurrr W UIO*t la* aMr to 
tpirm whrthrr Ita hrart niti* atraiglit« r 
"Ul|*i" luuat are far rinflj;li intu | log 
U>i|m hI( whrthrr It *hall t»* « ut> lraiv»- 
*« wly la-foiw bring *aw««l h ughtliwUr 
and whrthrr it »Uall l*» ijuartrrvd aa <*tk 
to <iuartrml or aawrd »trai*ht through 
with thr grain frvui «ud Ut rnd.~X«w 
Vurk bun. 
A tail 
31. Jloanet, of L)<>n«, now |>r»-|*rv« 
chJ.*>U of ethyl by th« action *4 chlor- 
kydrtr an«l •« alcohol. A itImh buttle 
hi* Iwrfl ilrrlwl un the inouth of which 
• »«il« can l» ■crewed which throws i 
IIm Jet on the »kiu, —> thai the moMlj 
can Im ap|>li*d by any um*> to hit own 
•kin — New York Tim**. 
R«« W»HI> Crwkm Omt IWtr Kim 
The drinn of the work t**m» in Paha 
can btal the "cmkrri" of Florida at 
rnrklai their whip* ThU U Mylng 
■nek. for Um latter gvt their prenliar 
imigwthnm from their ftkill in thai di- 
rection.-New York Baa. 
OUR CANDIDATES. 
Who They are That the Oxford County Republicans] Have 
Chosen as Standard Bearers. 
OSCAM H. HERSEV. 
Ilim.ikar II. Ilrrary, u| HmkfVrM. 
our «ai(4i<Utc f<»r vnitnr from llir 
•*a*irm ilUtrkt, wii l«»rn In Kiwport In 
thl* *talr. Ilr ot>(«ln«*<l III* rriumtlon at 
ih* iti'Ii ii'£n Mm! nltMfliM 
A<a<lmn. Mr. Ilffwjr Motnl to limit- 
fl«*l«l In 1*71 ami h«i r**l«l«*<l there ilurr 
Ih' In* a prominent factor In 
the l»u*in«-** ami mhUI l«terrata of the 
tnwn. He read law with Hon. (ieurfe |). 
Ilt*t*>e of |lu« and w.«* admitted 
to iltr Oxford tur at llif Hirili t»rm of 
Hupmw JudUlal t iMjrt In 1*77. lie 
ha* Ui'ii In artltr practkre iIiht, a pirt 
nf llir tlmr at a l«« partner of Mr. III*- 
»>ee. ||e w*« rlrvted County Attorney 
fur u\f.<r<l t i•unit In I*** ami r^lMwl 
In I**"*, **-rtln( with marked aMIlt) for 
four tear* In that lni|»>rtant offlo". lie 
rrpmnlni hl« dWttUt In the lotrr 
Ih'Um' of the la*t M «!■>•* tlurr wrt- 
liiiC on *ont«* of It* im»*t lni|»»rtant com- 
mittee* ami at <<mt taking a poaltlM 
it* leading iiM-mlwr*. Mr. Her- 
*••> I* a Itamnf um|W*atk>B*d atillltr, 
fiNxl juilniix-nt and rtperleitce an I It I* 
III lit * ^| tint in cair of III* e|evtl«>n lltl* 
fall of which there la no dowltf In* will 
a *ln>ii( candidate fi»r tin |a»*ltloii of 
I'rrsl.lrut of the M«|fi* VDllf. 
ADDISON [ HIRHICK, 
lion. K. Ilrrrii'k of |Uth« I. 
• lelii tit.- KrpuMUali* of < oiiuty 
lutv nain«>l »• their r«adMil« for Sena- 
tor from tlie %»e«trru <11 «t riot, I* om nf 
Ihr liitl kimtiu iihI able*t U«t)er* and 
ii!•*vi In the fount jr. II*- wa* 
U»ru in iiiwaaiioil and oht tliml hit 
•"•Im In ilr t-ooimoii *hoo|', «•<•«« 1-1 
tr«Jrmt, lltlirvii Wadetuy and llo*»- 
■loin « olletf*. jfraduatltijg (null tin- Utter 
in the tla** of 1**1. 
Mr. llerrUk »tmlle«| Im with Il<>n 
r.iKH-li l'i»trr of I Mini, admitted to 
tlte M\fonl Imt at tin- Mar« h term, l«77. 
lie *at iittirlalnl with Mr. K«»*trr In 
Itw prailUv until the Utter'* ap|»oltil- 
iiM iit a« a Ju«ljfe of tlie »u|.f»me JudlrUI 
('owrt. 
Mr. Ili rrlrk U treasurer of the llethel 
Mtlii(« lUuk and president of the lloanl 
"f Tru«ter« of tiould \< 4<l« nir. lie W 
inurli lntere«t«xl In etlmmtloiul mtiter*, 
tut luff * portion of hi* lift* In 
trathllig. lie represented hi* i|Utrl« t III 
ilie lot h(l«Utun>, aertlng on *ome of 
It* uio.t lni|M»rtant committer* ami tak- 
ing a plaee anions It* kadi tig ni. uiU r* 
Mr. HrrrU'k I*.» nun who U on 11.. 
rljflit *|i|e of all |>rt*t moral <|iie*tlon* 
an<l cannot Mp linking au aide and 
leadli .g tneml<r of the Mtlne >enate. 
GEORGE A. WILSON. 
lion, tieorge A. Wilton, of South 
Purl#, our candidate for Judge of |'r«»- 
liate, »*• l«»rn In Turner, Malm*, July 
Jl«t, IMJ. lie U the ton of tin- late iSrv. 
.Vdaiu W lldiD, !>.!>., a former dltlln* 
jfuUhed p»«tor of the Mr»l Ita|>tUl 
church of I'arla. 
Judge Wilton wa« educated at I'arU 
Hill Academy, ll**l>r«»u Academy, \\atrr- 
vllle Academy and Water* llle College 
now Colliy luWertlly,) graduating In 
l<Uil. lie ma* admitted to the Oiford 
Iwr at llw March term, 1*70, and tua 
l*»-n In active practice of law at South 
Pari* iIii«t. 
Jndg»- WIImhi »ii made Treaiurer of 
the South I'arla Saving* Hank at Ita 
organl'at Ion nineteen yeara ago ami con- 
tluuea an unbroken trrni of aenrice In 
that Important |ioaltlon. 
Il*'«ld«-a vartoua town office* he wu a 
mraihrr of the Maine lloua* of Itepr*- 
•euutivea for IHKJ and l**l but realgneJ 
January 1, Ih*I, to accej>t appointment 
aa Judge of 1'robate for Oifonl County 
made by (kifrrnor Itoble. >Vm tinted 
Judge of Probate In 1**4 nod alnce re- 
elected, hold Id* the office at Um preaent 
time, lie waa n delegate to Um National 
KepubUcnn CkMimthn at CMcngo li 
I*** which |'rr«l<leiit llmi- 
•oil. 
After hit graduation from college, *1 
the age of only al«»ut )> ymra, Im> Im- 
mediately enlUtrd In I n, II. 31*1 Mtlne 
II* glmeut aim] «m with lien. Ilanka In 
UiuIiIiiu mill M thr «lrge of I'ort Hod- 
«m, tiiluntmlnf n one of llir "Folorn 
||o|m<" il lite rtr«t aatault oo the work* 
•ml mi fortunate m to be one of the 
few out of .HI) volunteer* who e*ra|<ed 
arrloua harm. 
•Imlge \V||«on, after aervlng hla time 
of enlistment, atudied law with Hon. 
Ih-uhen Koater of Water* llle ami after 
being admitted to the bar opened an 
iilllfr In StKith I'arU where lie hat •Im-e 
remained. ||e ha« always aought to al> 
Ut ratlier than atlr u|» litigation ami lia* 
• ou the roufhleqc# of the community a* 
an at»le ami aafe adtlacr. 
lie hat alwajra taken a deep Interest 
In all that coucenw ttie development of 
the Industrie* of tin* town ami much of 
their preaent proaperlty la due to hW 
) etertloua. 
GEORGE M. AT WOOD 
lirorgr SI. At«n"l, E~| wli«>t» the 
ItrpuMlran convention trhn ll* 
t-an<lkWt«» for Countv TrwMiirer, 
U»rn In Hut kltrlil In tlilt county, <Mo> 
lirr nth. Wii rOui'Uol In the 
l>iit>ll« school* of lln. krtrl.l, •( ||rt>ron 
\e»ilmiy ai»«l * ohitnMa « ollcfr l.«» 
<vbool, S> « Yorkclt). I!» »>l U* with 
MlWi lll»t«r* A llrrifT <>f |t«* krtrltl 
an.I *» *• .»'IiiiIMmI In the Oifur I fur it 
tbr<mol*r Una, l**!. lit N'ottmlier 
of IIm uine year |»urch«*«"»l a It«lf Inter- 
•••t In Ihr I►••imt rat, umkUiIiii 
IiIiii** If with Mr \ith«r K. >'ort»*a of 
l'arl* utnler tin* firm turn*- of At«»«»i| A 
I'ortv*. lit* twrn acutely mnne !»■»! 
«% llli llir |n|«er to tl»»* |>rr«etit time. 11 a > 
n«ff rulrrrl ii|nmi the practice of law. 
Wa* r|p*-tr.| CiMinti fr«M*urer of Mifiml 
• ounl> In I»«»jii<I rr-HrvtisI In 1*90, |» 
Vlt'r-l'rwIdrnI of the llo*H of TtnilM 
of INrU lllll Aca«l«nty an I chilrium of 
It* Kvmitlv* i unimlttr*, an I I* a trustee 
of tlir Hoijlli |*art* ll ink. 
ALBERT 0 PARK. 
Albrrt IK Park. K«|., of Hartford, 
• lei will unveed to tin* oftl-e of 
lleglaler «>f Probate on Jan. 1*1., * a* 
burn In IMifh-UI In K'i» ami I* a «»n of 
Ihnrjr H I'ark. K«|, M»-\l« o, 
Mr. Park «a* educated In Oh* public 
«t IiimiI* of |iitf1> l<l, Metloo, M mrheater, 
N. II., ami at Hebron Aiiilrmj an! 
Hate* College. ||i- |« « tcacher t»y oc- 
cupation and lu« l»fii >uj«rr»l«'»r of 
Vltoola In M«*ko, IHiftrld ami Hart- 
ford. 
Mr. Park la prominently connected 
«aIII* tin- Odd Fellow a, tltr Patron* of 
llutlaintln ami the linrnl Templar*, 
having held lm|*>rtant ofltcva In all. II* 
haa M'ltnl one term a« County < III* f 
Templar ami haa bren idhr In the 
'»\fnnl County Traiiii'fi' Inatltute. 
Mr. Park la a toung nun of eicellent 
character and hablta ami will make a 
jJinmI KegWter. 
JAMES L. PARKER. 
Mr. Jatm»a I.. Parker of Norway 
whom iIm* matrutWu In* nomlntled for 
Sheriff la a natlte of *toneham lu till* 
(Mity and la alwHit iki \mr« of age. We 
wrre unable to obtain a photograph of 
Mr. Parker front which to have nude an 
eugratlug, but can anure our reader* 
who hate never aeien him, th-tt It I* for 
uo lack of "good look*" that hi* picture 
doea Dot appear. 
Mr. Parker ha* held varloua niinlcl- 
pal oltlrea In hi* native town, hating 
been chairman of llie aelectmeti for ill 
jfrari. lie aia Deputy HlierllT for al*- 
teen teara and jailer a |*rt of that time 
and In 1"'«0 waa elected fherlff of ()i> 
ford Comity, and moved to Norway on 
auumlng the dullea of that office. Mr. 
Parker hai endeavored to be a faithful 
ottlcer, and I# entitled to a re-election. 
Senator Half of Maine (att* voice to 
an lm|>ortai)t truth when, la the t»-m|»e«t 
of the light over the Presidential noral- 
nation, lie said: 
"Tho«e people who talk of any rup- 
ture over the result of the convention 
are mlataken In their Judgment of the 
composition of the Republican party. 
A convention where there U • contest, 
an«l the blood of the delegates It stirred 
with excitement and feellog la ilvijri 
better for the party than when the coo- 
vent Ion la dull and atuptd and partake* 
of the character of a mere ratification 
meetluf. It It the Utter which the par- 
ty hat need to fear, and not the former." 
It la now the doty of mry Republi- 
can at far aa In him Ilea to take hold aad 
help peore the trwth of Senator llale'a 
EUGENE f. SMITH. 
K. V. Smith, K»«| ii( Norway, o«r 
nomlnrr for fount jr Attornrv, «•• l«>rn 
in Fryrt>urg. January 7th, Attend- 
ed Uir Norwajr lllch School, rtttrd for 
•idlrgr si Oiford Normal Inatltutr, 
■»outh I'arla, and Malm* Wrilrun Vral- 
nary, hrnt'a Hill; rDli-rnl llatM Co|« 
lr*r and In l*M graduated from Alhany 
l4« Mh»>I (which It tuntMHlnl with 
1'nlon I'nltrrally at AH»any, N. \.,) 
With thr drfrr* of |.|„ II. 
Mr. >mltli ««• tilmlllnl lo thr • )«ford 
har at the Krhruary trnn, l«wr. ami 
ojirnrtl an oflW In Norway wlierr It# lu« 
aim* rrmalm-d In I he |>rati hr of hU |»ro- 
fration. Ila* lutn all rltl< Irnt in* inl«r 
of I Ik* h, Ihm.I ||<>ard ami Hoard of Health, 
arrtlng *• chairman of thr former, 
rtai 'loan Agent In l»'«»au I a»irKlr.| 
• luirtuan of Of Itoard of "arlrrtmm In 
l»VI ami n^elfi tnl to th«- aamr |MHll|on 
thr prrarnl jear. 
Mr. Smith la onr of thr rlalng young 
lawyer* of our county, of g»»>»d ahlllt) 
ami an nrunl adtmatr of teiu|)rraiii'e 
ami morality In all Ila forma. Ilr will 
rwrlie tin* hearty au|>|M>rt of Um party 
ami will do honor to thr ortl.-r of Coun- 
ty \ttornry. 
JOStPM r. STEAHNS. 
.!<••• I>li I'. >t«j»rn«. K«|„ of l.otrll, 
who U lit-lajr |»it lu it>iuluatl»n b* thr 
l(r|>ulilk-4it* for tit* olllvf nf < oaatjr 
< I* a natl»* of I.otrll an<l 
vit filviilni lu thr piiMIc •vIkmiU of 
Hut low ti. 
Mr. Hlrarn* l« • farnp-r iml rar|»mtrr 
h» (HV11|>allou, * (rtlllrtiutl of toil till 
jtnlgtiw-til an I ha* tirru hotiorr«| with 
varlou* iiiuiilt i|>«l oitl. «•« In ItU tuwi. 
Mr. Mrarn* wuoor of tltr "hojra In 
Mur" who w»»nt to Hh* of th« 
t'uloii. Ilr •rnnltwo trrtn* of riilWt- 
nirnt In tli«* war of th* KrMllon, tin- 
flr*t In tin* Mil IVnn*jrU«ul« VolunlW 
liifiiiiry and tin* mvoihI lu th* IJtli 
Main*. Ilr wa* the I.V|<uMUau tamll- 
■latr for Kriirm-utillit In lltr l^gl«U- 
itirr In l"73. 
Mr. Strain* will nukr • j(o«xl Countjr 
i 'omnlulowf. 
ECKLEV BALLA MO 
Of Mr. Ilckky IttlUfl. who ha« Imn 
nominate! for I'l-tfUtrr «»f |fc*r«l* for thr 
\\>*ti*rii hUtilti of Uifonl Couuty, wr 
in- not furnWhnl wlthrlthrr |>ltturr or 
<Uu, I'Ut •«* nv r«*4»<>n whv, with attni* 
lion to tin* ilutlr* of thr orflor, If *hotil<| 
not not makr r<|uallr a* rfflclrut an ofll- 
«-rr on that at count. 
ALL FOR CLiAVlS. 
Ill I* I'NAKIMOI »LT ClliMKM l«V *> 
t.NTIII MWK roWIMIOK. 
'11m* llr|Hilleaii tUli* (Dlirrnlloh met 
In Cortland yeatenlav, It* jlit. Con- 
•Ul«>rlit|C that tin-re wi> no conteat, It 
it wa« ■ rrmarkaMe •howlng tint oat of 
a tola) of M'turililng mrr I in* ilelrgate* 
entitled to teat*, over I Jul were |ire«ent. 
lion. II. M. Ihutli of AufmU |<rr- 
ikMomtlwiiNiTnitlN, ami iiu«|e a 
freat t|*<t li. It I* i|»okeii of by all 
who heard it a* our of llir i» .«t forcible, 
eloquent an<l H-hoUrly oration* the) 
ever heard. 
l.rn. Henry II. Cleave* of Portland 
«»i nominated l»y arrUnutlon a« the 
llrpultllran vludldate for governor, 
lira. CIwvm anvpldl In a forcible ami 
t«'llllk|C •|K>r<'ll. 
PARIS HILL. 
'Iliere will lie a mutiral at Academy 
llall on KrliUv « «riilnK of 1 III* week at 
which MU« Maltie Matlm ami MU« 
Itrrlha May <u»lilii£ of IUmIoii will take 
a prominent part. A aoclal dance will 
conclude tlie rnteiUlnaieiit. Itv « rr»m 
will lie M-rvrd. Ailmltilon 15 «*nt«. 
( lilMrrn l<i it« luuclnjj •'"> rents. 
Kntertalniiienl to commence at * oVIuvk. 
Proceed* for the M« |»lauo In the hall. 
SCIENTIFIC WAIFS. 
T)i* mitrrlil for an 11 lif«l luu to h« 
ImIhI If* tiiu«« unl |mm through Um 
I, in.!» of forty workmen U-forv It la la 
propvr khup*. • 
A Knitroif Iim I*mi Inrrntml for tur 
bin* w»Ur l-jr which th« ainuwat <4 
Ik* flow of llM«it*r U nipiltiMi by Um 
•|Md of lit* wb««L 
Mr. Klt«, In hla ipUm of ventilation, 
♦mploya • J»l of wat«r iU praaaura. 
laaulng from an "orlflr* In Iba abapa of a 
Graak < rwaa, for ladudaf Iba air current. 
Tbaa* jrfa nay ba upward, downward ar 
borlaoolai 
A novel method for miming Iba m baa 
bora aubmlttrd to tba French Ualraga ■» 
eWty by Baroa d'AIr—ndm. II* rarm 
Iba aurfac* of tba watar with apartally 
prepared Inwibmergable thin netting, 
which acta Ilka a bad of oil la ealmlag iba 
waraa 
A tool baa rceaaUly barn tarealed thai 
may ba attacbad to aay drill pram for bar- 
lag aay maftriwl Agar*. auch aa round, 
aquarr, hexagon, orlagaa, triangle, dla 
aoad, alar, aval, half round, ate. It aaa 
ba Ottod to ban aay abapa e{ bate bar 
lag straight rtdaa ar aurrad aUnarb^k 
tfttCUUNI MENTION. 
hrnat'ir Cimm* llkra hwlllni Ih* rife 
hni Ivhiml m faM ln4Ur 
A«ltrnr«run|l*la mu| i«i baaoapru 
IimiimI kiwulnlitvirf larfaiiy 
TW Karl of IhirlMiii Iim Imml * abuA- 
Iiim iriMiinl 'jD.iin arn« In tilral la lha 
aortb of KukUixI 
I mm Juarpli, I ann of lb* lata ChW Jo 
aapb, of III* ('kfliliN*, tl rllipbifiil In III* 
govrriillirnt liulkllug It K»AMI City, 
Colour I Klrailman, Itaa l«r»n m«U 
rwoniianflrr «■f Mm (lr«ml Array, IW|*rt 
inmt of low*, la only forty thrr* ymr* <4<l 
Tttvw* V. INiwilrrly, thr limit of Ik* 
Knltf lit* of l<almr, M)« In a numU r of hla 
JiMinnl I hat l-« la im.w "wrtnklaat. b*M 
l»l KNJ 
" 
(knrnior Hany, of Oklahoma. la a tttj 
popular man lu th* territory lla la • 
barbr!**, ntgh nalo liny," aa b# aay* hltn 
aalf. ami w rig be 40 |»uiimU 
Ruaarll Hag* baa k>4 hail Ma ptrtura 
ukrii (IDta bia rbiu wliUkrra »»l» ahavnl 
jff II* It woubl lw of UO il«r. for pro 
pla m • MlM Uul l*lla»a U tfrlitllur 
Or T V. MrtilllWuikly. formerly Indian 
atfrnt at I In* ItMyr, ibr n>au alio l>rukr 
up tit* Mail aun iUim « bal>lt aa luatll* to 
tba aplni of rlrllliatloa, la now a bankrr 
at lUphl City. H I) 
IWfiator Oalllntfrr la at lb« brail of a 
■H>««mrul to aalaMlab |m»rnm»nt aaul 
tariuma In I ha MMith When tliM* ara 
aalabllahnl hla plan la to aaalat mnaump 
Ilea* to emigrate thither 
If Mrnator llanelworigh baa any nMk< 
w*a It la for liubt opera. lie fmnkly na 
feueatbal III bla |n.|«n.Mi» I l.a ,\llka<1<>' 
ia tk* muat enjoyable thlri| ha knowa, ami 
that b« would rather bear II than I'attl 
any Jay 
"Wh»i I waa a boy." Mr. 
"| «.hl |MDttU »ht| Haw*pApar*i*l tba rail 
way train* On* «lajr U«(NI« purler 
liflnl m* (nun tba kpmiimI \<y m;Mt« Tl.* 
iiirmliranr* *nappnl, *r»l that U bow | I* 
MM >W." 
Major Mimt« I'. Ilarvly, giMirm»t aixl 
IMlnnKKiM', *ajr* lhat Wtjw UicVa^h, 
• ■ attori» J tfrtirral uf tba t.'nltnl HlntM, 
dlfldM with L'halllwrf M IWprw tb* ill* 
llnrtion ><t lirlnc lh«M afirr dinner ora 
Uir la llii* country 
Kt»n JminUn. Itnaiun mrrcbant, built 
• KjmiMMliiru for hi* frntala tmpl.if.-r*. 
wbo *r* in.Uurtr.1 li; i pnAr**i>r ■ phjr*- 
Iral Hrn l*r fnmiMulv'i lirk, aftrrtu**)*. 
TVa••«*« iA lb* gymnasium. with tU> 
•t nilriil*, ha* barn Utt+1. 
I*»nl llr*»«r f •*« ««• llin* Kntflaml* 
grratr*t r*lIh■*>) ii*itrartor ai»l Imlhlrr, 
*ixl miMr<l Ihik* furtuii* In lit* bu*l 
km II* now liuki* It niUto*«r« «xir 
lb ml if In*»*«t iiM-ixiM mhI lu put It away 
with III* otbrf an mnnlatl<«i* 
Tba Iraalrr "(Ilia Drang* rlrmrnt In Ira 
Uixl. |mI Arthur IIill. I* a tall, iliglii. 
Iilu* tjul man In bla forty *r»rnth yrar, 
a lib a bahl hrMl (riligal villi irrjr Unlit 
hair II* bolila |h« |mlli<« of nmplMIrr 
ut tba rjurru'* bouarboM, an ufflr* m bleb ba 
baa brbl alnra t*Mi 
Or Hugo Mun*lrrI'MrK wbo baa brrti 
mgiKnl to taka eliarga ul tba ilrpartinrut 
4 pliywbi l<<t{lr*i aiprrlmvnlatlon In tba 
Harvard unlvrraity, la uM In I* <«ly 
l«M>lf«i||lit yaaraobl Ifc-aplta bl* youth. 
Ma fain*- aa a |«*yt h<>l<*(i»t baa aitrtwlari 
'ar bryoml <i*rtiiany 
Htlll am* her African lra«» l»r, Captain 
Hlntfrr, baa jf»ma through tba **»ag* r* 
<to«* of tba wr*t roaat and Ilia Nlgrr 
without an iw-iirt ami In aafrly. Tbla 
Kr»iif hi<> m m)* Ibat tba natl»»* am 
trrrywbrrv Inrllnrd toward bint, 
mm! b* »»a* *urpri*nl at llirlr ln*je«>l) 
H. II. II t'lark. tba Ba* prraulrtit of lb* 
Union I'arlAe railroad, U^an Ufa aa a 
tirakrman on a grarrl train llal**aidto 
ha particularly popular with tba ralln*d 
(*!■* i>rk'*tilc*ll>4i*. aixl no IrvaiMa rr»r 
mwr from 11 km* w»in •-* afirr ba l*<imr 
uanagrr of ».«*ild • Mlaaourl I'arlAc *ya 
lata. 
CROWN AND SCCPTtR. 
Tha qnrrn of lifmt apand* ami of hrr 
.lltMlMir lin<llr«i>fk 
Orand I Milk* 0>a«tantli>a Coa«iaiitlno 
filch ha* lli« r*i*tlalkm of l»lng tha m<»l 
jlftrd mttiiWr wf lb* lrn|*n«l UiimUji 
'amllj 
y i« rt Natalia of hanla hi* % flnar head 
»f hair lhan unjr u(W fmilnlna n.tal j«r 
In hunf* hhagriwralljr wrara || 
tanking In two plait* down hrr hark. 
Tha *ultan <•/ Turkry aufTrr* from * 
»irr« nrr*ou* illimUr nblrli at tIntra 
■*w|rn tilm nnflt to Iruiwri Imiliwai ao-l 
H a Iraa rllllnl |ar»n>«|* atmkl |>n>h*My 
0«HfT »n»iarl««ri» of (<-ni|>xary fl *•>»»•* of 
HMll; 
llrfor* lit* two flilnl aotia of tha »in|»r 
»r of Kuaala had kmhii up II »M alwara 
ha hrlr aplMrrnt »ln*» hralth r«u<n| 
ml If IT hilna thru I h# latlrr haa la-roma 
ilrtmtf, wlnl# hi* l>r>ihrr, tiraitd Itaka 
jrwrgr. I* grttltig mora and mora drill atr 
|*rtri<-rw* Victoria of Hawaii will rtalt 
.ha t'ullrd Htalra and lha World'* fair In 
;*B. rHuruliiii to lloiioltilu In lima to cala- 
irala bar rlghtrroth birthday, Ort. HI, 
*h»n "aha will hrrtmia eligible to a*atim* 
ha duttaa of her |««lt l>>n M hair i|i|«r*ol 
lo tha throna of Hawaii." 
Tha emperor of Ituaaia I* very forxt at 
taking, and apend* many ronaeriitira daft 
tf **ery »«aaoii at hi* favortta reaort. tha 
4ngtlla a*lm<4) flahery. on tha nail of 
Hilaoil, ♦old tha m«»t fan an lie of 
irrnrry Tha empreaa aud family aaaWt 
»y «-<>>klng tha fl*h at a apartou* villa 
milt fur I kit pur]"**- 
ELECTRIC SPARKS. 
A ri>o]|«n; haa lw*n gr«iitnl |*rn>lMi<>n 
0 nptrtUKUt with al*rtr1* oiiiml>u«i• la 
mIm 
II la l»ll»» •■«! that lli« l»«n>ya In (inlriry'a 
IiumI, at Hi* entrant-* in Nm York lur 
mr, »r> Ihe only our* In II.* wi.rld lighi«| 
>7 •leclrtciiy 
Two hwnlUh aatn>non>*ra-lxtti>tmm 
iinI Tmnbolt—ar* rep<>rl*d In Uu pn» 
»ur*d artificial aur r»« l>y tnrana of a n*t 
mirk of flrrlrte currvtil l*i»i*n (wo 
itoantaioa. 
0**r 10,(00 mlnlalnr* liwaiide*crnt rl*c- 
rie Um|i>, ranging fnini ia* I" leu randl* 
mwi-r, war* mad In Ih* decora! W* »fT«ta 
U Ih* Artor*' fund fair, XfV York, 
rwmt jr twu •(»*< Ul d<wlgna wer* lr»rliid*d 
a tbadlaplaj 
On* of lb* r*c*ul tin-dual application* <4 
tiwrtrfrity la in Ih* treatment «.f drafi»-*a 
Hi* apparat'.a (or Ihia ptirpna* maiprtaaa 
1 lialtery, a N>ll, an rlNtnuii aupport*r on 
•ha hell and ihaped to r*al on (ha Mr, ami 
oaiirilltaia between lha alactnal* and tha 
mUMJ 
In ri«ln«l lo Ih* Irnmeoaa aurr—a 
irhl*vad bj tL* In.llejr ayatem of ale* Irlc 
>i*>la. Ih* btllit; rmt hang* l«k 
a a »*ry <U«appn<ntlng waj, ami although 
Mich rara h\»a had a trial In prrtty nearly 
■rrrj larg* «ity In lb* world, lh*ra art 
pra< lirallf i»«na running Ualajr on a ram 
iierrlal !■**'• 
WNiP~~ AND SPUR. 
Itu*b county, Ind., haa twenty two trnl 
ting atxl training track* 
A* late »• ITTt Quaen Mariana Victoria 
<4 IS*tugal alway* rula a»tri.l* 
O*er luo.on la hung up In MtkM awl 
(iitrara In llliuota alone tbla j«r 
lllpple, by IWror, with a trotting rrmrd 
of t:ITK> will H>* |Mfl>( brig via tbla 
aaaenm 
Trainer (iwn think* (1W», |:I>V, ra 
ll*««l of all wright. la the faaUat trotter 
In Ike world. 
tin. J. A. Stewart, of Maplrton. Mr., 
haa a yearling cndt thai wtlglia Ml pouala 
and eUmla IVJ banda high 
Tha length of the atretrbeaof I ha Old 
Orrhanl (Ma.) n»w kit* track arel.Ktofeet, 
with I.NU fart turn Tha etretcbee ara 73 
latt wWla. 
A familiar tipnwlua ltu<M Iloble uaaa 
whan git lug hiatkewa on aojr tubjwt la, 
"Still, I may l<e mlataken. I lura baen 
many ttrnea" 
U required e*rr HOT) kunnto *upply 
U*e demand* of I ha farmer* of tha two Da 
kotaa thta aprtng That many Itoaaaa wart 
flipped Into I bane two atalee this aeaaun 
Al llollleton. Maaa, U tha champion 
brund mar* of tha world. She dripped 
four foala In eleten montha ami nlae day* 
-a pair of twin Allien by Sir Walter, Jr., 
ami twin eolta by Del Bar 
Dr. W. V. (ialbraltk, of Islington, Ky., 
wha bred and developed Kalpk Wllkea. 
2:11, kaa decided to engage permanently la 
Invading trotter*. He baa bought the John 
Lyte farm, near Lexington. 
Tke em pre* of Rueala baa bean at eoane 
Unable la onler to procure a unique prea 
ant for tka golden weddlag of her mother, 
the queen of Denmark. Tke preeent eon- 
tfeta ef • team Ms kovnaa perfectly 
Oxford County Farmers 
Who look to their own intercut* will not buy ® Mow- 
ing Machine until they have looked into the merit* of 
The New Deering Mower, 
Beyond queMtion the mont profitable machine that a 
fanner can buy. The in«*t nimple in coiwtrnetion, 
the lighteat draft, does the mont perfect work and in 
the moat durable. 
We Refer to 
David N. True, E*j., 8. U. Paraon*, Nathin Maxim, 
F. L. Starbird, Supt. of Mountain View Stork Kann, 
South Parin, and many who have lined thi<4 machine. 
HOHSES RAKBS. 
We are a^eut* for the Royal and the Oxlioruo All- 
Steel Self Dump Hake. 
RICHARDSON & KENNEY 
Mil Til P.I KIM, ■ ■ ■ ■ n il VE. 
HOT WEATHER. 
Ladie* in want ofGrtton I)rr*>» (tood* mIioiiM call on hh. 
Wo have junt received another lot of thorn* 5c. Challie*, and 
thone Font Ulark NonparielM with Polka S|>otH are very pretty. 
We al*o have a large line of Outing Flannel*, Gingham*, 
Plain Soermickera, and White Good*. We have another lot 
of Wra|>pcni at $1.00 ami $125. We are offering Special 
Bargain* in LidiY*' Fa-t Black Iloaiery, and Brd«preadx. 
Every Lady need* a Stumliade this warm weather, and we 
ean match your light dre** good*. 
Store cloaca Tuesday, Thursday and Friday Evening*. 
Smiley Brothers, 
IIT .lain llrrn, • • • Norway. X«1m. 
I*. I<n»k for iIm- *lvrrti**tn*ut «»f cHmlUjr Hhoe stun*. 
Giving away Gilt Edge Blacking, 
And Thit it Tho Way We Do It. 
We have a large utock of Gilt Edge Blacking, and more 
than we need for immediate mile, *o for the present we *hall 
#ive every lady paying ih'S'J.SO and upward*, lor a rmir of 
"»hoe*f one Hottle o| Blacking. Thin i* a fir*t-cla** Marking 
and iM-'Iln everywhere for ii/ic Should you trv one Iwttle we 
Micvc you will uw1 more. It will pay tlu- Qetitlemenin want 
of UiiMM^t Shoe* to examine the one we are wiling for 
alio the Tenni* at 50 cent*. 
More clone* Tuc*day, Thur*day and Friday 0:15 r. m. 
Smiley Shoe Store, 
OppoiiU Kim IIoom. • Norway, Maine. 







FINE LINE OF SPRING HATS. 
J. F. Plummer, 
*-^Formerly KENNEY & PLUMMER, 
Hon Hi Pari*, — 
* 
— — — Wilir. 
Children Cry for Pitcher's Cattoria. 
POSTERS, ALL SHAPES AND SIZES, 
PRINTED AT REASONABLE PRICES AT 
OXFORD DEMOCRAT OFEICE. 
Carriages, Carriages. 
Surreys,* Phaetons, Runabouts I 
RKACM AM) 
BANNER WAGONS, 
Road Carts,Trotting Sulkies, 
Etc, Etc. Our Immense Stock, end went 
of room Neceeelteto 
All kinds of Csrrisge Findings st Low Prices. 
XKOOND I1AND CARRIAGES IN <JURAT VAKIKTY. IIAVK YOl' riEKN 
OUR DROP AXI.Kt PI.KASK CALL AND EXAMINE. 
o. t. xmviDNa, 
■OMXOrATUC n n 
I SPECIFIC NafiO 
!toR®BU@ ft****: 
4 ^^luiniuu aiOk. «i co. 




When all else Fails. 
Itr.nl thr follow hitf «talr« 
iiM'iil nuult* by Hh- »lfp of a 
proiiiMM iil M.iinf 
" I *mI to toll »Ul kllii'i littt 
rttlli k« 4*— IM M IM lk»f» ai» M 
Mil la >«•< Ik* MlilM Ikd I ■» w4 
MI 1*4 M»< la IM* klwli — «tria» I 
■ia ia a m «*••' raalilina. 
an>ui> M». M'i ra«*H 
H *ak 
a*4 ail l>r»|*4. a*4 xnaftL « fa/ 
*«•» thai I mM *» a» i«li • mi ■# Ik* 
lltor aal •«•»ffvMll *itk unfrofo 
m a r»ia arf a*f»»«» a>Ut>« I ••• )«f 
aiaM blrta k»«ul* •! > «ar«a|—><:>«. 
aM M'« 1 karf ta4« a a Aim a ia • «J 
Uga* »• ia*«a Mm. aal kbit IM houi 
• »■ laaM fm «f a<*al m H.w 
aal 
•«f»Mik ia I—M I. «af ««U kiftu. aal la 
4aa4 Ml ik» aautkar a 
|w<l VkK X l> I Utll, 
IWl' a 
[ W" »aif» • kaikaal ka» to* a a ki alii 
•4 Ik* Wa.M IkikalMl t i*Af»ac* far «•*# 
Mi irar< 
Tkla Hnaank *f ll««llk mhI k lag at 
M"ml I'MrilUra K*> U»a hM fa* una 
••art aaAf a (*anxrr »f m tax m mi. 
aaJ Ml a MU> Im l**a Ma»f4 WkM 
vlkar Mi hi»— <aa »•,•*! IkM rwo«l ■ 
him< masi r«m msii to.. 
RrU(l»a. Halaa. 
HIRAM J. RAWSON, 
Njjm. ««>d OnUVMUl Purttf, 
r \ki* hii i *» 
II ailai ifW*I a Tall <kt M '*• ***■• 
»• k«i I a« |'f»i ai»l l-i in pajMta* •( all 
kill*. 
DAVID J. M'SEIL 
bluNr for Ilk* BmIuo C«b Cvapu; 
••I'tHir )(*r> it »•»nie<l iu 
th««^h il«uth **« Tfnr Mar nx. 1 
I■ I •tom.uli liter Iroiiltlr 
that I mI taken my t1r«li «lr« iit;t li 
»n<! uuiMtioii all mi} Th< trvat- 
i.. rit t f ». 11 li.' »u rin«. 
Liu no r« lit f. At thr L«»|<ital 
tho pir luf bo »ti« uru»« tin lit. I 
►uffrml •"•muih tho liiuiurht 1 h*J 
• Cantrrlnth* NoOMrh. Kvi-rtbody 
ilprtlril 1 luu«t mm>ii dir. 1 »u iti- 
ll U< • J I ) a i« rv>n »b<> kn«» »U>ul iU 
» -tli t«> tr* I»r. UA3CN \ C(il> 
TAHLK KIIXUIY. ItMtMlmr 
fn»ir» the ur.»»»•.. 1*\ it« Um I h**r 
t**n full* niml of th« »"r»t (i rru 
«f t!.*t i>«l uAitttJ taiy 
liviof i- r* a. 
1 aiu a Initio «itMM au'l uunplr 
that \h*Tr In • Mr«lHtn< «hi«h will 
fut thi* tln'tdfal tliarMr In il« *ur*i 
fvrm, l»a\lt» J. McNijl 




AihI r» tum Ike ihirIun1 iw«ri »K«n. 
nrrr it fail* t«» cure «»r brti At. iht* 
l»»ttl«*««>ii»tituti*« « fair tnal. Aft»r 
rTrnthiD; rlw MU, Nir ii,trrit,vr 
crt i»ur w«rr Imck. 
DAM'S REMEDY CO. 




mak«* tb« cbMMit, b«at and 
moat economical Roof la th» 
World. Anyone can put it oo. 
For particular*, sample*, ate., 
address 
















% I laf I 
InUauaMtaa. 
Htils the Sorts. 
RmImm lb* 
VtMM mt T»#l» 
■ ■4 »■»!!. 
HAY-FEVER TRY THE CUR£. 
\ i.»rU. t» U •i H*"' " •—*'11 »*•' I* 
(M., « M «r fcf 
•ill 1 1 1 
T 
AM) 






You can't afford to 
GO BY 
RICHARDSON & KENNEY'S, 
South Paris. 
I'OM MLB. 
M*»l m v.«4l r»n. imMim "f % <wm l«« 
■ Nk >M t»l krtlrtl. tU, 
| *»l • .«• »Mr half •" l» "I (*»■!. »HI 
Tmt »—• » ul »rll «1Ul «Mrf 
I !«.»•« r«p» li 
U .-the* --m 
whk.iit. 
vnu r*fw 
Mr. THOMAS rfTtft*. 
AXOTIUSII MULDir.ll. 
1 AM CURED. 
:sah: :: sism: ststt. 
I ktff 4*1* •< Au( n, l«l. k* »f l« — 
I •« t—W wimMi |hw *1 IM, 
Mil luit lata nil «4 knllk !<>r It* 
««■■» )•*»*. m* >*4ly t-r ||t« imi lit inn 
I h»»» MllrlW •irfllilHIf tMll ilMlk (l<« I 
MMMklMMt I MMMN MptKIMM 
-I Ik* lull** aftrf rallHg. >k*rf 
Hi MM Hilt la Mr »| In, M»l I*, mm »• 
I"} »|»IU (Wl It tit *llk 411* 
iu«i oi«u r»t —} ttMik I »«m 
t» w —n iiim lk«t mt£ hi ihft Ma bl I 
k»« Mt H|>. a*»>4« lu alM|> | nMiimI 
Ik* *■«»! I kittfWM, M4 (tt INft, 
'ml Iki «MtnMkiM iwmU<4 t*l^ 
I <••»»! Iirarfcf a kulMlt I>»i| i|ill» 
tkil rm >inj 4J1 ik« Irmklw 
I IM WB aal kMltill, Mil («■! (llfnU 
frofrrt* t*4 Ik* t—aIImHk" kM 41* 
• Pfwmnl, I kilt HI ri)Nln| *n (a«l 
k**Mk m I * m»w Mkw | «1 at >1 mt 
frwa Ik* arm*. 
Mr wir kM u*i unl Ik* »rrap «IU 
ful Mkltdi-% 
Ytan r—f ifwlfy. 
IKi'iki rrrtM. 
Wl*tk>«, V* 
TO PROVE. themmTcixY 
1 Ni ao.l after ikkkw 1. I<M. »• d»* »**ty 
|>r*« M.lluf «l anUlM Ikr I'fir >4 
Miiibf «|« i->tit«a tar !*•, (U'uim 
Mat la mm || tot ymm mo fl ran 
ir-nu 1—r Mumay tok. H«a< gaaiaaty 
allkrrrrt Mtk. * • rlalM k» mi* l«ya- 
iv|M4^ H'nUIm *"in *t* mark H*artk«ia, 
ki 1 •KMpoual. >««iiltM Ivm ihrr 
• iliac r>l|iiuUa •>! lk» linn. talk. *•» 
I.awar. L>«> al hah ai«. Irrwatar- 
II* «l tk» kMatll*. PWni'.i I'M a*. P al. 
Wi»| i« iIm Mmurk. II*. kmc ( ia|k. «i»l 
I M»il|ail<a Ami akr trill M mltf Hr- 
riaaar n i« Urlttlnf, Cartfflaa. »■ »tkl*«. 
a«4 llrallH( II i* <W«|<aMM ff*M Ik* 
|.-.-Mt r«4t mkI WfK TIM fr>«w AJrik4 
m M «fkia. It M ka/Btaaa I Imp nwM 
chi-l; MttUlrw Ilk# M tM It •• l»r IM'H * 
la 1 Ml"# • HI <a-l ail nhrr ^riaWlUM 
t all f>M Itrakr'i WaiaaW llMrfda 
• trap. > aM |miIm llllll toaium amt 
r It M't Ik Unw 




AT THE MTORE OP 
F. Q. ELLIOTT & CO., 
»u<l «n> thf (rvwt bargain* ooar bring 
••fern! in ( Mhkag »i»«l ».rnu' furuUh- 
ll|t. 
If y«Mt want to bay *<«hU at Uw 
l.nWKM |.rU*« wl have the largeat 
•Iwk to •*!•« t friHD. go to 
F.Q. ELLIOTT fcCO.'S, 
Its Mala it, Narvaj, la. 
PIANO and ORGAN POLISH. 
dwiM Ml I n«ta«i>i «a 
PlaaM, oyi, wrf fuMw. • mm mt 
haa. r« «*k 
HKSSw 
n <*M a ran. una. 
WmI iMk mm IIB Mi M 
«M All Oft 
At II o'clock Um other night A patrol- 
man o« Jaffanon imM found a mm 
Mlid oa tha ttaln in a pnbUo hallway 
•Ad Im at coca callad upon him to com* 
dm ud oat 
"IHJ yoa wish to mo moT blandly In- 
qtimi Um uuk 
"CAUlalj I did It's n»lm tho Uw 
to mum la thara." 
"Hourt.' Ru«L' Yoo aro mistaken, 
•ir. I »m aot roosting ia thara" 
"If yoa tau t pay f>»r a bod. why doa't 
KutoUw omtral station and got a 
tirkit to tho lud|1n| hmwT continued 
tho i'dk-or 
"My door air, who or what do yon 
tak* in* furf 
T<>c aa ul>l rag tryiai to Had a plaro 
to •Wp," waa tho hi ant rrply. 
"Ah! I m Wall, yoa woro novor 
mora nntak<ii to yoar Ufa. I am no 
sag. ami wtthw miut I a**k my bad In 
a hallway. Do yoa aaa thlsT 
•• Ywa—it't a Utmnnoftrr," ropliod tho 
otterr aa ho ataminad tho artkli. whkh 
vu a common lftw>n mnt inatrnmant. 
"fan yon toll m« how tho morrory 
atamUT 
"ha • d«c«. balow frwaing," anid tho 
offlrvr aa ho tuned it to tho light. 
"Esactly. I>o tuado a (allaro ol it 
Too aoa. air. th*n ia a man la I ha baao- 
man! d>w> hare whom I'm r^n* to give 
tha awfnlUl lickia* a hnman being 
OTvr got in all hta bora day*. I waaU*l 
to do it lonuhl. 1 alwaya l|ht at It 
dega aboro freectn* j»>lnt. 1 aat down 
on tho a tain In lh«n with thia tber- 
m II.. *. r Iwit tomjhido. It register* 
• «i«ir* belo* that a a difference of IV 
dafi againat mo. I rant vat np to tho 
temprratorv. and therefore 1 can't fi«bL 
Ik* to j«ut it off nntil a aouth wind 
raura tha temporalare." 
"What are jrun gina* bm1*" demanded 
tha idUar aa tha Dun twffaa to walk off. 
"Tha straight thin*, air. Every man 
klKrwa hmtM>lf Um boat At U de»c* 
abnea 1 raa D|ht a whole tnoantaln and 
n«* >»ul on top. At I balow I 
should ba a Ikkad man In fifteen aae- 
uah TWfiira it'a off for tonight 
Tra-la. old man I m* again after a 
thaw baa aat la!"*— IVtrvit Kr*e 1W 
Ttaia WmM. 
CW*"rt««—1 Imt that yuo h»*» had 
y*>«r »rtrl • |*-tur* n;>rt«lacrd en tln> 
wi juor watch. 
l)M)uk««v-Y*a, *a>l It s a Iwautiful 
|«n« ot w«>rk Iuil 
CUtvrVjQ—Lrt'» it 
IWhaway ^orrv.>tuirV—1 will, old 




Two littlx U>>t)>la< k» *tua| I■'king 
wutfnllr in th* ih'w wiwtow of a t'laik 
•tm-t rtjrar •!<*» oaa aftrnxMi Thejr 
wautt-) t.i nn .kr and thrlr w«r» 
Imt tij.-n a Un of "cabhaga UaT* rhe- 
whk'h went laS !•<•! "two ccuti 
■ach." 
"*mr, fhitnrot*," m!>! th# tallvr arah. 
••1 tlnk I I enjoy a bloudy fuud uu k« 
ju»t now." 
"I'm wt<! jrrf," ivjili#.I Chinmi*, 
•m*« kiu^ hu lt|« in aiitKi|wti<>u of a 
cifar. 
"Hut jrrr »*». <l« 1-ti'y truaUU wi.| dm 
la <Ut I'm iJntub Nrok*." 
"UJatMf Wall, I>f> got two rrtU." 
"Our* li trr ni*. d*m." 
• What furr" 
-Why, trr Imt <>b«o')l«rm air »h«Tv»>U, 
in r«ioiw 
" 
"Hat I wantor ttnoka too.* 
*X «o do L" 
Mllow kia tha both of a* do ItT 
'*111 t«pll yr wat to do. You tnnat 
glTr um «!• two rvnta an wall ortfania* 
a itick cuoi|«n« Yw iw, vM» u d» 
ra|>«taJi«t lii d» pnuwitrr, a» f«r gin 
•It.an w n»r: I bajra d* irfar and 
ytf l«r< >mr« a itrkMikr. S»r 
"Yu,"tw|»« W Chimin** d.xiUful 
It "Hut h<>w d «•* that hrn'tlt tn* any! 
Vn ha* da agar. il<««»n'ty»rr 
"Taa." 
MAn }tt wnokf# It, don't yrrf 
•'Yaa. bill doo t rrr wa I'm da or- 
Canixrr. »> in (vtirw 1 tnwkn da ri^ar 
" 
Wh.t II I d..- 
•Why. jr<>u'r» at<«-khold«»r; yrr can 
»Hl'M. b>nu >ur Ntyititfv 
A llMklhl C MMfllMMk 
Lady Morton—Oh. J*+. major, llttla 
MIm An^rl la a c liarming gul enough 
*:■ I nta wry " •:1 f r bar J 
k»"W, but 
Little Miaa Angel (or ar bearing >— 
Thank yoa. Lady Morton. I know it 
takea jr»«n ami tmti of practice lu 
paint a* wall u tuu do?—Judy. 
Why Mi* Wua'l AtaM. 
Tba freah air children aee the country 
with thetr own eraa, not with yuan or 
tut a*. Tbey ataadily rvfuaa to gratify 
Um taate of aentiniental an<l exacting 
|wr*uoa by bNuuimi morbidly lost in 
tuanrvl. <>r rapt in |«xtic fancy. Occa- 
•tonally on* ftnda a child whoaa mind u 
MMUTt, and who dreelopa a rare ap- 
preciation of tba beauty of tiring clow 
to tba heart of thing*. bat aaaally thraa 
chanty children mjuy wlutwrt cuum 
to thriu in Jo* tba aam« unreflecting 
pr*aH°. wboleaotna way that wa find 
ttual gratifying and healthful in our 
uws children. 
Vrrr Strang* and wondarfal arery- 
thing h to tbrm, to be aura; bat in a 
laud where everything la atranga and 
wuoderful una Iowa aigbt of apecial mar- 
r*L A pxraliar and diuutruaa hail* 
•torm ooraawept over a farm where a 
doara children wrn» staying. Tba chil- 
dren of tba hoa**b<4d wrrf terrified, bat 
tba littla rUriton war* perfectly calm. 
"1 tbought ui*rbe it always rained 
•fcarp glaaa la tla oooatry," aaid ooa Ut> 
tla girl, when they aakad hrr why tba 
waaat afraid.—Harper's Dasar. 
Aa A»wprt«U >att|W<. 
Mia EMerby at furaitnra »tora>— 
Would I look wall la tbU cbalr. Ptaa- 
loul 
Pmlopa-I ahoald think mt> It la aa 
antique. yoa know.—Brooklyn Ufa. 
A rrailaa. 
Jadga (aftar tba jury baa acted againat 
hla Jadgwaat hi niflllhi a —) UIt> 
thia man hia liberty-but watch jraw 







FINE LINE OF SPRING HATS. 
J. P. Plummer, 
Formerly KENNEY & PLUMMER, 
NMlk Par la, — — — — lalat. 
Children Ory for Pitcher's Castorla. 
Bicycles! Bicycles! 
STRICTLY HIGH GRADE AT MEDIUM PRICES. 












W> still ban.Ik lh« l/nrll hUimnxl JiafrtT, ao<l ar* mo * I oor*l that thejr trr lb* 
t«»t wbrrl* for <*ir oxiotr) tbat tan tw produce!. Strictly lllfh tir*<lr, 
• arraotnl h* Ihf Cowixny r»ju»I In •ju«lli\ material an.I r*»r of running to to* 
*h#rl rrgarOkaa of prkv. We ao|«| roorr macblnea la*t araaoo than all oth*t 
itfrola lo O«fonl nHinlr nifflt>inn1. 
n»<» IjwII t ompaov I* lb<* flrat o>ni|>anv to fit* ri»b*« imiif 
tirnrflia of I Ik 
nberl bualnwa, by fhkog throi a */7»/« II.) Ill'-II Uli.ilHi wheel at 
Ira# 
thao oxnMoattoo |>rlcra. H»e l<n«e|| NafHv "IhkiM not l>e comnaml or 
< I •••••! 
»lth iHtirr wherW whl« h r»ru the ntakert call mihuI <|ualllv. IV l^itell 
<b«ra it..I a* mil. h lit. kr| i.latl'ig a* •••»!»•• «*»•••:•. I>ut l« nl<kr| plating what 
»ihi «Uh lo |»uh'ln«f» IW aril a *>afrtt .k> In. aliwU, Hall llearlnfa, Tinfrnt 
H|a»ke«. etc., at fit, a oil U warranto! «sjual to any mi<oo<I (rati* altrrii, 
at 
aoj *M>. 
NEW MAIL SAFKTY. 
Information ao«l price* furnlah*><|. W* ar» alao agent* for aotrral other nuhlrm 
Mb-' no(l»( lo fn>«n |ln vp. 
| |L/**IIU'rrle«, *un«lrle«, etc., at a tll*o><iot from regular agenta' price*. 
t'all or 
•rod for catalogue. 
VIVIAN "W.   . xj.j.1 ii »-*, 
WatrhMHkrr «ml Optician, • • !*«n»«jr* Jl*l«c. 
1892. Spring and Summer. 1892. 
Clothing and Furnishings, 
Men, Youths, Boys and Children. 
Tw tmt ikxtMal U> I* fiH.n-1 i»l prWvalW k*«4. €*■•<•«• TtllarlB| • i|N«t*ll|i Dm 
w*«1arai *1 *11 Ito m.m« ImMumI4U<iii|w la a» I It. n ultr Mif, M »t Trtanltf. 
m»I. TW ralri riiiil Utlkri »u.|*ii'l>r l«i ^ntl, «tll l» ki aaf frMtw* 
mm KM.'KIIT 
'•f rich It. TJ« T* r Itim • falw Willi Mat. Il»« 
rvllar 
It. It I I. II. It I t ir«| .HI rwH|4 of prUr, (I rU 
Ifl»rt Wf Mil will narlft |>n»M|4 aiteatbm Mr M>rv 4» I (ItalM U.U IW 
last iwhImM •( 
< tutklBtf, tunitklii*, llat*. U|«, rv la Oafurl ( «*alf. 
RMrRcrrrLLT, 
T. L. WEBB'S BLUE STORE, 
Norway, Maine. 
I)o You Know? 
I">ut *»r krr|t thr I.AIM.K>T STlH'K (IK i OlWKrH In tlie < <Hjnty 
» Many |*o- 
|ilf kiHi* U but »i> «*nt all |nr «r *rr not •4tWlt«»t wllh (iml t r*.|r I Kit waul 
Nrttrr. Wl haw a Him- of« MMll al 91 '»» at»<l ikUi QUARAXTKI t« 
be EXCRU.KXT IX FIT AM) HTYI.K, HUM. Xor IIKKAk oil ICOI.I. I I'. 
lo i!h*m> Ilnr« «f> cau 111 IboM wbu art- IjOXU or SlIOltT W'AIMTKO, VKItV 
I.AKGK nr SMALL ud l( lhf)r 4« »o( prutf KXAITLV m guar miccl you can 
rrturn th» in. I« not thla a jj«*h| .>n. r» 
l*u rou «int llfht nr Suniracr 1'ur.fti? Uwk it iwr llw f«»r SU*\ HV li«tr • 
•il'Ki lAl. HAItUIN In a COItMKT AT «*. 
i Hiw an«l l«M»k at our IIim* for «r lu%ru't ifucr t<> t«*ll all. 
LOOK AT OUR LINE OF PRINT WRAPPERS 
at #Uiu and W« hiv» FIXK GIXUtlAM WUAITICIW for 11.00. 
Shirt W«t« at MV, T.V anil <k*. 
W» liavr rnrluM our at<«ck of I'araaola. 
Smiley Brothers, %/ 
1ST lala 8trc«t, JV«rway, Haiaa. 
P. H.—I^N»k for III# adr«t1l«»nient of tbr SmlU-r Shn* Store. 
Beware of Pedlers 
that tell you they can aell BootA and Shoe* cheaper than we 
can, they know better than that and tell you thin to gi*t your 
money. There it nothing that will buy gooda ho cheap as 
money. We buy and sell for cash and give you the benefit 
of low prict*. We challenge all competitors on the aame 
quality of goods. Our terms are strictly one price, aud cash. 
We will name a few of our many bargain*. Women's Hand* 
•Owed Boots, $3.00, Woman's Oxford Tlaa, $1.25, Men's 
Russet Shoes, $2.00, Men's Tennis. 50 ots. 
Pl«ft«e mufmbtr «• can do a better Job repairing all kloda of Boot*, Htwwa 
••d ltubbrra tbaa you caarat doaa la toaro 
Ktora cloMt TmmUjt, Tburtdajr and Friday trrnlnf* at 8:15. I»ont forgat 
u*. Com a ad *aa w, ara will im you right. 
Smiley Shoe Store, 
OppoMi Bo Boom, Horn;, Ifim. 
E.N.IWETT, MANAGER. 
M in mm, 
TIM Mm 'Mm nftimt |*ia<l«c T** 
MmmiM Mil MMi HMlM Um fctwb ut 
"MIXED PAINTS" 
IMIktnlimak. IteNllK 
ATLAS, MONARCH, BURGESS 
&F0BES, and THE SHER- 
WIN-WILLIAMS, 
NMt.tM iN of iWn in AM rtaM, fcMfy 
■Mlrt. i»I will nl|k trim f la I lb*, m* la 
II* Iklla* Umi IW rlM|l l|Mn ml If I |*i»U, 
l»l ifcay in 
Superior in every respect. 
t# III* tHraa fur ImM* M>l vaUlto, llai tut 
ti tut* ft* I flaar*. I»l Ml wll I Wat a| I.O*» 
run m, .,1*111? *»i mui »«ia» rtm*t-urwi 
Vllhckiifi |«al Ha* ml •fwtal r«Wn far 
l»»Hr warl. UmltlN 111 tan. I inldN, kftU» 
•laa Hnnlail»l lUimll M'PPLt «f ^*»l 
»w' wnm A iwn M«l »l 
Room Papers, 
•mwdwl W • aril nr W4 Una* r«>»N 
far Uric, par rwll, l««4 Iwa l«a-l. Hr>>««r H>r 
ilNf.lfta |«r;i(tltMilw< ru mN )a«. 1*11 
H. N. BOLSTER. 
MARkKT MJI AIIR. *»l Til TANK 
Straw Mattings! 
At SuriAln Prlooa. 
r««|M tvm || | | inHrU 
|m«i. 
An •latfant aaaortniant of Extra 
Hup«r WooUna. »Uo 
Ti^moin, n*M|w. oil « 
Raft, HuM«k«i 1 
M*. H>. 
I m)«4 IU« u* I l*Uat». 
Howe & Ridlon, 
M M.. I*. «».. Marwif. 
•T4TK or 
otrmm, •• 
'I* * K* \ mm r«*r<u»« •• I sill W mM »>> pal- 
1 Mr a wit.-a mm ll« At mf Jalf, * I* 
•I K »'tk< t la Uw MtMMI. M IW i«4rf I.I Uf> 
% H IIm* la Vn.ll. I'arla, In Ibr U.« a ill Clilv 
la aat>l >mMt. all UM rt<M la r.|at(« ■ bbb 
Uawl W Jukmt ul Parti la IW ruaal) ml 
illMkWM kalMlWlMrl 'Itf «( Jmv, ♦ 
l> law. vita tt* '*a» vat an*> bvl ..a IW aftf 
laal «iN, kt »krw llv Ml«1a| •lMrr1l«<l 
m< ii|V*l rral nlal>. •Nuatol la aall Part*, la 
i«|.|iiniali,|>i «H a r»iuia M Ital la «aM 
Pacta, *»uta % lllatf*. vMh Ik* I'«|MI>I(> I 
iviaa Um "Part* Mam, —• rail* I. a»l U. 
I>N»I»I b» I'Waiaal «if»H MitWrlf 
lif U»l ml bat J'«m aal laal hbwI i 
HMiP.mbrti bf laa<l ml aaaafl t 
aa fti»>b»tly l.» la»l m-m mt fmiai rly ml Juki 
M • aaalaii 
<SMrtk Pan*. J mm* t. I**l 
r. r »TW\». I«r,.«|, *bvr1ff 
OTATK or 
n\r«»KI». aa. 
f aara mm atfalUa aa I will la (41 l<» |ml.Ur 
aanMNIk*m4ar urJaly.l l> M. a4 la 
lot, aa mlaiian la Um iMtaaia. al |ba mttrm 
ml Itm A M Ilea la a.««rth Part#, la Ibr Ui«■ of 
Pari*, la **M wiMj,all lb» rt*M lan|altf ablrb 
l^aiarl M ia |«* •( Carta, la Uw <»uaty «I 
liil>ii>l, kat»rbaliia|lH Klh'la; »f -laaa, 4 
l» |aa. iIm IW war taaa allarh»l i« lb* ■ •»!* 
laal wrH. Ih icIrMa Iba lolbala« ■tr~ri>«-l 
w «Ui<*l aa I aHobr-l nal «Ut» •Mual—I la 
aakt rarta, la aai'l niaalr <*ll a > rtala b4 »f 
laal la aabl Part#. «..«ib VlHa/r »HI> IW halM 
In#a IWnoa. l«la(Uia Pat la ||Mi«,airallal,a»l 
b4. Imi»W.| ar4>rtf hf l'lra*anl *1 »-.rtbt>rl» 
hi laa>l ml Itaw J»hm aa l Ian I ml Maaal W 
llrtui, aa4*ili b» laa-l ml aaaarl 1° hrlMi. 
ar.-l a..«lb#rlr l»f laa l ana t f.ra»»rlj ml Ma 
M ( aamla<< 
v.ulii I'arU, J ana I. IK 
K r aft INK. |W|.U|» bbartf 
DRESS GOODS ! 
tirrat May Sul« of Wind mil I otton 
|lf»*aa Kaktv*. ">4III|'U» arm wlit-li a*k- 
fj fur. 
Kofliih Mohair, AV \*r yd. 
Itlualll • .fib V rral. ) 
All Wm| TrUnt. U'Hililf fold. Ml 
All Wool Trkot, > hu h. 3»c " " 
Kngllili llroadtloth, '<1 111. 
w. I •. 7W' " " 
Ikiuhle Folii hriia riuN. Ii l-ic " " 
I" la fcugllth >*rgn, !+*• M *• 
15 •• •• Oih' " 
4M *♦ M ** JV " M 
«tl<>rra| VrlirialnillthrSum- 
nirrMl«|ra,i;j|.l,;i,||,||.Jj " •* 
■Mirik Mlka In color*, XI, .Vl, *.V " " 
I tilua Mlka In all rolora, 
&tk% Jit- ami al < 
Illavk Mlk«, Kvrrt jrard M'«rrul«l. 
i KAIUl \ I n •» 
#• In lllat-k Mlk. X, worth a I 
si ♦♦ •• M ii.it>, •• ijo 
JI •• •• M 1.JW, " 1.7# 
Black Woolen Dress Goods. 
W'r hair |HirrhaM«t fmiu a l>aiikrii|>t 
•liH-k o*rr lUI |iln(n nf lll.u k l>ri aa 
I ,iNM|a ami aliall nukr a a*If of Ihfin tlila 
inoiidi at-U |wr crut. Iraa than rrKular 
|>rl«<r*. 
Illai-k f^rifra, lllat'k I tahinerfa, lllack 
llriirktta. Illaa'k Molulr, All III o k 
Htrlfifa ami Klfurra, Itlack ami WMtr 
Mrlpea. 
Nrod fur aani|>lM. 
t\> make a »|ir« lalt v of Whlin WiniI 
hrraa tiiMNla for frailuatln( »mr. \lao 
trliunilnc* of all kind*. Our l«»ak de- 
l*4riiiK>nl la oor of ttir larffrnt ami moat 
«oin|>Hr Iii ladl«*a', Mla.«*a" and I till 
•Irtu'a |f ariiia-ut«. N ul oil rs.iiuliutl<>n 
»»li'-n aikrd. 
Manson G. Larrabee, 
•M MM4la M.< fw«laa4, Malaa. 
A Revolution 
la Itnlaf NmMmi. 
ft. M. KIM1 *111 aril llw Mall *•«•!«« Ma. \ 
•Mm a Ilk h)»k|Mrtm *1II. 4. Rirurl'iliUri 
inIII. la iu BMWof U.. 
I K>«"1 (W|H la m« It 
FOR MALE. 
I ratrrxl Hrrtur 
11. I'. Kimball alaflr I amaga. 
I RMa a»Wto ik| llfVIW 
IIM llaraaaa. 
All IM»Um »n-l la (Irfllnl r»i»lllt.>a Will I 
U wkl at a iwl lamli far rm»k 
Ii»|uTm al Ika lifcMlM MATOPHI £, 
I'aft*. Mala* 
Wltrtf'i Bala mt Baal lUtaU. 
lliniRII, m. 
'I' UM urn firmlUa ilwtfla l.r.lia V. Marv. 
| af factor la Mi l cwaal». U jaJfiaaal rrr-ll 
Ut aa<l l»l Vial Uvrll af lllraai. la *at4 r..«« 
|y I* lalitaal •l»Mnr, (»■ I will I* aufcl al (MikMr 
aartkaa la Uw IMnI U>l<Wr Ikrraluc aa Wal 
aa*lar,lka IJlk 4a? af Jalv. A l>. IW*. al Wa 
wVWwk la IW In wanna al llta »if* af HaMla** 
A ta la mM Pr?abar|. all I ha rtoM. IHh a»l 
lataawt. wkirk U» MMIflal l^wll »•*•! aa Um 
alalk <tmj af Hairk. A. P M. al aaa U-k 
imI ftfly bImm la Uw aftan»u»a, wkaa ika 
Maw m «Wirka4 aa Ika at 1*1 a* I wr* la Ika 
MM mM, la ia< I* Ika Wbtlaf <karf1M yt 
ral af raai nHI>. wMfc Um halkllaaa llawai. »w 
aala-l la aakl lllraai. a»l Ua«TbarrlbaH Aa 
(inalar aa Uw lava nw4 Mar Uw k»aM af 
IHiMlimlL aaJ raaalag la a MaUwrly rwarM 
Ut mM iMftfi leal la Iaa4 af l-arl Rak 
kiaa, Ikaaaa k* aaM MakMaa' laaH, la aa MWarly 
raarw, la Ika Kkkartlaaa ma>l. m ralM. IkMM 
I.J I a* lUrkanUua n«a.l, tu ■ «tok» aa.1 a 
kWagllwaaraar af Jaikai MarfkM'a laaH.lkn 
i.y mM IU.iIm'i Iaa4 la Ika WakawlMa Ma* 
agata. ika at a 4awa Um mM BWkanfaaa Mil Ull 
M atrlkM Uw latka nad. Ikaara k* Ika lailaa 
Mad la a waatorty warn la Ika palai af hagta 
In. wmlilnaw >aa<iW wwaf Iaa4, aan 
U. SNIKLKT, 
Merit alone lias made the reputation of 
WELCOME SOAP 
Beware of substitutes. Nothing is as 
good as the genuine. Use no other. 
•BASON lOOQ. 
BEN VAN 6796 
StMdvd and IWi*Urt<l. 
"Mr*. MKMKlurN WILRM fU. rw.inl 
LfJi ^ "*• 1 * l»rf •»»•*. M* mt Mo I Wtlfcaa l.ta with »irr <•» la I «i.n l*4l*r 
-J.1?". «»»Mmrm IT*. rw..nl I fl I I, \<y <«a a«*tkaU<m. *»a H| Alah.al 
BEN VANsiFiS 
I". i»l In R. V. A f II iilMn, 
Mf At • ir«l nM. IwIm4 IW Ih 
al Ik* itifiirl i a«M| ralr la In* II* i» 
M» HivlriMiHMUn* «f l«« nflhr •«*< 
la Mala*. I* a «r»a I la^litlaal. |*rfrrl ra«M« 
alM, iln M *al l»n, t»>l arilu*, ^Imlf af 
rwmajv. tail ura la Mr* lr«4 rlaw pnllrmwH 
faa-l baiaaa. all* a f»a»l •inlalllai a( |n«»n 
*• an iixiua vmral Ui |iartlw «!»• «M l« Imal 
Ui Mai, IW ank» N kM lOTt rmlarml l«r Ih* 
Season of 1802 to $15. 
With Itaal RtUta PHtllt«t< 
Im fall |*inr«laf«, 
Mill ITill VIKW ■TOt h I'tMN. 
toath ratlt, Mala*. 
LEELAWN. 
Ktf •••N. Mail lallf akik.ilia^U It11 IM|k, 
f.«*-l Mai ». |m», an-l lif»»l al lll«(alA**l I'M*, 
lor. Ma~ 
|.|||l«« U l>7 UlMll*. t 0. by IHW»I» 
« lilet. f tl. *4t* ui T* la J ti at Nllrr 
rifd iltai. *»la.llf. -tarn »f lj»*a uM pUa-l 
I ISI4 b» lla|if» Kalluai. all.. I. U» -if* 
mi Naar? lltull (tl, I Utllt I wbfe, I U I I 
.M M ,tkrn lal *«f Utfc » 
Akt.Uiti.IU .lr* •( >l«Mla#air (lit*. 
MUa A Itr*. I i; II. Aafci«ta|b. I la | I a a-1 
•i>. rfkrn w Ith nn#lt »f laaa Ikaa I 11 tail 
17 .4hrr« la | *t «r l«W*r 
«nu»l <lta. Aaat* «t»»l iHaa «l lualarli 
Ka.wll, I H. FtaraaafM Mollaaa. ttI. '■» I'm 
aaa«M It*. rarafl I All *ir» .f i.akatra 
I H II lam of \ k attr I tl I I 
Thirl -lam. Jtaaj lit', b» talaa 
Ittf. tt «ir* »f tl Jullaa | II I 4 aa-l 14 <4kvr« 
la 1 V. ami «f Ik* ilama ml llmantai*. I 14 I t. 
aail tt utkrra la I »• 
Imrtk <l*m. b» v*l»f't AatiVat *Uf, II. 
ill* -if Ih* 'Una «.bt. I l» I • a»l #i.4H»n la 
t »• T»lb* •*•—a |ta. *llk Mara pilai 
W.J WIIRKLRM, *i»aib Part* Ma 
Bay Harbinger. Standard. 
tUr •ialltartl U kt»ll f t 4 larhra hl«tl 
I1** IS* kf*l FWvar* TS->•»!>»•«« Htt« 
Ml, Ma *«M l>» * Wrl»f M «u«Ui 
I'arW, Ma I -to.I Jala L 
«lrr, II «Mkll N«.» K. I — 
Mr«4 Im I>t V -HI M<>IU*. Ftnra.t 41 I. 
IUmI.mi lalrt f till .i »miH. I »■ 4a ai 
li» M .Mr I HUM.., *»a ..f «.r* lull 
IUrM>|n t.f Al»ii»«. U «lr* »l II It I » 
IM HtH.IlM, INwn. I.t IHlk'l IUMI.br 
Mlltn Ian. mlri NiM. k| v»l»i • 
ti*rikM<Mr. Hnafllv lam >1 |l*« Ur. u>l 
ihf <Imm »t to >4lifn la im I M> IM 
AIbmmiI. I>t Atotaa>W* tUlallah, ill* 
IMMM Mai I III MM'llw MIMi Inlrr 
•..«%, I, > M«i«l>r1a<i I fclrf. «lr» l-a-lj Tltoftr, 
I I* Vn.»l l«», kale, hi I*1h4 Jr. Ml* of 
IW '1mm til Vtwl, l<all, Ja» Kf* ta>. f H. 
Nula...l | |* 14. 
Uiao lrf • tl.laliafc ».jr R*»l)k'i llial.lHit 
aUa.la* kali liailni w Im he l»f mm «( 
A»li*a Ja> I*.* 
II rt !>• Naftlll I lit, •"* »f llM 
I'm •lam S» IW Mrrrwa ll .f«c waul NlUwi 
all l»» HiMiiPt Mmwii*! 
11 a llaii>mi*r vlll Man-1 al ll« aUI'b nlWa 
J H Wrlrr. al *»«alfc I'arl. Tmim, lU^iaw 
ran* ||i»aMa wnto* 
H J M IlkM.I.K. «MUi fart*. Ma 
rtmtim ii.m pkr i»o*i 
Kill I'rafiia |ii*> llutk f .r #l ••• 
natural yal»lla« |4r|ar*« frrata raak la a>l 
taam 
tlUnk, in furl. Ma. 
THE 8ICK MAN who Iim I rlr«l iiiinimMia HMPMipHrilliM mill sprrittm without |M*rraaii«wit rrllrf, 
niukra do mUt*k« In u*lnv Chr 
old rrllal»l«< IIIihmI rurlllrr,M L 
IV* AIuimmI'* I III trim A«p*rl> 
fir for l>)Mir|i*l«, l.lter troul»> 
K uml ( onatl|Mlloii. Trail* 
murk ** Im F." Ilrwurr of Inil* 
fntloiio. Tukr unlv ** I.. I-'.** 
orm mr Wmi«h.hi 1im1a11rlli11.11i 
taarr*. M» .«r|4.t« J 
lll(TM*«a.-IUi|i>|f« a«af ymn n«l> 
Mr la lay ftailf a< **U f." Jklawl a NIIImi, 
ami ala «»a ailli («•■! rrralU. I >k> M IwlUla 
M> larwla all thai la rial w,| f.r iKrta TW 
«nl#r !«*■»■* a"|a .nte-l ailS IWU MilUla- 
lawa '.niif airl ftwlr f»*i> ai» TT»«y ar» 
aiawa< Ik* »«i I* • f-j-rliaan mal^lwa I Sal 
law |W"rl Mlhaii lma(ial a a. I ixnw 
inil ir|aUlH«ii« IS«r tan artlia, la^i al 
4 Sarin* a friialaltiM man a fart a r* I l« Una 
l>i U«-l ail«aa(<ata« T • ul laliMllafi^a 
• •SI, ai*l laf a iH| lalat* «( a Ul <«a ImmM. 
ii i. hI<- la i»ii ii.|k«* la m Miklr %wm 
•ailing al aa laa • Hlr* MM Ito* wfa.l aalwt 
aal Ida*. Vw«ralralf. II k iIIIimii 
If |«ar ilwlrr •!•»« a-4 aall (lira, aa4l 
»•'. lu mm m*«f* a l««l> *i|>r*aa |a«l 





\*V unlf^lullDKly pn«ouiMv th« 
Ivers & Pond 
PIANO 
thr Burst «i»<l m«*»l rrliaMe In the world 
Kir* iK»»ly pfttmtwl InnoUuM um*] It 
I'll IIX oolj 
Call at <Hir «ml ••mniln* th«» r>#« 
*»rt dlM MM ptMM from wr»i 
Whllr |>rm'tl>l> K all I tuahi-w ton* lnan«l 
|l>l« tl» II I A 
(i«l I IM 
W. J. WHEELEK, 









fry rt>« at mtr mi. 
HOT OUAI9ANTICO. 
Try r*'l at »m» ntt 
WHICH WlliZi ▼OU TAXCB? 
ALLEN'8 8AR8APARILLA, 128 Ooset, 50c. 
QUAftANTIID TO OUIII F 
Ori$m*/br fcfffc *t fm* 9tt>tr t»r ft 00. »*«<*/•« 
hp at f 
W• IMMN Iktl If fM try A■XI^'R mm fo« wilt 
min «•» »r * TV m> m 
•f II* w.M4»rf«l i-t"iUr"r» Dm f.M iktl it whom 
t*» | w<w 
M MMtllMtUf^flM, >1 hy»lNlll>lMwl»«».UiH » 
t 
Bllll«<Mll^^WNltl>i«|i«p>|<lto, >■■<!>>—, 
I »ll«« l>*k *|ac4,akl 
SOLO BY ALL DRUGGISTS. 
TMB ALLEN IMMMRIUA CO., Woodford., Mo. 
IrtMh Offlo#, in Imd •!.. iMton. 
Children Cry for Pitcher's Caetorla. 
oshqrxi: MOW I R.- 
31. 4i, 5 »nd 0 Foot Cut 
Li-jlit. ;< 
S~« *ide ilr.itt; no nc 
llcxiMc cult n 
in^ Mi t«» 
ground. 
OSBORNE ALU STEIil. S.-LI- 
hay rake. 
Th£ only Angle Steel 
Axle Rake built. 
A l*i Manufacturers of the 
OSBORNE Lever Set 
Spring Tooth Harrows, 
Self-Raking Reapers, ;md Sell-tJinain^ nam ur\ 
WIU1K KOII ItKM KIITIVK ( \T\MHil'K 
\M» |»RH I «. 
0. M. OSBORNE 4 CO., Auburn, N. 
Y. 
IUI. 
I'«f Mlf b) II. I*. LOHIIi lin«l V'ryrbMrif. 
Children Cry for Pitcher's Castoria. 
S, s 
The Greatest Blood 
KNOWN. 
Try t Bottle To-diyl 
V*w l»t 
front lh» H»MH »l 
al Limit lUTTkMJ" 
IM<I I l<m atMM* A. C. IN«»f A ! •, 
.IU—I 
Bin m TMK WalLB, 
HlWWIlM VNlHhMNImrHBl I. Mtwllf 
roHHtll WTI»K*lXM«K»KfcAlXT. IwT 
Horsfditis 
is the only pure 
phosphatic baking 
powder made, and is 
recommended by 
Physicians of all 
schools as healthful 
and nutritious. 




Tto 1*4 i*l br|M uf ni klAI. 
e»r» to|4 la Hr«tol W» Imk mm 
!••!«» •Ilfrrral »mh •• tlUrt llni»l 
rWtfc, Wwl (traf I"imI< |>r»l. llr.vUMi,. Ian I 
!■>»! Tllnl. I*. Ki Hr. AU> | Im lUk ul 
Gents1 and Ladies' Robes. 
Ift In tto I'oWfUWllM.wrll 
— p« li<ili, hwtwl W0, He. V*«M(ir»lrt 
• (ml im tiril llMrw wtoa <Mrwl. M to* 
IM|(I in mM la IM* Im «• w f urtUh y mi 
•I O I«r MM Im* Iku IH fin «>M at IMtol 
W« lit to 4* •••• «-.*» 
•Iart Imnlt Mil UU rtorv* •( l*llr« la 
MMhl Ml naiw wton .W*lr»l *• 
lM«Ul to •*«« Mf gnaill. 
GODDARD BROS.. 
INVALIDS 
(iftin ra|*lly M Nralth *t.l «<r» # 
kM til A|N t !>|IM|«(i I « 
KiUUUlM rVta Am) |mi» 
lM|v«f Htf.nl iKMl Mt III II. «. .. >» 
I'lfM MmI I'thrl ««•' ( •' I' ■ 
I»ci>»e« tlir «|1«l lr a:.. I I „.|« 
•w UmI f<«iikiri|iU <*i 
Becomc Strong 
flit#, *1*1 ll|<4"UI T • •' 
l<«llk| f >| «• 
ki vilft i— i- i « 
lpwJ| »i*t prrBMifit *•»« ••» *>•' **' 
MfaiilU. » O U> Ht 
• flUt "iMnitMrlil li • 
Inf ItuM Ik* rlnli • I at rttf Hit. 
fellil). • »i<t •! •!'!• Utr il> i• IV 
UmI l«MllUdr *111 Urn fif l 
By Using 
Ay»r*t *ai»*|wrllU (••# I l.a< itl 
l|**l IflHi rl|*llrlrr 
" 
" In lh* •urnmrr «4 !■» I « I 4 
by lh« »w I I n» 
Infill*" Mi* II IUnuII.I V 
k»l K I 
"lufnl )• »" *r' I • » i»> t um 
» IHhrf ItlMillrl hi 
l«(M hi l»k» A)»r'« IU|ii|>< 
i»ii*lu«l A* • «»|f » 
t«Mii'»r it lutftlitfl I# Hit I *» 
• Urtl'f, Ill** Mr 
Ayer's 
Sarsaparilia 
|>iy«i>4 Wy |>f J r Af** k l' I •• 
ku-l f >>l l>i»||>«a I ||1,I •» 
Cures others, will curcyou 
2SXV:: 2:*. »-■-* 
- 
Z. 
»^i r» • 
T* '**^ »••»-• I 
• ■• • » 
•.» 
**** "** ** ", 
g>"'»Tf_ rtMnj If "mui 
" Vr»rj|Tri. 
www* 




II ... ink I \IU I: ... 
Cooking range 
PO* WOOO Off COAL. 
m fan in 
* 
► -"•pilkHMI « It «■ 
•' 
hipmUW <mh, •• 
" 
Gold Clarion Portable Ranp. 
Mif »il%il< f ,4'- »K t ^r 
nt 
•Nil ,"fr^ tf«f 0/9f t—" 
Had* In mvmry rarWf *n<i 
•,'1* 
*»nuj. br •miful 
from tb« ha«t material* 
Wa warrant tb« CLARION u> ^ 
priaa morn irapror«m»ni* 
U*» 
anr <>tb«r in*k* 
IU a r~«t mm 1mm prov* lb* 
»*•* " 
>*•4* all competitor* 
—U «,.k. kb<< I- 
MmmutmAmfri •*! I'* m« l>T 
WOOD, BISHOP 4® 
BASE BALL GOODS, I 
Mammock*, I 
li/imrnoc'k Stiflchor* ^  I 
Ko/mh, 
I 
Cnxjut't SrK I 
K*i»hin^ T«fkl«*. I 
•rt now rva<lv for in«|Hrt i<»n11 I 
simiffrs oa si* I 
SOUTH PAJU8. MAIN* I 
